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H O M I L I A DE D E P O S I T I O N E VESTIS DEIPARAE 
0eo8tí>po\> K p e c f J w t é p o v t f l q M E y á X i i s 'EiooLtiCTÍaq KCCÍ croyKáXXov) X ó y o ; 8 - n t ó v xóv 
XÓJIOV K a i xóv x p ó v o v K a i xóv x p ó n o v , KOCO' o f tq átpavepoívdTi f | <deía xf lq ©EOXÓKOU 
é a ^ T p ; f | á r t o K E i p é v r i év xft a e | J a a p í ( ¡ c a o p c p xfl év B X a j c é p v a u ; n p o c n c u v o v p é v n . 
1 . © E í á x i v a K a i p E y á X a p o o x r i p i a , ©eoO XE cpiAxxvópconíaq y v c a p í c n a x a , xcfiv 
f ipexépcov o ó j t p ó noXK&v 8 f | X a y e y ó v a c i y E v e ñ v . écpavepcá iTr i aav 8 é xaüxoc 
x i ) X a u y é a x E p ó v TE K a i éKTWK&xepov xpóvcp xcp Kai? ' f ) p á q , t&v a ó x ó r e t a i K a i d e c o p o l 
y e y ó v a p e v ¿OTOCVTEI;, 5 a o i x a í m | v u / e & d v o i K o ó p e v xr |v •dEotpóXaictov pEyaX6rtoX.iv. 
x a ó x a 8é a i y f i KaXtKp-óf ivai oí>x ó a i o v , oí> yótp O é p i q xót ó e i a p / ü a x f j p i a XÍJ-ÓTH; p-udot i ; 
(TuyKaXímTEcrdai . 8 i ó K a ó ó a o v o l ó v xé é a x i rtEpi xcov oiixto ncoc, tpavepcoflévTcov -dEÍcov 
pv)<TXT)pícov e l n e í v j t e i p á a o p a i , | Tfj'q p é v OÍKEÍO«; á p a d í a q ó i a n e p ¿ T a X a ó ó p E v o q K a i x ^ v 
í 8 í a v á y v o i j a a q xó 5r( Aeyópevov á y v o i a v , xtp Sé x o ó x o n p a ^ a i KEXEÚOOIVTI p ú 
Ó J t a K o ü a a v K p í v a q é m a t p a X ó q 6 p a K a i é r t u d v S w o v . | o l 8 a 8é , óx i oí>8é o p i K p o ü x i v o q 
á r t q x i í p a x o i ; tpavEÍ-q xtñv j t p a y p á x a j v ó Xóyoq é n á ^ i o q - á X X á PT|8ei(; ácpopcbv xfl TOÓ 
Xóyou a p i K p ó x r i x i K a i xf| á p a ó í q c t o ó X iyovxoq KaO-uppi^éx© xíüjv o íkca i ; -bvpriXXov x e K a i 
é r t r ipp ivcov x t |v S ó v a p i v , O e í a 8é fiyEÍaOco x a ó E i a K a i w t é p á v ó p c o n o v , K&V Ó Aéycov 
OÍ)K ¿XTI S u v á p E c o q é c p i K Í a ó a i t o ó rtpénovxoq. oí» y&p c p u c p t i v E x a í «OTE xcbv rtpaypáxcov 
xó péyeóo i ; , K&V o l Xóyoi p i | á c n v ÍKOCVOÍ Sr^Xíoaai x a i t p t í t y p a x a . | f) 5 é ye x<Bv ó e í u v 
xoóxcov p u a x r i p í ü j v únó&EAU; é 'vóev XiíipExai xf |q á p x f i i ; xóv K a x á X o y o v . 
1 1 el. Obs. Av. 308,33-34 II 3-4 cf. Dep. v. 23,2-3; 39,1: Obs. Av. 314,1; Georg. Pis. Anast. 26 (p. 61,24) II 6 Obs. 
Av. 310,38 II 8 Obs. Av. 310,22 II 12 Obs. Av. 314,11-12 II 13 cf. Obs. Av. 319,24 
Tltulus OeoScópov npEaPvxépov XF|q pexáXT); éiocXnaíat; Kai OUYKOAOV Xóyo; SriXcJv xóv xójtov Kai xóv 
XPÓvor Kai xóv xpónov. Ka ó' ov; é9avepcí>0r| Oria éaóf)? tf|; ©EOTÓKOV f) ánoKEipévT| év xf| aE0aapí<)c 
copco xf| év pLaxépi'au; npooKUVovpévp Mo II 0eo8cópou npEa(5vxépov xf|; peyáXT); 'éiaArjcría; Xófo; 8T)?,ü)V 
TÓV xóítov Kai xóv xpóvov Kai xóv xpónov, Kaú' 8v éipaveptoOTi f) Oria xf|<; ©EOTÓKOV écOfií <1 ánoKEipévr) 
év xf| OEPaapía aoptp xf| év p/.axépvai; npooKUvoupévp La II OEoSíópou npEoPvxépov xf|q peyáXn^ 
ÉKKXqoíaq Xóyoq 5xiX(¡)v xóv xpóvov Kai xóv xpónov Kai xóv xónov. KaO' óv éipavEptóOi) p Tipia éoófjq xfiq 
ónEpayíaq SEavotvriq f|p<í>v 8EOXÓKOV Kai fintoq év xf| paoiXXSi xfflv noXérnv pETEtcopíoOr), Kai év 
BXaxépvaiq Kax£téOT|- finia i; TE p£xaKivT|0£taa ?K xivoq énxipdai;, aüOu; év xq) a-óxij) tójap KataxéOEixax Vp II 
Xóyoq STIXÜV TÓV xónov (xpónov B) Kai xóv xpóvov pcai xóv xpóvov orn. An) Kai xóv xpónov (xónov B: Kai xóv 
xpónov om. Va). KaO' oftq (KOO' 8v Va Pb) éqxxvEpióOri f( Oria xf|q 6EOXÓKOU écrOf)i; i) ómoKEipévTi év xfj 
OEPAAPÍP aopip xf| (xf|q Va) év pXaxépvau; npooKovovpévp (npotncuvovpévxiq Va) 581 II Xóyoq 8r)Xcóv XÓV xónov 
Kai tóv xpóvov Kai (Kai om. De) xóv xpónov, KaO' 8v é<pav£p(óOr| f) Oria xf)q ©EOXÓKOU éaOf)S f) ánompéi-T) 
év xfi aEPaapíp oopip tr)q év PXaxépvau; npoaKuvóvpévTiq A(-Fa) II 8tf|yriaiq ó napiav Xóyoq 8T)Xd)v xóv 
xónov Kai xóv xpónov Kai xóv xpóvov. KaO' 6v éipavaptiOr) f) tipia éaOt)q xf(q QEOXÓKOU f) ánoKEipévr) év 
xf| OEPaapía oopip xoü év Bíaxépvau; Oíov vaoó (q xf)v óy(tav) xpáns^a év8ov xov óy(íov) péjpaxoa Fa II 
OeoSiópov npEoPvxépov xf\q pEyáXT)q éKK).r\oiaq Xóryoq 6i)Xfl>v (SiaXapPótviov Vb) xóv xpóvov, KaO' Bv +| xf)q 
©Eopiíxopoq éaOf|q xf| PaoiUSi xóóv noXéiov (xiov noXétov om. Fb) énESf)pT)aE, Kai óniuq Kai fixi KaxExéOr) év 
BLaxépvau; (Kai finco; - BXaxépvai; om. Vb) C3 II tí; x(f)v) Ka(xá)OEaiv xf|; t ipia; éaOi)xo; (aioOf|xo; O) 
xf); eaopijxopo; év BLaxépvai; £1 II In fine tltuli: £Í)(L)ó(ynoov) La: K(vpi)E EI)(X)ó(ynoov) An H: EÍ>(X)ó(ynoov) 
n(<xx)Ep Pb Vp I A1 De I O Vb: eó(X)ó(Ynaov) Béonoró Fa 
I 1 XE An: om. rell. / 2 8F)Xa - YEVECÓV: SriXaSi) - xPóvcov A ! écpavEpcóOxiaav: éipavEpcóOr) Va // 
3 xi)Xavyéox£pov: transp. p. Vp / XE: om. Mo I A I Pa / XE KOCI éKxvncóxEpov: om. £3 ! X // 4 OEocpvXaKxov: 
add. Kai H Fa / pEyaXónoAiv: nóXiv X \ Vb II 5 fiaiov: add. OÜXE pf)v npénov éotiv An ! AlOoi; Fa II 
6 ovYKaLvnxEoOai: KaxaKpxmxsoOai Mo / éoxi: om. Vb / xñv: xoóxcov La / Oricov: om. An Pb X \ E // 
B á-yvoiav: ávoiav Pb / xp) 6t xoóxo: xó 6é xó De / KEkEÓoavxi: KEXEVOVTI Pe II 9 oi8a: oía Mo I opiKpov: 
piKpoó Fa II 10 ó: om. H // 10 - 11 xf| - dcpaOíije: dq xf(v TOÓ Xóyov apiKpóxr)ta Kai xt)v ápaOtav Vp // 
I I xfl: om. B ! Vb // 12xf)v - ávOpconov: xf(v Oriav Sóvapiv SiriTEioOai xa Osla Onép Sóvapiv fivxa xiiv 
ávOpconívT)v Fa / 8é f)Y£iaOco: 8IT)YEÍOÓIO Pb2 U 12 - 13 K&V - écpiKécOai: K&V (KOÍ Pb2 Fa) ó Xéycov OÓK 
ioxóa (iaxÓEi om. Fa) éxn (^XElv F a D c ) 8uv&pEcoq (SuvápEvo; Pb2) toxvv (lo%ói Fa) écpiKéoOcn H Pb2 Fa 
Dc // 13 Svvápecoq: fióvapiv cix; La: add. ioxvv A1 // 14 Lóyoi: XéyovxE; Mo / ye: om. Pb2 
4 3 
T H E O D O R I SYNCELLI 
2 . 'AXká |ioi Aéoitoiva AeioxaxTi Kai navayía napfléve, ft xóv ©EÓV Aóyov, xóv 
xoú ©eoú Kal riaxpóq cruvoá8iov Ylóv TE Kai Aóyov, tftv oúaití>8r| aocpíav yevvftaaaa 
Kaxá aápKa Koti yaXouxft<Hxoa, ft návxaq xoúq flqaa-opoix; xftq yvcíraetoq év xfi vjruxfl 
aot> xft áKripáxcp cruvéxo'uoa, Kod. ítávxa xwv Aeícov ppoxripícov xá (bftpaxa év xfl 
5 KapSíqt CTOTJ xft Kaflapqt Kal ápoXúvTip avpfJáXXo'oaa, 8iá xftv xñv rcioxEvóvxcov 
tíxpéXetav, crb xá a á fleta pvaxftpux, icaflánep iyooai xi|tftq xe Kai 8ó£nq, áxpavxa 
SvacpflXot^ov Kal Jtávxaq piv xoúq xóv Aeícov Xoyícov cpiXoAeápovaq énaijícoq úpveív xá 
a á puaxftpta SíSa^ov, xft ávoíqt pft dupopt&vxaq xoú ypácpovxoq. époi Sé Kai vOv IXafli, 
8éopat, xcp i)7tép jtáaav dvApconivriv 8távoiav ToApTipcoq éyxeipf|aavu' yáp Kai Jtepi 
10 aoú xá oiku) itcoq vúv ^apef"1®1; te Kai áva^íaq Aeyópeva. áXX' áye 8ft pexáPnfli, Kai 
xóv eiaco KÓapov áetaov- Jtpóq épavuóv Ó ypátpcov ép<5>. xoúxo 8ft Kai Jtoiftaco, W8E toú 
Xéyeiv ápxópevoq. 
3 . 'H f iaaiAiq aúxr | Kai flecxpúXaiCToq nóXtq (ftv tftq ©EOTÓKOO itóXiv Ó Xéycov ft 
ypácpcov éreatveflftaExai) rcoXXoiq p iv Kai riq árceipov cpepopévoiq péxpov, el pft tpopxiKÓv 
xó Xeyópevov, Aeíotq vao iq KEKaAAxiitiaxar xoúxcov 8é xó rtXtíaxov pépoq Kal áp i f lpóv 
úneppa ivov xrjq ©eoprjxopoq nap f l évoo fleiot Kaf leaxáa t vaoí . áXXoq y á p áXXo xi pépoq 
5 xftq itóAecoq SieiXftcpaav Kai OÚK &V eúpoi xtq xóitov Supóctov, ft OIKOV (JaaíXetov, ft 
eúayiq Kaxaytóyiov, ft XCÚV év xéXet xtvóq évStaíxnpa, ivfla pft itávxcoq éaxi xftq 
©EOXÓKOV) vaóq ft eÚKxftptov. rcavxaxoO pév yáp yftq, Snov xó xoú ©eoú Aóyot) 
KaxriyyéXflTi p-uaxftptov, ft xetcoúaa TOÚTOV ©eoxÓKoq úpveixat 8tanavxóq Kai 8o£á£exai, 
tbq oXov a\)XX,ftp8r|v év éavxfí icepiéxooaa xftq fleíaq évavApcoirftaecoq xó KEcpáXaiov. 
10 i x e i 8é xi rcapá ítávxa xóitov ft (JacnXiq aflxr) rtóXtq é^aípexov, xó xoaoúxoiq vaoiq xe 
Kai eÚKxripíoiq xftq ©EOXÓKO-Ü XapitpóvEafloa, Kai xipáv évflécoq Kai eiXvicpivcoq 
xó naváyiov aúxftq Kai áxpavxov óvopa, Kai xoúxo rtávxcoq ix e l v ráotiq acoxipiaq 
xetxoq Kai JtpópoXov. ft piv ouv nóXiq ánaaa oihrn Xapjtpflvexai Kai xoóxcp xíp KÓXXet 
aepvúvETar xoúxcov 8i návtcov xcbv vawv xe Kai eúiaripítov xcov ává rcáaav xftv nóXiv 
15 éiti x̂ > óvópaxi xftq ©EOXÓKOU 8o^a^opévcov Kai xipcopévcov, KEtpaXft xiq óianep 
Kafléaxr|Ke Kai pnxpójtoXiq ó év BXxxxépvatq aúxftq únepév8o^oq Kai fleioq vaóq-
2 3 ct. Col. 2. 3 II 4-5 lob 38.2; Lc. 2,19; d. 2,51 II 10 Horn. 0 492 ; cf. Const. Porph. Adm. imp. 13,104; Obs. Av. 
299,39; Georg. Pis. Vita hum. 23 II 3 1 - 2 cf. Obs. Av. 308,32-33 II 2-3 cf. Obs. Av. 311,20; 316,33 II 4ct. Obs. Av. 
301,36 II 5-6 cf. Obs. Av. 304,35 
2 1 Seóv: OEÍOV Pb / 1 — 2 xóv toó 8soO - Aóyov: KOIÍ v'tóv trovat8iov xoñ Oeoñ Kal naxpói; Fa / 
5 OpoXóvxíp: ápcopúxi)) Vp / <rup|3áXXouaa: aopPaXoñoo B Pb // 6 oó: om. Mo X I Fa I Fb / KCtOárap: KaOa 
Fa / te: om. C1 Fb // 7 Xoyícov: ópyíiuv 331 ('g/ossa in margina. p\xjxr|pt(ov Pb); m><JTT|p(cov A ! C // 8 dMpopfflvxou;: 
átpopóovxo^ B: áipopíñoa AN I C: áipopüv H Ma2 De: átpopáv Fa // 9 ÍXaói; IWKJOT|TI A I xoXpTipffl̂ : om. Fa / 
éyxeipf|oavx\: éyxtipf|oavxi Mo: éyxeiploavxi Pb ¡ Pe I (E: éxapúoavxi De: éitiXEipíoavxi Comb. / oá: ó a a Fa II 
10 rtspl: óicép Mo / vOv: co i Mo: add. póv Pb: om. A1' 1 ¿XX' ór>E Fb: AXXá ye rell. / 8í|: om. La II 11 áacov-
npóq épavxóv ó Ypáqxuv íp<b: & rig 6001 itpóq épavxóv, & xpárpcov épfi) Fa / ó: 8v Comb. / Tpátpojv épffl: yáp 
tpavspóv H : ypá¡f*üv Éprüv Ma2 / 8FT: Sí An // 12 CÓSEF O Ú S Í Comb. / TOÓ: xoúxon C 1 
3 1 flaoiXi^: PacíXiooa Fa II 2 rtoXXoti;: rtoXó Fa / tpspopévoxq: éjtupspopévon; Mo // 4 ¿tpi-Opóv bitEpPolvov; 
áJnOpóiv óiappaívcov Pb: dtpiOptp xmEpPatvov Fa / KaÓEOxaai: KaxEaxáóT|ociv La: KaOEoxr)Kam Vp (transp. p. 
0eopf|xopoq) ¡ A L E H 5 f|: om. H: tcai Comb. II G fkicrtXaov. pamXiKÓv La / f| (1.): om. Fa I KaTayarpov: add. 
év H // 7 pév y&p: yáp pév Pb I Aóyou: om. Fa // 8 Startavxó^: 8ianávxtov A1 // 9 éaxixf|: aóxfj An // 10 éx Q _ 
xónov: é^a 8é napá n á v t a xórtov xl Pb / n: om. H / é^aípexov: transp. p. xónov An / xó; om. Pb I A1 Fa / XE: 
om. Vb II 11 Kod (1.): om. H De / EÓKmpíou;: add. xoti; A1 1 évOéo;: eibíiaq Fa: add. f) A(-Dc) I C1 Vb / iccd 
(3.): om. O Fb // 12 aóxf|q Kal áxpavxov : om. A ! <• I mioTiq: xf|<; A I C // 131| pév: 1) pévxoi Fa: t|plv O / oúv: 
om. A L C / / 14 XOÓXCDV: xoóxco Pe // 14 - 15 xdiv ává nfioav xt)v nóXiv: transp. p. rcávxcov Vp IA I C / ává 
rtaoav; ávdrcaaiv Mo // 15 Kai xiptopévaiv: om. H Fa // 16 Kai (1): om. Pb / ante BXaxépvaiq add. xoñi; Fa / 
OEÍO£ add. a ó x f l í x f j ; OEOXÓKOU Fa // 
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HOMILIA DE DEPOSITIONE VESTIS DEIPARAE 
itávxcov ávéxwv tóvxcov te 'ÜJtEpXájuKov, KccóáTKp jtávxcov àvéxei Kai í>7tepXán7tei TŰV 
Kax' oôpavôv ácrcépcov ó fiXioç. öanep yáp -a ßacrtAeiov lepc&xaxov Kai Onótatov 
Kataytóyiov 6 èv BXaxépvaiç vaôç xijç jtavayiaç dva i jnctEvetai. ôôev KOÎ èv âÂXaiç 
20 TtXEÍom TCÔXECI xf|ç ©EOTÓKOD xivèç xûv eöceßü>v OÏKOUÇ ávaSeipápEvoi, BXaxépvaç 
xoôç xônovç KEKX.F|Kaonv, <bç Xiav éqrtjôopàvr)ç xfjq ©eopf|xopoç BXaxepvñv x(p óvópaxi. 
ôvxcoç yàp ôvxcoç étpijSexai xcj> xóitcp fj "Axpavxoç, f) itávxa XÓJIOV äyiov xfl Suvápei xfj 
lôiçt (pavSpúvovaá xe Kal KaxavyàÇouaa. 6iô Kaï icàvxeç, cbç eljteïv, àpxiepéïç TE KOI 
PaaiXElç, Kod őaoi xaôxcûv iwrfiKooi, xcöv XE èv XÉXEI Kai áí,icb|j.acn., Kai őaoi xèv 
25 ÎÔICOXIKÔV ßiov ixExíaoi, navxàç pèv KOIVOÛ Kal ISiou npàypaxoç cpaiSpaö, xotPlo'rAP1-a 
èv BXaxépvaiç xpéxovxeç, ©etp Kal xfj ©eoxÓKCp rtpocáyoucn- itavxôç Sè Awnipoi) èv 
BXaxépvaiç ôappoùvxeç xô Pâpoç àittxpopriÇovxai. myio xûv èK ÍCOIKÍAXOV vóacov 
t I Ma ûepareuopivcùv ¿KEÏ XÔV àpiôpôv xôv àpéxpT|Tov, ïva pi) JtáXiv apiKpúvco | Tfj àitopicjc 
- 1 Va xoO Xóyov) xà pèyvaxa. | ëcmv oôv, cruveXôvxi (pávai, ó év BXaxépvaiç ôeïoç xfjç 
30 ©EOTÓKOD vaôç nà<yr\ç, éXjrtôoç fipîv acoxTipicûSooç árcóOEXov, év (J) Kal é£ o í rcâv öxi 
ovv ëaxi XE Kal ëaxai áyaOóv, EtXficpapev Kal Xnyó|i£áa. Kal BiyôXeàp pèv ôvxcoç 
tiyíaaxai Kal 6ó^f| •ûeiqt SeSó^aarai, ¿KEI yàp xöv ©E6V Aóyov fi ©EOXÔKOÇ aapKuccoç 
¿trtaf, èrri OUVXEXEÎÇC TCOV alcóvcov yEyévVT]KEV * év xoDxcp 5è xq) Oaoxáxcp vacp 
KaO' éKáoxt|v cópav xoîç Seopévoiç xÍKtei xfiv TOD ©EOÖ cpiXavópamíav XE Kal 
35 ßoryöeiav. ëcmv oóv, Kal jtáXiv épcô, ó èv BXaxépvaiç Oeïoç xfjç ©EOTÓKOD vaôç xfjç 
PaaiXiôoç xaàxriç àKpôitoXiç, èv cp KaxacpEÔyovxeç ol èv KIVSÙVOIÇ ôcrcavxeç oc&Çovxai 
Kal ocûÇôpEOa. 
4 . Kal f)v pèv xö eitóv, xíva cpaaiv alxíav oi ë̂ co TOD XóyoD xfiç ÎIÎOTECOÇ, 
Kaô' fjv Kal Si' f|v xô rcpiv cptciaOî] BvÇàvxiov, OÔK èpycûSeç ôXcoç oôSè èmnovov. àç 
Meyapeîç èvxaôOa ánoucíav éaxáXKaai AEIVÍOD xivôç xaôxriç éÇàpxovxoç, Kal öaa 
&XXa puűcóSTi YEypácpacn. KàKEïvoi yàp, àç Xôyoç, OaXaxxlcp xeip«Ç6pevoi KXÔSCOVI Kal 
5 öaov 0-Ö7K0 év DSacnv áTioXXópevoi èv xw KÔXÏÏCÛ xoO Képaxoç KaxaipeOyoocn, Kal xfiç 
KxiaOriaopèvriç aüxóOi OepéXia KaxeßdXovxo TIÔXECÛÇ. áXX' èyà xfiv ápxÁv àcpelç. 
3 32Hebr. 9,26 II 34 d, Georg. Pis. Be/!. Av. 7 II 34-35 cf. Obs. Av. 308.11-12 II 36 cf. Obs. Av. 299,33-34 
17 návTiov - OitEpXánTttov: rtávxcov ávéxcov TUÍVTCOV <j]cepXA|in(ov An Vp I C: rtávtojv úrrspXápmúv H: rrávxcov te 
ávéycov sai (icai om. Ma2 De) rrávrcüv óitspXápiHov A1 De: návttov ùrœpéxmv rtávtoiv brœpXànniav Fa / 
návaav (3.): nàvtoç Comb. II 18 vcaf oùpavbv: év oùpavolçMo I áoxépeov. om. Pb / yáp ti: ti yétp Pb: yáp 
xiva Ma2 / ßaoUstov: add. Kai Pc®v // 18 m i Oeióxaxov: om. Pb I Pc / v a ô ç transp. p. dva i H / xflç 
rtavayiaç: om. A I <C: add. ÔEOXÔKOM An // 20 év: om. Mo / xivèç transp. p. eCxjeßCiv O // 21 BXaxépvaç add. 
TOÚXOU; A l C / xoôç xôrtooç om. Fa // 22 "Axpavxoç Jiavâxpavxoç Fa / őytov: om. Fb // 23 xft Sovápei xfl 
IStqt: xf| tSiçc rtapoxxritji X : xfl I5i<¡i H De: xfl i5lç 8ôÇf| A 1 Fa I Œ / tparSpùvovxjdt: (paiSpôvaaà Pb / xe: om. 
Comb. / KaxaoyâÇouaa: add. xdtpixi De II 24 őooi: őoioi B / ôrrflKooi: ôrrflKOixn Fa / xe (2.): ye A I Œ / 
dÇuâpaoi: àÇicôpaxi X I A (-Fa) I Œ // 25 pexiacn: Siáyorxn Fa / pèv: om. Pb / rtpdypaxoç qxnfipoO: xdynaxoç 
<l>ai8pà Fa // 26 8ecj): add. x<¡> rtapßaoiXei xûv áltivojv An / Kai: om. La H 27 àjtocpopxiÇovxai: àiuxpopxlÇown 
La II 28 x0V (1.): om. Mo / xôv (2.): xô O / ïva: Kod SéÔoïKa Pb // 29 auveWvxi: aoveXóvxa X ! Fa // 
29 - 30 xflç ©eoxÓKOu: transp. p. vaôç X I Fa // 30 öotóöetov: àrtôôexoç Fa / oô: èK ooö Pb II 31 oôv: om. 
Fa / xe: om. Pb / pèv: om. H / ôvxcoç: om. A U 32 flyiaaxai: ôyiaoxat Fa H 33 év xoùxcp - va(p: Kod Ô8e Pb / 
Oeioxdxcp: ôettp An: add. xaôxqç Vp II 34 Seopévoiç PouAopévovç Mo II 36 êaxiv: êxi Fa: add. yàp H / 
BXaxépvaiç Ppaxépveç H / ôeïoç om. H: transp. p. ÖeotÓKOv Fa // 36 xaôxqç add. éaxiv Fa / Kaxcupeôyovxeç: 
Kaxatpuyôvxeç H: ante Kaxaçeôyovxeç add. ol Vp / àrtavxeç: om. De // 37 Kal amÇôpeôa: Kai ato^ápcOa La 
4 1 f|v: oi Fa / xô: om. Pb I çiaaiv: qrqaiv An I ol: OÔK Pb II 2 Kal 5i flv: Kal Sflv H: wxl 8fl Pc: Sflxa Fa I 
(JJKÎOÔQ: add. xô Pb s v / OÔK: om. Vp / cbç Meyapeîç: ôç pe yàp eiç Mo I H: ôç pèv yàp elç An Pb X I Pc II 
3 àrcoïKÎav: ártouaXlav H / Aaviou xivôç: 5iqv oôxivoç H // 5 àrtoXXôpevoi: ànoXXôpevoi Pb: dutoXoôpevoi Vb // 
6 Kxioôqaopévqç: KXioôqoopévaç Fa / KoxeßöXovxo: KataßdXoivxo Mo / rtôXeioç transp. p. aôxôôi An 
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KOÔ' T\V Aeiviaç Kod OI xot>xo\> cn)vé|i7iopoi xó ttaxEpóv JIOTE KXT)ÛÈV BoÇàvxiov 
éJtóXiaáv TE Kai ötaiaav, èra. xrjv ápxT\v xqi Xóytp •yEvrjoopoa, Kaö' íjv ó év BXaxépvaiç 
àEiôxaxoç OIKOÇ THÇ ©EOTÓKOD, Kai ixp' öxov ßaavXiwv TEOEIIEXÍCOTOI, xf]ç ÎEpâç èKEÎvriç 
10 cnaivfiç, KOO' f)v Tj Kißioxöq àftéKEixo, Kai ai itXàKEç xfjç 8iaôr|KTiç, Kai f) axdqxvoq xoö 
pávva, Kai f) ßdßSoq 'Aapcbv f) ßLaar^aaca, Kaxà jioXi) tpaveiç àyicitxEpoç. 
5 . Aétûv ó péyaç Kax' ¿KEXVO Kaipoö xà 'Pcopaiœv EÖaeßüq éxóapEi ßacrtXEia-
ávTip, xf|ç ápcupfiTou jriaxEtoç (púXa^ éJticrr|poç, ßicp xai êpycp Kai Xóycp öEpvóvcov xfiv 
áLoopyíSa Kai xô 8iá8ripa. xovxau xoívw xà OKf\jixpa xf|ç pamXeiaç 8iéJiovxoç, 8úo 
TIVÈÇ axpaxojiESápxav i)7rfjpxov aàxàSeXxpoi eiç xi]v xôv rçaxpiKÎcov xá^iv ávatpepópiEvoi-
5 rdXßioq -ôaxépcp, Kàv8i8oç 8è xtp éxépcp xö ôvopa. éXéyovxo 8è xoiç pèv àXXoiç ànaai 
7tpox£pi)pa<7i SiatpavEtç slvat Kai ri^ióXoyoi, xcp 8è jieyíarcp Kai ítpojxEÚovxi XEÍJIECTOOI. 
xriç yàp Xößnq 'Apeíou xoô paxaiôtppovoç épaoxai KAŐACTXRJKEAAV ÊK XEVOÇ icaxpiKfjç, 
cbç ëoïKE, npoEiXim(i¿voi ôEocjTvyoiç Jiapa8ôoect>ç. éXéyovxo yàp npôç èyyûxaxov -yévoç 
cruvánxecrúai xoiç èv èiŒÎvcp xcp Xpdvcp xà ßaatXEia TupavvijaacTív 'ApSaßooplcp Kai 
10 "Aanapi, oôç xà 'Apeíou cppoveïv daióicxuaxa Sóypaxa f) tervév f| áÁtj-őeia. xóv Sé TE 
rdXßtov Kai crôv éKEÍvcp xóv Káv5i8ov OÍIK eïaaev RJ xoi) ©eoù x^piç xoiç àXXoiç 
artacii KEKOopr|pivo\>ç Kai 8iaXàp7tovxaç àtpcoxiaxouç elv ai jtEpi aùxô xfiç acoxT|piaç xö 
a'íxiov àXXà PEXÉORIKE xoùxooç ÉK xfiç TcXàviiç npôç xrjv àXfjànav, Kod ^Xtûxàç xrjç 
ápcoptíTou xoùxouç ávaSéSEixE niaxecoç, ¿Sarre JCIOTEIÎEIV XE Kai ÔPOXOTEÏV Kai xoùç 
15 àXXooç rtEÎ-ôEiv npôç Súvapiv, őri TE f] xpiàç ôpooixnoç Kai crovàvapxoç, Kai öxi xôv 
©EÖv Aóyov xóv xö naxpi Kai ©eá) ópooixnóv XE Kai aovaí8iov f) navayía riàpôévoç 
Kai ©EOXÔKOÇ Kaxà aápKa -yer̂ wriKEV. 
6. Toàxoiç xoiç -ôeioiç Áapnpwópevoi 8óypaai Kai xijv ÄKtß8trXov xaàxriv Jtíaxiv 
oi 7tEpi TdXßiov 7tXooxf|aavxEÇ, OÖK ëKpivav őoiov xöv ¿K xaö ßo-öoü xriç jcXàvT|ç 
aùxoiiç ávaacóaavxa icópiov KaxaXutEïv áyépaoxov, Kaőóaov E I X O V Suvapewq. àXXà 
xoùç xpôvouç Ttjç àyvotaç, Kaxà IlaôXov eiTteîv, o-ûç i)TL£pi8(bv ó ÔEÔÇ XÖV âvSpojv xàç 
5 yuxàç ¿KEÎVCÛV àvEKaXéoaxo- éXécp xtp npôç xoùç év8eEiç Kai xoiç Eiç jiévtrxaç 
4 75-11 Hebr. 8,4 II S fOSSa2944'12 II t05St>3063"9 II « W 3 7 6 3 1 - 3 7 7 1 4 II 105Se 127 1 6 " 2 2 II 8 Gai. 1,14 II 
e 105BS 2 9 4 1 3 - 1 9 l l fOSSb 3061 1 2 II / ¿ W 3 7 7 1 4 " 2 4 II 1058e 127 2 2 2 7 II 4 Ad. 17,30 
7 itoxe: om. Vb // 8 facóXicáv: èraàXiaav H I Va: éjtóXtjaiiv B An: èraàXnaàv Mo Pb ¡ De / teóXtoiiv XE «ai: 
énoXiaevxEç Fa / tpioioav: űucioav C: dinoav La I O : (pKiaav Comb. / x$ Xóytp: xoù XjfrfOM Comb. Il 
9 ixp' fixov: bç' ¿óv A: ètp' őxq) Va / fJaaiXètov: (JamXéiûç Pb: ante ßaoiXitov add. xtôv Vb // 10 èKEivnç: om. Pb / 
t): om. A // 11 oxà|ivoç: add. ó Fa I tpavàç: tpaväaa Comb. H 12 àTitbxEpoç: add. dpaxéov 5è &&z xo-ô 
SiTfYÖpuxoi; Vp 
5 1 jxéyaç: add. xô Va I ètœîvo KtzipoO: èraivou KdipoO Mo: ¿tecivep icoapip Fa I EÔOEpâç: EÔoepûv H: om. Fa II 
2 êpyip K«i Xóyip: Xóytp Kai épycp Vp I Fa ! Fb II S K<5tv5iSoç 6è x<p éxéptp: om. H / Kàv6i5oç: toivTiSoç Pb / xô: 
om. Pc / éXéyovTo: éXcyov Pc / pèv: om. Pb ! &tacn: ttôai Va II 7 KaÓEia-rpKEiaav Pb: KaOaoxtiaioay An: 
KaôEoxÙKEiaav Va: KaôciorÔKEoav Mo: KaitoTÖKtoav X I ,A(-Fa) ! C: KabEorpKacnv B ! Fa II 8 npoeiXr\pp¿voi: 
rtpoaXtlppévou An: ttpooeiXriupévoi Comb. I npôç bffínazov: itpoctEDiéaxaxov Fa II 9 èv: om. An ! Pa O / x$: om. 
Fa U 10 "Acnocpi: dcmapicp Pb ! oCç: oûtojç An: toùç Pb / ante 'Apríov add. toû Vb / áxÓTcmaxa: ám axa An / 
fjXcy^Ev: BuTXeyÇev Vp: add. 8è Pbsv II 11 röXßiov: ßdXßiov H / KávStSov: KtivxiSov Pb // 12ätcaoi: add. 
Kaxopôtipaoi An / KEKoopripèvovi;: icai tcoouttpévovç H I aôxô: add. xô Pc II 13 peré-órvcE: pEdioxnoi Fa II 
14 xovtouç: xaùxriç Pc: om. Fa / dtvaSèiEixE: ávéSet̂ E Pc De I Œ: om. H: ôEÎKvwn Fa / tcioxEcoç: transp. p. 
áuoijipTov X I Fa / tûoxe: om. A : C II motEÔeiv xè: iticrtEÙovxEç Pb II 16 Haxpi Kai 0ETF>: ôEtp «ri naxpi An II 
17 Kaxà oáptca: om. Mo 
6 1 Xapnpuvôpevoi: Xap.npuvô|iEvoç An / Xajinpvvô|i£voi StVypaat: Xó-you; « r i Bóniaoi Xajutpovópevoi Vb // 
2 (kiôoû: 5oôoOç Comb. Il 3 aôxoùç: aôxiv Pc I SuvâpEajç: 6iivap.iv H // 4 ncröXov: xápiv H: add. xôv OEÍOV 
An / oôç: om. An / xüv ávSptűv: transp. p. xiç vuxôç O: om. Vb II 5 xtj): om. Fa 
4 6 
HOMILIA DE DEPOSITIONE VESTIS DEIPARAE 
oiKxipßoiq Seiv N&VTCO^ dqlein/ao&ai. xctxna xoivov ßouAeuoixivoic; xoiq J I E P I S Ö ^ O K ; 
xoiixoxq ötvSpöccji Kcd xoöxov xöv lepöv lx0,UCTlv ifiepov, f| navayia prirrip xoü peyäXox) 
©eoü, xö rfjq dcp-dapcriaq övxtoq &pxix\)7tov doteiKÖviopa (TOÖXO y&p Oföxfiv iwt&pxav 
7temaxev)Kap£v ditavxeq), &T|aai)pöv ¿•öiXouaa xfl oiKEiqt JXÖXEI xapioatPöai, dauXöv TE 
10 Kai &va<paipexov, ¿ni xiiv -öiav xoi>q dvSpaq xöv ¿v 'IepoaoX.'öpotq dyiaiv TÖJKOV 
yevictdai npo-uxpiyaxo. ¿iti-dupiav piv aiVtoiq xfjq xöv dyi cov TÖntov ¿KEIVCOV 
¿vareipaaa TtpocrKuvTjaecoq Kai xfjq xöv iwiapxövxcov ¿jcipeXoüq SiaSöoecoq, aiirri 8i 
yivöoKOUca, ¿<p' öxcp xoi)q dvSpaq ¿K&XEOE, Kai xivtüv aiko-ix; SiaKÖvovx; pvcxtipicov 
¿XEipoxövTiCE. Kai 8f|xa xoiixcov im' a&xfiq Ö8e Staxe-divxtüv, XT|V im. xr̂ v dyiav itöAiv 
15 'Iepo\)CTaXt(p 68öv ol dvSpeq ¿CTxeiÄ.avxo, ix0 V T & j xöv tpiXtov Kai oliceicüv öx^ov OÖK 
EikxpiöpriTov, Aiovxi xo-öxo Kai xfl Btipivyi itpoaavayayövxeq xoiq ßaaiAedoucnv. 
7. revopevoi 5i ¿v xoiq Kaxd FlaXaiaxivriv pipeai, xf\v Kaxa T̂ V TaXvXaiav 
päXAov 68öv jtpoEtipr|aav, xfjq napaWoo pr|56va Xöyov itoiriadpEvoi xipiyEwq, l'va Kai 
xriv Nai^apei) Kai TT)V Ka7tepvaoi)p loxopijacocnv. öv f| piv tfjq ©eoxÖKOu yiyovev lepöv 
oiKrixripiov, ¿v fi Kai xöv ©eöv Aöyov f| ©eopfixcop ¿i; aöxfiq oapKoöpevov ¿8i£axo Kai 
5 exöpTiaev- f) 5i TOV ¿4 aöxfjq xex&ivxoq ©eoi) ¿Xpipdf-OE Kaxayöyiov. öv xo-öxou; 
xoivuv xoiq pipecA Kaxavxi'ioavxeq, piav KÖp-qv KaxaXxxpß&vovioiv. icmipa 8e r|v 
ßa&eia, Kai ö Kaipöq Aoutöv OÖK ¿rcixpEicE 7toppcoxipa> itopetieodai. Kai toöxo 8e 
Ttccvxoot; ¿K üeiaq xivög oiKovopiaq m)pßißr|Kev dAXo y&p fjv, icp' ÖJtep ö xe ©eöq Kai 
TI ©EOXÖKO«; xoi)i; dvSpaq ¿K&Aeaav. xriv 8i ye KÖpr)v ¿KEIVTIV I^KODV piv Kai &XXo\, 
10 ola eixöq edapi-öprixoi (ßucpd y&p f| KÖpTi Kai eiq öXiyov croaxeÄXopivri Sidorripa), 
cjjKEi 8i Kai £v deoaeßiq Kai iepöxaxov yuvaiov rcoXiaiq Kai yf|pQt xipöpevov, "Avva 
xiq ¿tAAri xoö OavooriA öoyarnp rtpoa8exopivji TOÜ 'IopaTiX x^v jcapdtKX.rimv, Kai 
dvöopoXoyoupivri t ö ©EÖ vöicta xe Kai fipipav, OÖK eiq xö lepöv, örtep ¿oAopöv 
ÖKoSopTioev, &XX' elq xö lepöv xfjq KapSiaq ai)xfiq ¿pyaaxr|piov. rtöq y&p &v Kai cpöXxxq 
7 lOSSa 29420'2® II 1058b 30612"17 II t M B Z n 2 6 , - 378® II 10S8e 12728 - 12817 II 2 -3 Mt. 4,13-15 II 11-13 
Lc. 2,25.36-38; cf. Obs. Av. 305,15 II 13-14 Act. 7,47; 3 Regn. 6,2 II 14 ct. Obs. Av. 319.31; Georg. Pis. Anas! 21 . 
(p. 54,28) 
5 - 6 toi; - oiKtippoiq: TOP; - oiKTippov; A / ei;: add. xoix; Pbsv // 6 oiicuppoi;: 6<pOaXpoi; An / xaöxa: 
irävta Pb / ßovXcoopivotq: ßoiiXopivox; Vp I Pc Fa // 7 xoinoi; dvSpdoi: dvSpdcn totnoi; £3 / TOÖXOv xöv 
Itpov fixoumv: xovxcav xßv iepcäv £x o u m u Pc: xaöxriv fx°votv xriv lepdv Fa / ipepov: ¿7növpiav iptpov Mo: 
¿mööfiiav oApcpov H: ¿möoptav J JpEptöv) Pc: ¿mövpiav Fa: ¿mövpiav hpcpov O: "g/osss in margine: ¿mOopiav 
Ma Pa: tijmOvjjifav) xdtioy Pb II 8 peydXov: om. H // 8 - 9 aöriiv öitdpxav: öndpxtiv aöxf)v £3 II 
9 örioaupöv ¿OiXouaa: oi önaavpöv ¿öiXovx(eq) Pc II 10 dyicov: Oricov Mo: lepöv Comb. II 11 yevioöai: om. 
Comb. / npoöxpivaxo: npoexpivaxo Pb I Pc Fa De: npooexpî Ev H / fcciövpiav piv aöxoiq: om. De / xf)q: xoi; 
X // 12 xf);: xox; Vp / aöxfi 8i: add. pövx) Vp // 13 dp' 6x<p: ¿9' ß Fa / aöxou;: om. Fa // 14 xoötcuv: add. oöxcu; 
Pc / <O8E: OÖXO) Fa / SiaxEöivxmv: ßiaxidivxoiv FB / xf|v (1.): om. La // 15ö8öv: om. La / £x0VE£4: add. peö' 
¿axxtöv An / otKEiajv: oixiajv Comb. / öx^v: äxXcov O: om. Fa II 16 Eiioptöpxixov: eöopiöpfixov; Fa / xoöxo: 
TOÖXOÖI; Fa: xoöxov Comb. / Brjpivfi: ßx)pxq H: ßEpvikTi Fa: ßt|pt)vp De / itpooavayayövtEq: npooaxaYÖvxE; Mo Vp I 
Fa: TtpooavayövtE; Comb. / ßamkeuoxxnv: ßamXEömv H Fa I Vb 
7 1 ¿v: om. Fa / tot;: Tai; H / xfiv (2.): om. O II 2 itoiriadpevoi: itoioöpevoi Comb. II 3 Na^apifi: Na^apix An 
I A I £3 I X / ioxopöocomv: loxopi)ooöoiv Pb // 4 iepöv: transp. p. oittrjxf|piov Pb: om. Fa // 5 ö 8i: Kai f) ixipa 
Fa / ¿xPOPdriaE: ¿xPOV^xn H // 6 xoivvv: vöv H: om. Fa / pfpEoi: add. 8iö Fa U 8 öela;: SwdpEco; Kai Fa I 
öitEp: (pTtep A(-Fa) I Fb / ö XE: öxi O: XE om. Vb II 9 tob; dvSpa;: om. A I C / ¿KdXeaav: ¿KÖLEOEV B Mo I Fa I 
Vb / 10 eöapiöpxixoi: ¿vapiöprjxoi La / t| KÖpxi: I -1 i) KÖpx) B: f|v t) «opii Mo: f) rtöki; PC: fjv Ktipii Comb. II 
I I itokiai;: jtoXiqi An / yöp<?: YÖPö Pa II 11 - 12 "Avva xi; dXAx|: add. <b; fj Vp: dlXri xx; dvva Pc II 
12 ®avouf|Ä: add. ¿KEIVTI Vp / jtpooScxopivTi: add. Kai aör t | Vp II 13 vÖKxa: vömav Mo / XE: om. An I Fa / Kai: 
om. Vp I fiM^pav: pEöripipav Pc / 8nep: add. 6 La I H: 5 Comb. H 14 xö: add. xipiov Kai An / ydp: om. O / 
Kai: om. Fa 
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15 ATiaaupoú TOIOÚTOU éyívexo, EÍ pft vjruxfti Kai acôpaxoç Kaöapóxnxi xö ôeîov 
itpoeflepánevoe; itXftv 'Eßpaia fjv ft yovft, cpíXí] yàp ft áXftfleia. Kai xoúxo 8è ïocoç 
Kax' oiKOVopíav ©eoû cruyxcopftaavtoç, ïva itXtíov évxeöflev jtiaxevflft xô Aeïov 
p-oaxftptov cpavepoúpevov ikrrepov, cbç nap ' 'Eßpaiqt eùpeôèv «puXaxxópevov, Kpvmxeiv 
éűeXoúcrq xöv xoioúxov AT\aaupöv, wxdóoov A%z Suvâpecoç. 
8 . n a p a xavrji xoívuv ^evayDiyoüvxai TdXßioq Kai KàvSiôoç ol itepiôoÇoi, xftç 
ôeiaç aùxoïç èxotpaaàpTiç xô KaxáXupa %àpixoç. Kod ó pèv OIKOÇ xftç yovaiKÔç EÔxeXftç 
ftv xô cpaivópevov, àXX' ùnepévôoÇoç xô Kpwtxópevov. őxe 8è xà repôç ÔEirtvov imà xcùv 
imo-upyEïv xexaypévcùv xoiç ávSpáaiv ftxoípaaxo, KataKXiflévxEÇ ôpûaiv ëxepov 
5 évôôxépov oÏKT|pa 7ioXXxp «pcoxi X«xvtaí(p éKXápnov, flupiápaaí XE Kai pùpoiç 
7tEpiJrvEÓpevov, Kai nXfjôoç áppcóaxcüv ávöpcöv xe Kai yuvaiKCöv Kai naiSícov 
ávaKEtpivcov év tcp oiKftpaxi. Kai i¿¡ aôxfjç xoívov xftç fléaç lepóv xi Kai ceßdapiov xô 
itpâypa értícrcevov, oú pftv elxov öxni XÔV Xoyiapôv ßeßaicoq épeíacocrt. rcpoxpéJTOvxai 
xoívov jxpôç oweax íaa iv xô iepöv Émvo ypatôiov, évflev paAeiv éXmaavxeç xftv 
10 áXftfleiav. ft 6é xftv crűvxpocpov eúXápeiav Kpúrtxetv éfléXoxxra, tö> elvai 'Eßpaia 
éxpftaaxo jtpoKaXúppaxi, Kàvxeôflev aopcpayexv xoïç ávőpáoiv éXeyev aúxft ÍMtápxeiv 
áóóvaxov pft éoűioócrfi Jtàvxcoç, éÇ <ov émvo i éaflíoixnv. oi 6è xô cócpiapa xftç 
yovaiKÔç SiaXùovxeç, | napaKaXo-öcnv aúxftv ánapayápriTov évaxaaiv èvôetÇdcpevov xó Pb I 
t'Siov ßpcopa Xaßoöoav éXöeiv Kai é¿, aúxoü póvoo pexaXaßeiv, póvov pft xftv avtfimv 
15 aôxtav itapaKpoúoacróai. iteíflexai xoùxoxç xô yúvaiov, Kai éÇeXflôv xoïç AeocpvXém 
croveSeíitvei ávSpámv. 
9 . "Ore ôè xpotpftç ériXTipúAtiaav, KOÍ éK xoú 'EftpocíKoú oïvoo TyCxppávöfi xö 
yóvaiov, oô veűaev Aïaç O O Í V I K I vófiae 8è ¿tXXoç àvftp, áXX' oi 5óo píav Kai xftv 
aúxftv xfi y u v a m iKexeíav npoadyovcav eineïv aôxoïç, xíva xà év xcp évSoxépcp oÏKtp 
8 1058a 2961-20 II lOSBb 30617"25 II «W3781 0"2 8 II 1058e 12817"33 II 10-12 cf. Gen. 43,12; Act. 11,3; Gal. 
2,12 II 9 /Ä5ÄS29620"24 II 30625"29 II «W378 2 9 - 37931 II 1058a 12B33- 12913 II 2 Horn. I 223 
15 éyívEto: om. La: èyévexo Vp I Fa I £ .' KaóapÓTtyu: om. Pb // 16 npoEöepdutEOOE: JtpoEdepáiiEUE Fa / ipíXry 
qnXEî De // 17 KXEÍOV: nXcitov Mo / maxEUÖfi xô: morxEÚöTi xfiv Comb. / ŰEÍOV: om. Fa I £ 3 II 18 rrap' : ltodét X 
1A I £ / 'Eßpaiqc èppataç Fa / eópEűév: eópíÓT) Pb: transp. p. (poXattópEvov 0 / 1 19 éűEXoúayi: èôcXoôm An: 
¿OEXO-ÓOIV H: éöéXonoi (m.p. éûEXoùcrpç) Fa 
8 1 xavqi: Taórr\v Fa: r a m a O I xoívov: add. xfi yuvand An / ÇEvcrpoyoûvxai: ^evtr/oñvxai B l I ï I X / 
itEpíSo^oi: évSo^oi Mo II 3 •¡MtepévSoÇoç: •bitEpév5oÇ(ov) Pc / xà: x6 Fa / rtpôç add. xóv Pb ! Pc II 4 ónoopytív 
XExaypévcov: ónoopyűiv xexaypévov Fa / KaxaididévxEç: KaxaicXiiOévxEÇ Mo B ! H De: om. An II 5 éxepov: om. Vp I 
Fa / èvSÔTEpov: ÉvSoÇcàxcpov Fa / Xnyviotítp bcXApnov: Xx)%viaí<p éxXdtprravxa Pa O: Xo^vionç éKXàpirto(v) Pb / 
pépoiç: pupioiç An // 6 dtvfipfflv XE: om. Vb // 7 àvotŒipévcov: KaxaKEipévtov Vp / KOD (1.) : om. Fa / xi: XE Mo I 
Fa / oEßdopiov: add. eívm An: oE^áopdiapiov H // B pfiv: add. Sè An / ¿peíocooiv: épEÍoownv Va X I Œ // 
9 xoivuv: add. xô yôvaiov- A / itpôç: itpô An / npôç -ypà tS iov : xô lEp(ôv) éterivo ypatôiov jtpôç cruvEoxiaa(tv) 
Pc / crovEoxiamv: ooveoû ioapôv Fb / ÉVÔEV: i v Mo: é v ô a Pb I Fa / 9 - 1 0 êvôtv - dtXfiôaav: om. Comb. Il 
10 x<p: -jp (-Pb) Mo Vp ! £ I H De II 12 aôxfi: transp. p. ôroipxEiv X / toôioxxjfi: ècôioocrav Fa / éKdvot: crôtoi 
£ 3 / éoôiovoiv: om. Comb. Il 14 évSEiÇàpEvoi: év6a(apévriv Fa II 15 póvov: om. An / neiôExat: add. xoívov 
An / rapOKpoôoaoOai: rtapaOKEoàoaoOai H: napaKOÔaaaôai Fa De II 16 è^eXôèv: éXôôv Vp ! OOVE5E£IXVEI: 
éSeirrvei B: OWSEUCVEÎ De 
9 1 énXriptàôiioav: èicopéoôr|oav An H 1 - 3 Kod - itpoodryooaiv: oô (om. Pc Pb2 ) VEÖOEV (vebaiv Vp) Aïaç 
«boivita VÓ71CE Sè dXXoç àvfip, dtXX' oi Sôo ptav icori xfiv aôxfiv xfi yuvand IKEXEÍOV (IK. xfl y. Vp) 
itpoadtyoumv 331 ! H Pc Pb2 I £ I X: Kai ÉK TOÔ 'EßpaiKoü olvou riôippâvfrri xô yûvaiov, iKEXEÍav itpooáyouotv 
Mo: ol Súo ôpoO piav «od xfiv aôxfiv xfi yuvand iKExiypiav itpocáyoociv Fa: ÍVEUOEV ó EÎÇ T(¡) ¿xépcp, icol oi 
Súo píav Kai xfiv aôxfiv xfi yruvaiKi iKEXEÍav itpooáyouoiv De II 2 àvfip: om. Comb, (sed Latine reddlt: "vir") II 
3 xíva: om. Fa / èv xcp: om. An I Vb / otiap: olicfipaxi Vp 
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TEXoúpEva, 'EppáiKÓv yáp xi OKic&Seq xéov xaxá vópov áKOÍaEiv évópi^ov. f) 8é xfiv 
5 Jtptóxriv aúxoic; áX,f|i3Eiav Kpt>i|/aaa, xr|v SeDtépav áX.i)15eiav écpavépcoaEv «ópócxE yáp,» 
éipiyoev, «D> fiaupácnoi, xcov áaáevñv XF\v TCX.TV¡W>V; Ó ©eóq év xoúxcp xc¡> XÓKCP éicéXEoaE 
Saípova^ duieXaúveadai- xxxpXoíq xó PXÍTCEIV X A P Í C E T O L . %co\ol icEputaxoúvTEc; évúev 
é^íaai, Kcocpol Kal áXaXoi wSe AaXoúcrí xe KOÍ áxoDoúcn., Kai áXkax JIOIKÍÁAI Kai 
ávíaxoi vóaoi üeicf. Suvápei ¿K TWV KaxacpEDyóvxcov SicÓKOvxai.» oí 8é xoúxcov 
10 áKOÚaavxe^ ¿(pnoav rtpóq xó yúvaiov «Kai itóúev xf|v ápxqv ó TÓJCOQ éXape xoú 
xoioúxou x aPÍ aP a x oS; £oti nap' úpiv xoí<; 'Eppaíoiq ypacpfi, 81' fyq i>pív 7tapa8é8oxai, 
6xi év xoúxcp xcp xÓTKp c&cpúri ó ©eóg xcov naxépcov xivi, éE, o í éXaftev ó xóitoq xó 
Pb 2 I Pb yápiapa; | PT) Sf) KPÓVJRNQ ácp' fipcov, lepcóxaxov yúvaiov 8iá páv-qv yáp Kai T^IEÍC; TT)V 
TOO ÚEÍOU 7tpocncúvriaiv Kai TOO áavpá^eiv KOÍ So^á^eiv xa úEta p/ocrnípia TF)v éru 
15 xqv 'lEpovoaX.fip nopeíav rcoioípEOa.» f| 6é itpóq aúxoúc; árcEKpívaxo- «éxepóv xi EÍJKÍV 
úpív OÚK éiriaxapai, f| 6xi úeíai; x^pitoq ó xónoq 7tenXf|pcoxai.» oi 8é croviévxeq, 8xi 
7tpocntoieixai xnv áyvoiav, fjp^avxo xfjv KapSíav áx; ol rapl KXeónav ixpáTtxeaáai-
ávécpXeye yáp aúxotu; rj fléXouaa BD^avxíoiq Soúvca •áricra'opóv ávacpaípexov. piKpóv 8é 
xoíq auvoúcnv évSoúvax KEÁEÚaavxEc;, xcü iepcji Lovitóv povwdévxi ywaícp ópKouq ávxi 
20 pnxavc&v éxépcov npocrfiyayov, 8i" ¿>v aúxrjc; ¿Aetv écntoúSa^ov xriv áicpórcoXiv Kai 
cpacnv «ópKoúpév ae, c¡> úEocpiXéaxaxov yúvaiov, Kax' aúxri? xf|<; úEÍaq Sovápecoq, f|v 
ÍTtápxeiv év xeij olKiípaxi xoúxcp 7tE7ríaxEDKag, íq xá -OaípaTa á7tep xeáéaaai rcávxa 
•únápxeiv xei3áppT|Ka<;, ánapaKáXwcxov ípiv náaav é¡;£Uteív xf|v áXijúeiav. oúSe yáp 
a\)tr| XéyoDaa px.apf|crn. PB yévoixo, fip£i? 5é xóv ©EÓV éiri. TIXEÍOV 8o^áaaipev. KOCÍ 
25 f|pcl)v yáp Kai ópwv el<; Kai ó aóxóg ónápxei ©eoq.» 
10. 'H 8é axevá^aaa píáiov Kai crúvSaKpuq yEVopévT|, Káxco paXoCaa xó 
npóacoKov é'(pr|oe 7tpóq aüxoxtq- «ó ávSpEq aiSécnpoi (aiSeaípooq yáp úpac, oí' xe Xóyoi 
7 Mt. 11,5; Me. 7,37; Le. 7,21.22 II 17 cf. Le. 24,32 II 20cf. Plato Resp. 560 b II 10 1058a 29625"29 II 1058b 
30630-33 || 104811^ _ 3807 II 1058e 129^13-23 I11 Obs. Av. 307,16 
4 'EjJpoiiicóv - évopi^ov: évópi^ov yáp éppáíKÓv m - áKOÚOEiv Vp / yáp ti: m yáp Vb / vógov: vópcov An I Fa / 
átcoúaEiv: áKoúeiv Mo I Fa / évópi^ov: flXm^ov La // 5 aütot^: aáioüi; An: aviflc, Fa / Kpú\|/aoa: Kpiiifaaav H / 
Kpúyaoa - áXflbnav: om. Fa / ÉtpavépüXJEv: ávtcpavépcooEV Comb. / yáp: om. Vb // 6 Paupácnoi: add. divSpê  
An I ánpEvcüv: áoáEvoívmav Mo / ó ©EÓq: ¿Sáev Fa / év xoóxq) x î xóteep: év xcp xóitcp xoúxcp B: év xoúxcp xóitcp 
Pb2 // 7 éKéXEOOE - djieXaiivEobai: áttEXaóveaáai EÍCÚÍE xá voaTjpaxa Fa / xocpXoî : add. yáp Fa / yapttjexai: 
XapíCEOáai B Vp ¡ De ! £ // B évflEv: BÚEV Vp: om. De / é^íacnv: é^EÍaoEv H / áXXai: add. ttoXXod An / itoixíXai: 
add. XE H // 9 vóaoi: om. Mo / éK xcov Kaxa<peuyóvxcüv: add. (I>5E Vp: om. Comb. / xoóxcov: add. xfl)v fiaopáxav 
De // 10 xf|v ápxflv: transp. p. 11 xaPÍupato^ Va: transp. p. XÓ1105 Fa // 10 — 11 xoü xoioúxoo x°tPÍatict'c0ív xí> 
xoioOxov xápiopav; fl 6é éqrqoev Fa // 11 ante éoxi add. ápá ye An / ópív (1. et 2.): flgív Fa / 81' F|<; ópiv 
napaSéSoxon: SqXooaa Vp / napaSéSoxai: ttapa5(5oxai Pe Fa De // 12 ©eói;: KÓpioq De (in margine OEÍ>$) // 
1 2 - 1 3 xó xápiopa: xflv yápiv. ol 5é itpói;'aóxfiv Fa // 13 6f|: om. Mo / ante lEptáxaxov add. to £3 / 6iá 
póvqv yáp: 6iá yáp póvqv B: 8iá póvov yáp Fa / FFIIEÍI;: add. EÍq La // 14 ÚEÍoo: add. xáipou An: ÓEOO Pe / xoü 
(2.): xó An II 15 TEpoucoXqp: add. xflv óEÍav' Fa I ártEicpívaxo: ártExplvexo Comb. I ElltElv: transp. p. 16 ópiv An 
I Vb // 16 ópiv: om. Pb / értíaxoqioti: á%a¡ La / <n>viévxE£ cruvévxE? Va I Pe De I £ // 17 KXEÓJICIV: veXeróta An: 
xXEtónov De I C(-Vb) / ixpártxEO'Oai: SáicvEcráai Fa // 18 oróxolx;: om. H / Bo^avxíoiq : jlo^avxiooi; Pb / 
áqaavpóv: add. xóv Comb. II 19 Xomóv: transp. p. yuvaícp Fa / povcüóévti yuvorfrp: povoóév xó yóvmov H: 
vopoóérri yuvaíip Fa // 20 éxépcov: om. Pb / onlxfK: aóxol Fa / éXétv: transp. p. écrrcoóSâ ov Vp: éXóEiv Fa // 21 
i(>aoiv: qjqoív Mo / (ó: om. Vb // 22 wtápxEiv: transp. p. xoúxcp B Vp I A I C / iterriaxEOiax :̂ TOmaxeÓKapEv An / 
f|?: ei Pe De // 22 - 23 nErríaxEUKCCí - rtávxa órcápxEiv: om. H // 23 oú6é: oóSév Fa // 24 pXaJJéicTq, nfl: pxápqi; 
flplv H / ante filiéis add. Kai Fa / 6é: om. Fa / xóv: om. La / éiri nXEiov: transp. p. So^daaipEV La / So^áaaipev: 
So^áocopev Fa / Kai: om. Fa // 25 flpñv: flpív Comb. / qpdiv - ógcbv: óptov - qpíov Vb / yáp: om. Pb: transp. p. 
ópcov Fa / ó: om. An 
10 1 yevopévq: yEvapévq A (-Fa): add. KOÍ Vp / KÓXÍO paXoóca: transp. p. 2 itpóocoitov Vp // 2 6pqoe: érpq Mo I Fa 
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OTipaivouci Kai xa np&yjiaxa), oö54rcco piv pi^pi Kai ofipepov xö ÖEIOV TOÜXO 
p\)axT|piov dvSpt Jteipavipcotai. ÖPKIP ydp xaxd YEVE&V a i 6pai YEv6pevai npöyovoi 
5 xoü y4vouq fipöv yuvaucl, jtapdivtp Kai x a i k f l , napaSiSoadai xo&xo SieKEXeüaavxo, 
ÖCTXE yuvaiKa yuvaua xriv xodtou yvöoiv itapajtipjtEiv Kai xrjpriaiv. dtXk' ¿ndnep üpäq 
deoaeßeiq dvSpaq öpö, iv' ELTKD 84 Gpiv Kai d^Xo dnöpprixov. öneinep pixpiq ¿poü xd 
xoö y4vooq TUIÖV nEpiiaTiyoav yüvcaa, Kai OÖK 4CTXIV dXXti pex' 4p4 napd4voq, f| xfjv 
yvöcnv i)7t' ¿po-ö 8ia54£exai Kai xfiv xf|pricn.v, 45ayy4XXcö üpiv, öq 4%ei dXrideiaq xd 
10 Ttpaypaxa (6f|Aov ydp, öxi Kai i>pdq xöv Aöyov ¿v ¿auxovq i^exe (puXaxxöpEvov)- xf\q 
navayiaq ©EOXÖKOD Mapiaq, Kaöönep a i 4pai 8if|yyEXXov npöyovoi, Oda ¿odnq 
övxaüöa drcÖKEixai.» 
1 1 . " E c p p i ^ a v TdXßioq Kai K d v 8 i 8 o q xijv dpxiiv xoti Xöyou dKoöaavxeq. dxa 
dnsv TJ yuviV «4K 8 i a 8 o x f \ q ydp öypdcpcp napaSöcei yuvaiKEq yuvai^iv 4K TOÜ yivooq 
xoü fißEtepou p£Ta8e8a>Ka(nv, ö x i r a p f) d d a Kai navayia Ilap&övoq Kai ©eoxÖKoq 4v 
Tqi Kaipcp rf|q d d a q a i i x f i q pExaoTdoetoq 5uai y w a i ^ l napöövoiq Kai eöÄaßöcn 8 ü o 
5 ai)tf|q -öeia ipdxia dq edXoyiav 8e8öpr|xai' öv q pia xaD 4pcrü yövouq trcdp^aoa 
npöyovoq, Kopiaap4vt| xö Scoprydöv aöxfi, 4vexEiXaxo ndvxcoq nap-dövov eivai xrjv xoüxo 
7naxe\)op4vriv xö deiov p-uaxiipiov. iv KißcoTup 84 piKp<p xoüxo dnö&Exo. Kai £axi xoüxo 
4v cp öpdxe 4v xö 4v8ox4pcp otKf|paxi, 8i' ou xd xoiavta xepdaxia yivovxai. oiixoq 
upiv, d> dv8peq, a&xfjq öq 4cmv ö rf|q dXt|-öeiaq KaxdXoyoq. tyieiq 84 nap' 4ax)xotq 
10 xoöxov ipoXa^axe, Kai priSevi xoöxov xöv 4v TepoaoAöpotq 4^djrr\XE.» 
12. Toi)q 84 xaüxa ÖKotiaavtaq 4Xaße ipdßog Kai ¿Koracng, Kai ISpöq adxoiq 
Kax4ppei ipoxpöxaxoq. ßixj/avxeq xoivov 4amoi)q npöq xoi)q nö8aq xfjq ywaucöq, xoüxoiq 
xoiq Töyoiq 4XPTICKXVXO- «cbq p4v OÖSEVI XÖ napanav 4v 'lEpoaoX/üpoiq ö^EINOIßEV, ö 
Söcnoivd, xö puarnpiov (Söanoivav ydp Aomöv EiKÖxcoq ¿poüpiv OE, xriv xoioöxo ddov 
11 /ÄBte2963 0 - 2983 l l /ÄSÄO 3063 3 - 30811 II / /5W 3808"18 II 1292 4 '3 3 1112 1058a 2984'® II 10581) 
308 1 2 ' 2 1 II 104838013"34 II 1058a 12933 - 1308 II 1 Mc. 16,8 II 2 cf. Dep. v. 33,2; Georg. Pis. Anas!. 13 (p. 
43,18-19) 
3 u£v p£%pi Kai; pixpi La: iE pixP1 KOti Yp: 6) Kai g£xPl Fa: p£xPl Kai Fb /( 3 - 4 xovxo pvoxöpiov dvSpi: xoö 
pvaxriplcru toörou rtpSypa xivi Pc // 4 - 5 napa5(5oai3ai - yvömv: om. H / 4 ¿nai: ¿pol B: ipoö Va: ¿p£ An I 
epa i -yEvöpEvar npöyovoi: ¿p i yEvvf|aaoai rtpopÖTOpE; Fa / -jEvdpEvai: yEvdpevor Fb II 5 Kai: om. An / 
SiEKEXevKjavto: SiXKEkEuaato Pb I O U xoiitoo: edd. roö pvaxripiov Fa II 7 dv8pa; : transp. p. öpö B: transp. p. 
v p ä ; Vp I Pc Fa De I £: om. H / iv ' : l'va A ! <t / 5i : transp. p. i v a Pc I O: om. An I Fa I Vb / bptv: om. B I faceinEp: 
¿rtei Kai Fa // pcx' £p£: per ' £poü Pa II 9 f|: ß x i ; Vp I A > ® / *)"' ¿poö - xöpncnv: du ' i poö 8iaäi4qrar xf); 
TTipiiaKO? Fa / SiaSi^EXAI: 8i8d^exai Pb / xf|v (2.): om. £ 3 / ¿^ayyiXAb): ¿^ayytkö Va An // 10 8xi: £xi H De I £1 
: £oxi £ 3 / £v i avxo i ; : om. Vp // 11 navay ia ; SEOXÖKOU: n a v a y i a ; ¿vSö^ov) ©EOXÖKOV Vp I A C: navdyvov 
Mo H 11 a i £pai 8if|yyriU.ov npöyovoi: a l fg«i ysvöpevai npöyovoi piqt t ob y ivou; fypöv yuvand napöivq) 
Kaxd 8ia8o%fiv <SxPl4 ¿pob 8n)yyEAXov Pc: ¿pt 5if)yy£iXov Fa 
11 1 "Eippi^av: ftppi^Ev B / Tryv dpxöv xob Xöydu: xöv Xöyov xobxov Mo II 2 ydp: 84 An / drypdqxp: dypdipiov 
131 (-Va) I Pc: dypdrpoi) Mo / napa8öaei: napaSöoEiiov) tb; eipryxor Pc I yovaiKE;: yvvancö; Mo B1 / 2 - 3 EK 
xob yivou; xob fipaxipov: ¿K xob ÖpExöpov yövov; B II 3 pExa6E8t6Ka<nv: napa8E8ÖKaaiv Vp ! Pc / navayia: 
add. Kai H / Kai ©EOXÖKO;: Mapia Mo: add. Mapia An // 4 aörf|; pexaaxdaEti);: pexacxdoeia; abxf); A I £1 : 
pExaöxdcrEio; Pb / 8i>ai: 8bo La // 5 d;: om. £3 / bndp^aoa: bndpxoixia An // 6 napöivov: napbivo; An / 
Tt)v: xf) Pb // 7 xö öEiov: xö Oda) O / dniitxo: dnÖKtixo B: dviOexo £ // 8 ¿v xq>: om. X / xoiabxa: om. O II 
9 aöxf);: om. An ! Fa / ö: om. Mo I A I C / TT);: om. Comb. II 10 xobxov (2.): xobxo B: xobxoiv] Va: xobx(a)v) Pc 
Fa: om. Mo I Vb / xöv: om. Fa 
12 2 KaxippEi: Kaxippecv Comb. / xf | ; yuvaiKÖ;: abxf) ; Fa // 3 ¿xPÖcavxo: ¿xPÖoaxo H / piv: pf| £v Fa / 
n a p d n a v : add. xöv Mo / ¿^dnoipEv: ¿^rinopev Vp II 4 Xomöv: transp. p. <JE Fa / EIKÖTÜ);: om. An / xoiobxo: 
xoiobxov Mo B1(-Va) Vp I H Pc De // 4 — 5 xoiobxo - pixrxf|piov: xoiabxa Oda moxEuöeiaav pixjxljpia Fa 
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5 jtioxeuôâaav puaxiipiov), aôxf|v ooi pápxupa xf)v KOIVT)V acoxripíav, xrjv ©EOTÓKOV 
jipooáyopEv. Iv 8è Seopèvoiç èrciveuaov kéXeüoov ripâç, ëvôa xô -ôeîov ánómxca xoûxo 
(lucTTÍpiov, xfjv vÙKxa SiaxeXéaat, cbç aùxôôt Sfjöev KaűeuSfjacn itapaKaXâoavxaç, 
«öaxe r\pâç |ieû' Tiavxiaç npoaeù^aaôai.» f| 8è èreéveuaev éxoipóxaxa. 8iô xoïç 
8iaKovoûmv aùxoïç oi népi TáXpiov "èJtéxpE\|/av eiç é m v o xô àyiov oÏKT)pa EioayaTEïv 
10 xàç oxpcopvàç aôxœv. xoûxoo 8è yEvopévou ficruxiaç vuKxepivfjç ol àvSpeç Xaßöpevot, 
csùv SáKpuot pèv Kai Jtpoaeuxaiç xijv vinera Siexöxaav őnaaav , eùxapiaTtjpiov 8ià 
XEIXÉCOV xfj ©eoxÓKCp àualav npooàyovxEÇ xfj TOIOÛTCÛV aûxoïç xaPl(3aM^vTI pixrxripicov 
n p o c K Ú v n a i v . 
1 3 . " O r e 8è x o ù ç à a ô e v E î ç e l S o v ù r c v c ô a a v x a ç , X a p p á v o u c n x à n a v x a x ô ô e v p é x p a 
xf)ç K i ß t ü x o i , év f i x ô OEÏOV ànéKEixo n e p i ß ö X a i o v . a ô x ô v xe x ô e t 8 o ç xfflv ÇÛLCÛV, èE, ó v 
f) KiPœxôç a u v é K E i x o , Jteptépycûç V|Kpißcoaav. éÇeXôôvxeç 8è e i ç a ô x à x ô rcepiopàpov, xijv 
i e p à v ÉKEtvT)v yuvaîKa t j c n t á a a v T O , K a i e t i tep ¿4 TepoaoÀûpcûv 8éoixó xivcov é m x p é v a i 
5 TtapaKaLéaavxeç, icàXtv yàp Si' aùxfjç ëXEyov éitavépxeaûat. éirl xà TepoaóXupa 
éTcopeùôriaav èKEÎvriç pt|8èv ëxepov EÍTCOÚOTIÍ, i) xcbv eüx<öv aôxûv ôéeaûai, Kai ûéÀetv 
aôxoùç aùdiç ácmáaaaóca xaipovxaç. 
1 4 . TevópEvoi 8è T à X P i o ç Kai K à v 8 i 8 o ç eiç TepoaóÁopa Kai xi)v EOXTJV aùxœv 
èKxeXéoavxEç, nxcoxoîç xe Kai è v 8 e é a i npaôupôxepov éjtapKéaavxeç, xexvixaç èv 
puCTxripicp KaXéôavxeç 8ià xivoç maxoù, Kal xà xoiaûxa SiaKoveïv eû Kai cbç ë8e i 
yivcboKovxoç, éTaxàxxoucn. itpôç ànep elXx|<pEtaav péxpa Kißcbxiov, ^xtXa ola e l 8 o v 
5 a u p j r f j Ç a i npocTxàÇavxEç, n a X a i à K a i x a û x a 6 t à xô à y v c o a x o v . x o û 8 è Kißcoxiot) 
K a ô ' ővjCEp f j O e X o v a ù x o i xpórcov XExeAeopivou, ßf |Xov á n ö x p u c r t o u , örcep e i ç é o ô f j x a 
x e x v í x a i p i à Ç o v x a i , x o û y E v o p i v o u Kißcoxiou é a o c p í a a v x o L a ß e i v ÉMKÁXUPPA, ÉK x o û x o u 
O a p p r i a a v x E ç à v û e t v xô pEXexcbpevov. öxe 8è x à x f j ç e û x f i ç K a i x f j ç | i E x a 8 ô o e c û ç K a X û ç 
ëaxev a ù x o t ç , ta^ôvxeç xô é t c ivo r | ûèv a û x o ï ç x é x v a a p a , TTIV K(ù|it|v aû-ôiç 
10 K a x a L a p ß a v o u c n . x o d p o v x e ç , O o p t á p a x a K a i ë x e p d x i v a à p c ô p a x a e i ç û e i a v l e p o u p y i a v 
á p p ó S i a t (p i e p ô y o v a i c p K o p i a a v x e ç . 
13 /CWÄ9 29810"18 II 1058b 30821"2® Il 7CMÍ938034 - 3819 II 1308"12 II 14 1058» 29819 2 6 II 1058b 
30826-31 h / d W 3 8 1 1 0 ' 2 2 l l 1058» 13013"19 
S icioxevűeioav: transp. p. puor/ipiov Pb // 6 Seopévoiç add. f|pïv Vp II 7 airtóöi: aúxóúev An / Ka-öroStjaai: 
om. Fa // 8 TcapaKoXÉCTavxaç: jcapaKaXéaavtEÇ Mo ! De / (Date: êa te Va Pb / hpôç: transp. p. ùovxiaç Fa // 
10 TEvopívou: add. Kai Va // 11 XaßöpEvot: aßbpEvot Fa (omisso rubro) // 12 8ià xa3écűv: om. An: transp. p. 
SeótÓKCp Pc Fa / Ouoíav: om. Mo F a / / 13 totoiLiTiûv: toioOtov Pb 
13 1 dtoOEVEïç: àoôEvoûvtaç Vb / tà: taímy; Fa: om. Pc // 2 TE: om. C3 I 3C: 8è Comb. / TÔ (2.): om. Mo »If-
An) / tô elSoç: transp. p. 3 ÇùXrnv Vb // 3 ante èEEXfiôvtEç add. ôpOpov 6è TEvopivov Vp // 
3 - 4 6è - iiEpíopöpov: om. Vp II 4 jœplopôpov: jtepvópOpiov An / èiœ(vr|v: transp. p. yuvaîKa Va / íjatócavTo: 
Katr|aná<javTO Vb II 6 énopEúOrioav: èjiopEÙovxo Vp / ¿KECVTIÇ: add. 6è Fa De II 7 S&oöai: ÔEtaûai H / 
ácmácaaóai: áonáCTvai H 
14 1 TEvôpevoi: TEVÔHEVOÇ Fa // 2èKTEXèaavrEç: EicrtEXÉoavTEç H II 2-3ITT(OXOÏÇ - KaXéoavxeç: om. Fa II 
3 merroû: add. toó X: xoü <C3 I eb Kai <bç: EÔKalpcoç H H 4 YIVCÔOKOVTOÇ: TTVCÔOKOVTE^ B Pb: add. TEXVÍTHV èv 
puoTTipícp KaXèaavTEç Fa / riXíjcpeioav B: EtXijrpeoav Va An Pb: eiXijqiacTi Mo X ! A I C II ScroprtfjÇai 
itpooTdtÇavta;: crvpTrfî avTeç Mo I H II 5 - 6 tot) - TETeXEopèvou: tô 5è Kiftónov Kaftánep fjôtXov aôtoi tpónov 
TEtEXEopèvov ècopaKÔTEç An // 6 aôroi: aôrôv Comb. I tETEXEopèvou: TEteXeapívov Pb / eiç éoőf|ta: om. An: 
Éoôf|TO Mo II 7 ante TEXVÍTOI add. oi B / piàÇovtai: add. Katamceufioai An / éjtiKáXuppa: add. KAI Fa II 
8 ôappf|oavt£ç óvúEiv: éűáppqoav Fa / dcvOeiv: ávoleiv H: ávota De / tf|ç (2.): tà De II 10 ôvpiâpata: add. TE 
Pb / Tiva: add. TÖV Vb / dtpcôpata: ápoipátcuv B I A(-Fa) ! £ / lepovprCav: XEiToupyiav Fa 
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1 5 . Aéxexav xoívuv TOÔÇ fiv8paç jœpixapôç ft yuvft, <bç ft8ri aovftfleiç Kcd pùcrtaç 
Xoiitàv toi) reap' atVtftç xr|pov>pivoü flT]aaupoü. aixoOm 8è rtáXiv aúxftv truvecmcüpévTjv 
aùxoiç, émxpéyai Kod aùûiç SiavuKxepEúcron aùxoùç év xfj jcpoaeuxti TOÚ OEOÜ, évfla 
xö AEÎOV aépaç ànéraixo. ft 8è éitérpeipe (rr)8èv ÙTcoaxEiXapévr) tö cróvoXov. aùxoi 8è, 
5 àôeiaç ftaitep éjtô-ôoov XaßöpiEvoi, 8ià itàcrnç (bç EÎTOÎV xftç VUKTÔÇ Sáicpuai xô ë8a<poç 
ppéxovxEç, rftv j i a v a y í a v ©EOXÓKOV rtpTjvEïç KEÍpevoi iraxévov Xéyovxeç-
1 6 . «OÙK àyvooùaiv ol SoúXot aou, ÚEioxáxr| Kai iwcepévSoÇe Aécntoiya, àç xftç 
Kaxà vópov Kißmxoü, ftç Kai áXXótpuXca éxóXpr|aav ő y a a f l a i ©eoO cruTXtûpftoavxoç, 
'OÇàç JxepioTiaafleiaTiq áxyápEvoq up xoú póaxov «mpxftpaxx, éAxEivcp Kai cruvxópcp xö 
Çftv flaváxcp Kaxéaxpeve. roôç oiv ftpeîç ol xàXaveç, aoO pft xoöxo KEAEUOÙOTIÇ, 
5 xoXpftaaipEv xoú ÖEÍOTJ TOÚTOD dT\aaupoú öXioq écpá\j/aaöai; pú8é yàp pôoxoç ó 
Tiepumcbv, ï v a éx<ap£v á i x o X o y í a v eùXoyov , o ù S è âXXoq ávftp éflappftör) "oxé (öxi côv 
xö (foaxftpiov, öxi aôç ó Arioavpôç ó évxôç àitoKEÎpEvoç, djç ë(pt|OEv ft xftç cftç 
SooXeiaç SiáKovoç), àXXà póvai yovaîKEç, jtapAévoi Káraival, oi 8è Xoutoi nàvxEÇ 
ópcöcn póva xà Aaúpaxa. ftpâç 8è Kai àvSpeç Kai àpapxcoXoi KafleoxftKapev, Kai où 
10 póvov őyaoAat x£P°I ßeßftXoi? xoö ûeiov xovxov puaxr)píoo nponex&q ßeßouXeijpefla, 
àXXà Kai xaöxo pExayayEïv, eïnEp èjrivEÙaEiaç, Aéaitoiva- KOA xft xtpoxxfl ae rcaatúv 
nXexov xű>v TIÓXECÜV, év ft Kai xôv Xpiaxiavöv ÏSpvxai xà ßaciXeia, 8<bpov BiaKopíaai 
eiç áocpáXaav Kai acûxripiav SiaicoviÇouaav.» 
1 7 . Taûxa Kai xoùxoiç ö p o i a i cXe íova 8ià nàcrriç VOKXÔÇ TtpoaEuÇânEvoi, 
Kai xö ëôatpoç àitav xoîç iôioiç Siáppoxov îioiTiaâpEvoi ôàKpoot, ôâpoouç áflpóov 
jtXripoövxai EÖXaßEip: oDyraicpapévou. Kai x(p fleícp raßcoxi<p, év <f> xö rcaváyiov 
poaxftpiov xeOricaúpiaxo, xpépovxEÇ ä p a Kai xaIpovxeç ópoú Kai ôaxpùovxEç xàç 
5 X£ïPaÇ é i t é P a X o v , n à v x c o v i>7cvov>vxcûv x û v ÖVXCÜV èv xcp o Í K f t p a x i . K a i xô p è v à y i o v 
èraîvo Kißcöxiov i X a ß o v , SiSoùcrriç ÔVXCÙÇ ftç ú i r f t p x e x ô 8 c ó p r | p a . à v x i x i f l é a a i 8 è ô i œ p 
é x E K x f t v a v x o èv ' l E p o o o X ù p o i ç K i ß ü x i o v , é m K a X ó p u a x i xcp è r a v o r | f l é v x t S i a x p ù a c p ßftXcp 
X P f i o â p E v o i , őrtEp ä i t a v x ö à v x i x e û è v Kißcöxiov auvEKáVujtTEV. 
15 1058a 2982 7 - 3003 II 1058b 30832"36 II 1048381^22-27 II 1858a 130 1 9 - 2 2 II 5-6 cf. Dep. v. 17,1-2; 32,6 II 
16 /¿MW 38127 - 3824 II 1058a 13022"29 II 1 cf. Georg. Pis. Anast. 13 (p. 43,23) II 3 cf. 2 Regn. 6,6 sq; 1 Par. 
13,9 sq II 12 cf. Obs. Av. 317,30 II 17 7Ä5&7 3003"19 II 10S8b 30836 - 3101 II 7<W3824"1 4 II 1058e 13030"35 
II 1-2 cf. Dep. v. 15,5-6; 32.6 
15 2 orórqv: om. An La // 3 aôroùç: aôxoî; De II 4 Oöov: om. L a / t | : r i H / / 4 - 5 aôxol - XaßöpEvoi: om. Fa // 
5 nàoTiç: add. 6è Fa / (bç: om. An / xfiç om. B // 6 ppéxovteç: ppéÇaviEç A(-Fa): SiajJpéyovxEç Comb. / r tpqvâç 
KEtpEvoi: om. Comb. 
16 1 àyvooOorv: á-yvoo-OpEv Vp / ante ôaoxArri add. ó Vp / ùrcEpévâoÇe: wœpévSo^oç Comb. II 3 'OÇftç: 'OÇâv 
An Pb I Pc Fa I C3 I X ! rtEpicntaaÔEÎCTTiç: itEpionaOeiarjç Mo I De ! Œ1(-Ma): sepiJtaTOÔCTTiç Pc II 4 pfi: transp. p. 
toôxo An / KEXEUOÙCTTIÇ: KEÂSÙOCIVTOÇ H // 5 xoXpfiooapïv: ToXpfioajpEv Fa / TOÚTOU: om. Fa I Comb. H 
6 ditoXoyíctv: add. Ebpcopév ye xaiimiv Fa / eöXoyov: àvEÙXoyov A ! ¿Oappfidq: éôàppei La I Fb: éöáppqcré Vp I 
Vb // 6 - 7 őxi oôv xô: tô itapôv côv Fa // 7 xô: om. Mo // 9 Kcd dvSpeç Kai áp.apx(oXot: KOÍ fivSpEç 
àpaptcûXol Mo I Fa: ítpapxoiXoi K O Í fiv6piç B / KAÖEOXIJKAPEV: om. B / Kai (3.): om. An // 10 xoútoo: transp. p. 
puaxripíou Fa / ßEßouXEÜpsöa: (JooXEwipEôa An: ßouXöpEöa Fa U 11 EÏiœp: értEitxp An / xfi xiptóop: xfiç 
xmcàoriç A(-Fa): xoîç xipűxn Fa // 12 itXtiov: tósloj Pc / xebv (1.): om. Mo / xûv (2.): xà Fb / xà: transp. p. Kai 
Pb I Fa II 13 àoçxiXaav: <¡xpéX£iav Fa 
17 1 Kai: add. xà An Pb A I A I £ / öpoia: add. KOÍ Fa Dc: f) m i Vb / nXaova: om. An X J nàonç: add. xf)ç Va 
An Pb I A(-Fa) ! £ / npooeoíjápevoi: itpoEU^ápEvoi Pa // 3 nXqpoüvxai: add. KOÍ Fb / xtp ôcicp Kißtoxltp: xôv 
OEÎOV Kißtoxiov H // 4 XEdqaaôpioxo (cf. 33,8 ÔCIXEÔE(KEI): éxEOqoaûpiaxo Va: ¿Oqoaiipnxto Mo B1 (-Va) La: 
XEàqoaùpioxon Pc II S inißaXov: önißalov Fa / ävxcov: om. Pb Fa Comb. II 6 imfipxe xô ócópqpa. ávxitiíéaci: 
ùmipxexo Stûpfipaxi. xiôéacn H // 7 éxeKxfjvavxo: transp. p. TepoooXôpoiç Vp // 8 àvxixsôèv: àvxvô(èv) Pc 
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1 8 . npcataq Sä yEvopivtii; xt^v p i v tepäv y u v a i m K a x r i c n i d a a v T O < x o v x a K r r | p i a , 
toiq Sä E Ü p E ö d o i . nTco/oic; Kod d a ü e v ö a i napäoxov xa 8 £ o v x a . äJSex£,&v XE Kod xö 
¿TUVOTIÖÖV cTKETtaaxiipiov ( a v y K o t M m x o v S f l ö e v xö d X i y ö i v ö v x c d n p ö x o v Kißc&xiov, ö i t ep 
föo^ev r | y u v f i ) , <bq eiq x i p f | v x o ü ¿v8ov -öeioD pDaxT|p ioD 7 t p o a a y T | ö x a o i . v . nAdaxa Sä 
5 xf) v yuvaiKa jtapaKaAiaavxEi;, pq SiaXuidv üitöp aüxc&v eüyopivTiv Kai 
pvTipoveVjouaav, drcaipouai Kaxa xö Bu^dvxiov crbv dv£KXaXf|X(p yapp; xijv nopeiav 
TlOlOUpEVOl. 
19. "OXE Sä xaöxt)v KaxöXaßov Tqv it6X.iv xqv cruv ©ecp ßaoaXEÜouaav, OUK 
¿Kptvav eiXoyov, f| xoii; Kax' ¿KEIVO Katpoü ßaCTiXeüoucav, xcp dpxiepaxE-öovxi 
¿¡;EUT£iv xö puaxf|piov. ¿SeSoiKEiaav ydp, pij TOXE dcpaipe-öeiri ¿4 aüxöv ö dcruXoq 
öTiaaupöi;, xöv ßaaiXicov «dvxcDi; jtEpixapöq dTtoxvöepivcüv xoüxov d ? xd ßacrtXaa. 
5 a7tou8fiv ydp ¿TVÖEVTO ¿v iSicp Ktf|paxi xöv ÖKÖVCDXOV xoüxov jtXouxdv öriaaupöv, xö 
KOIVÖV dyaüöv jtoioüpEvoi i 8 i o v . Kai 8q nofcka ßooXEUadpEvoi, iidvxax; Sä aüxoix; Kai 
npöq xoüxo fj ©EOXÖKOI; cbST|yr|AEV. ¿v cp ¿KÖKTTIVTO npö xoü xdxoug xoü daxeoq 
Kaüapoxaxcp X^pitp. nXTiaiov xoü üaXaaatou KÖXJIOU xoü Kipaxoq (BXaxöpvai Sä Kai 
TÖTE ö xöjtot; cbvöpaoxo) £ÜKTT|piov OIKOV 8Eipdp£voi, 8v 8 t a xö Xaüdv, jcoiov ¿v aüxq) 
10 puaxf|piov dTOxiüevtai, Ttexpou xoü Kopwpaioo Kai Mdpxoo xoü lEpoü ¿jxcovöpaaav. 
KaxEüEvxo ¿v aüxcp xö üeiov xoüxo pucmipiov, j täaav ¿ra.|iöXaav üöpEvoi xoü 
draucTTOv yivEOüai rnv iEpav üpvcpöiav, Kai xr\v 8id cpcöxcov XapJipöxryta, Kcd rr\v xöv 
dpcopdxcov dupiaaiv. 
20 . Oüxco p£v ouv ¿<p' imvoü xP^vou 8idaxr|pa SwiHegciv, xö üeiov xoüxo 
puarr)piov üpvoüvxEi; Kai KpüjrxovxEi;. dXV ö Kpaxfip üjtEpEppÜT| TTIQ X^PVCOQ, Kai OÜK 
EiaoEv ¿xi xoüt; rtepi rdXßiov Kai Kav8i8ov f| xöv üaupdxwv xöv yivopövcov JIXT|ÜÜ£ 
xö KOIVÖV äyaüöv pexpi navxöq 7coirtaacrüai iSiov. 8iö cpößcp auvExöpevoi nXetovi Kai 
5 xi Xoutöv Spdaai pr) ¿x0VTE<;> XOI<; ßacnXEÜcriv ¿4 dvdyicri<; dvf|yyEiXav 7tdvxa xöv 
xpöjiov Tfjq xoü üeiou xoüxou öt)aaupoü (pavepcöaEcoq. oi Sä Toaaüxijq xaP®5 
18 / f l » t o 3 0 0 1 1 ' 1 3 l l JOSSA3101_3II M W 3 8 2 1 5 " 2 1 II /flfifie 130- b " 3 7 II 1 Mt.27,1 II 3cf . Hebr. 9,4 II 6 1Petr. 
1,8 II 19 /FLS«93001 3-1 9 l l 7 « $ a » 3 1 0 4 - 1 2 l l / f l W 3 8 2 2 2 ' 3 5 l l / f l « t e 1 3 1 1 - 1 1 II 2 cf. Dep. v. 5,1; 6,16 II 8cf . . 
Dep. v. 4,4-5; Obs. Av, 308,12 II 20 M W 3 8 2 3 5 - 3 8 3 1 4 II 1058e 131 1 2 " 2 4 II 4c f . Lc. 8,37 
18 1 itpav: om. Mo / Ka-rqtTTuiaavra: add. xd Fa // 2 rtapäoyov: napäyov c // 3 Kai: om. Comb. // 4fvSov 
0E(OO: gvSoöev An Fa / TtpooaYndxaoiv Va ! £3: itpoaayiöxaoi An Vp I De: TtpoaayEiöyacnv C1: itpoaqYtdX001 B 
Pb: rtpocnTyr|6Xa<Jl B Pc: Jtporiveöxaoi Mo: >tpooEVExöf|va\ Fa // 5 Siaiirceiv: SiaXeirtav A // 6 xatbt: tei Fa / 
dvEKXaXf|X(p: dX£KXaXf)t(p An I tqv iropEiav itoioüpEVOi: om. A £ 
19 1 laiirnv: odS-rnv An II 2 fl (1.): eivai K I A I <C / ¿KEivo: ¿mvou Fa / ßaoiXeöoumv fj xqi dpxiepaxeüovn: 
ßaotXsOoiv f| xip dtpxiepato-öVTi Fa // 3 ¿SeSoiKEioav: ¿8£8oiicr|oav Mo Pb I H I O: ¿6E8oiKE<jav Pc: ¿SEfioiKacnv 
Fa: ¿SiSoiKEiaav Comb. / pq: p(£v) Pc / dwpatpEöetq: ¿»paipEOfl Pc Fa // 4 dnotiOepivcov: tiöepivcov Comb. / 
TOÜTOV: TOOTO Fa II 5 cocivcoTov: add. nXoötov O / TOÜTOV: om. Fa / ICXOUTEIV öqoaopöv: IIXOOTOV 
Oqoaupioacdai X II KOIVÖV: TÖV KOIVIÜV Fa II 7 ¿lÖKtqvTo: add. K(ai) Pc / itpö - dorcos: om. £3 / xoü (2.): 
om. Comb. H 8 Kaöapondxtp: om. Fa / OaXacctou: -öaXaxxioo Pc Fa ! Vp / BXaxipvai: J.JXaxtpvai Va II 
9 TÖTE: add. Kai An / SEipdpevoi: SqpdpEvoi A Pb / a-urqi: taoxcp An II 10 dmoxiöEVTai: ÖTtoriöeTou B I H Pc: 
SiaxlöevTai £3 / iepob: lepicos Va / ¿ntovöpaoav: add. Kai Pb La l A ! £: [koi] Comb. H 11 pwjxflpiov: add. Kai 
A ! öipcvoi: jtoioöpEvoi Comb. II 12 yivEaöai: yeviobai C I xflv (2.): om. Vp / Siä qKÄxcov: Bidcpiorov A(-
Fa): Siatpavfl Fa II Tflv (3.): add. 5iö Vp II 13 öopiaoiv: öupiamjv] Pc 
20 1 ouv: om. A I C / ¿<p' iKavoü: öapqKavoö Mo // 2 öqEpeppüq: wcEppliq An Pb // 3 ixi TOU :̂ öd xoi? An: TOT>S 
im Comb. / TÖ>V (2.): om. Fa / yivopiviov: yEvopivüJV Mo II 4 pi'xpi navxös: om. Fa II S Xoucöv: transp. p. 
Bpäoai O / ßaoiXEüaiv: ßaaiXruoucnv An / övöyKqs dvflyyEtXav: ¿^ÖyfQ^av Fa / ndvxa: ditavxa B / xöv: 
om. O II 5 - 6 xöv xpönov: om. Fa II 6 xoö: om. O / ö d o o xoöxoo: om. Fa: öEioo xoooiixob Comb. 
5 3 
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áKOúaavxeq énAripcíi-öTiaav, tbq xôv rdcXßiov Kai xôv Káv8i8ov paKapiovç Kpíveiv Kai 
xipaîç xipäv ônèp ővdpconov xqj deícp xoóxco pwyrr|p(tp 8iaKOvr|cravxaq. ôeïov 8è OÏKOV 
eôûùq (pKoSópriaav év ÉKEÍVCO xqj tóntp, xq) áxpávxcp rijq ©EOXÓKOO xoűxov óvópaxi 
10 peyaXùvavxeç, cropóv xe ¿K xpi>oaö Kai ápyúpov KaxaoxEwáoavxeq, ijxiç xa i vűv TÓ 
öcyiov ÉKEÍVO ôT|oav)piÇei poaxfipiov. év aí>rf| tnv Oeíav éatff¡xa Kaxédevxo obv «pößtp 
navxi Kai 8aKpúü)v ¿KXÚOEI, JXXEÎCTTOIÇ 8è öaoiq Kai âXXoiq lEpoïç éxípriaav xôv ÔEÎOV 
xoôxov OÏKOV ôcàpoiq Kai ávaöiípacriv. 
21 . Kai Aéwv pÈv Kai Bripiva ol Eiiceßäjq ßa<nXev)oavxEq éxi XE TdAßioq Kai 
Kàvôiôoq oi áeípvriaxoi, xaúxaiq écrceppévoi xaiq npàÇecn Kai TOIOÓTÍDV yevópevoi 
npaypáxcov óiáKOvoi, npöq xrív áynpco ÇCOT)V HEXEx4#t|oav. èpeive 8è F) nóXtq, ijv 
écpí>Xa£ev èaurfl Kai (p-uMxxei f) ©eoxÓKoq, etq Sooteíav é£,aípExov xaïç éxr|críoiq eîixoaç 
5 XE Kai rtavriyópEcn., npoaerctvooijaa íxepa (xeiÇova riç ôôÇav Kai xi|iiiv xoö navayíot) 
xoúxo-o aEßaapatoq. nacra yàp év űXíqíEtoq Koapqj ÍKExr|pioq aixrioiq Kai nacra xaP«Ç 
EÚXapiarripioq ôéricnq év BAaxépvaiq xcp Öeqj 8ià xrjq ©EOTÓKOO npoaáyExai. 
22 . CM3TÖ> xoívw xfiq íepáq tiptv xaúxriq cpepoócrriq cropoö o íj nXáxa q xfl TOÓ 
Mwaéœq Xa^euiJEÍoaq x^-PL àXk' éoûfjxa Oeíav, r\v oí) póvov xó OeoSóxov xfjq ©eo-
XÓKOU Kai dxpavxov a ö p a nepiEßcÄExo, áXri év FI, öq éoxvv eineiv dappoövxa, Kai 
aijxôv éxi vr|7tiàÇovTa xôv ©EÖV Aóyov évEÍX,T)aev f) ©eoxÓKoq Kai éryahs-óx^oev, cbq Kai 
5 axayóvaq Í^EIV éKEÍvoo TOÓ ŰEÍOV) Kai Çcùqv tó) KÓcvpq) űpái|/avxoq yótAaictoq, ïScopEV, ei 
pt| Kai xoíq éxépovq xfjq Kaxà Mmcniv cDcr|vfiq q öeía aopôq ónépKEvtaí xe Kai 
ÓTKpúvycüxai. paßSov elxev éKEÍvq ßXaaxrioaaav Kápua xq) 'Aaptbv TT|V ápxiepaxTÓvnv 
K-opúaacrav. aÓTq xôv a taopöv éyei, xô áf|txr|xov xpónaiov, ßaßöov piv ónápxpvxa 
naxá^aoav xôv 8vdßoAov, ßarcrqpiav 8è xôv aôxôv övxa nâaav áoöéveiav 
21 » W 3 8 3 1 4 " 1 9 II 10S8e 13124"28 II 22 X ÍW383 2 0 " 2 6 II 1058e 1312 9 - 3 4 II 1-2 cf. Exod. 34,1 II 4 Mt. 
15,46 II 7 cf. Num. 17,23 II 7-8 cf. Dep. v. 4,9-12 II 9cl. Ps. 22,4 
7 räkßiov: add. gèv î ! (-Va) / xôv (2.): om. Fa I Comb. // 8 t ipöv: add. ci>; Pb / àvôpconov: add. (bç Vp / xq) dricp 
xoùxcp puoxripitp: xcjj űriq) xoúxq) Kai «ppiKXíp puaxr)pí(p An: xcp Otícp xobxo puaxnpiov H Pb: xô Oeïov cbç xoûxo 
puaxfipiov Fa / ê i aKovi joavxaç SiaKOvqaavxa; De II 9 év: om. A(-Fa) I <C(-Vb) / xcp áxpávxcp - óvógaxi: xfi 
àxpàvxep ©EoxÓKcp, aôxf) ; xcp ôvôpaxi Fa // 10 xpuoob Kai ápyúpov: xpvaiov Kai ápyvpíov A(-Fa) I £ // 
11 ÈKEÎVO: add. Kai ù a v p a o x ô v An // 12 rcavxi: noDup An ! Pc Fa ! £ / ôaoïç: om. Mo B I Fa // 13 xoOxov: transp. 
p. OIKOV Vp I Vb / Scâpoiç: add. XE B / ávaö i ípamv: ávaűépaoxv B Comb. : add. nspixxóv èoxi [...] XéyEiv Kai 
ypácpEiv An (cf. lob. 9,1) I 
21 1 pèv: add. ó péyaç An / Bqpiva: Br)pí)VT) H De: Briptvri Pc: f) xovxov crùÇvyoç Fa / ante EÚCJE|JÖ; add. KOÛUÛÇ 
Kai An / éxi XE: add. Kai La // 2 ol: om. Mo B Pb La I H Pc I E(-Vb) / Tavxociç: om. B: xo iav ta iç Vb / éaxEppévoi: 
add. xaïç x^pxm Kai Pc I yEvópcvoi: yivópEvoi Fa. Il 3 ôtdKovoi: SiáSoyoi A ! àyijpco: add. Kai paKapiav An I 
pETExéOxyaav: pEôexiôEaav Comb. // 4 ècpv).a^£v: add. év An / èavxf): èavxf)v H: afixT) Pb / Kai cpvLáxxa: 
transp. p. ©EOXÔKOÇ Vp / éxqoioiç: èxr|oiatç Comb. Il 5 XE: om. Vb / icavx|yvpEoiv: RCAVXIYVPQOECNV Comb. / 
TcpooEmvooúoa: émvooúaa Pb: npooETCioúoa Pc ft 6 itavayíov xovxov: om. Fa / aïxr|aiç: 5éx|cnç Pc // 7 y a p a ; : 
om. H: yapó Fa / ôéxicnç: aïxxicnç Pc / Bkaxépvaiç: D.l))xxxépvaiç Va / xcp ©Ecp: om. Pb 
22 1 f|pïv: om. An / cpEpovcrnç: cpavEpovoT); Fa / oopoú: 5cópov FI De: 5copov Pc: xô Scipov Fa // 1 - 2 xfl -
XEipi: xf|ç - xrtpôç A II 2 Mcocécoç: MCOÛOECÛÇMO / xô OEOSÔXOV: om. An // 3 ante Kai àxPa v T O V ARID, xô x(piov 
An / év f|: êvf|v Pb // 4 êxi: êoxiv H ( xôv ©E¿V Aóyov: om. Mo: xôv Xpioxôv «r i ©EÔV Aôyov Vp / f) ©EOXÔKOÇ 
«xi éycxXovxT|OEv: om. Vb // 5 éœivov: om. An / ŰEÍOV: om. H / yôXaKtoç: transp. p. ÔEÎOV An / tScopsv: etBcapsv 
An // 6 Et pf): Et Pc: om. Fa / éxépoiç: éxaipoi; Pb: add. ôxi Fa / xf|ç: toïç An La I H Comb. / Moxrr)v: Mcoikri)v 
Mo An II 7 EIXEV: ê x a v Pc ' ßXccoxfjoaoav: ßXaoxf|aa H / 'Aapcbv: 'Aapû Mo An ! Fa / ápxtEpcaovvT|v: 
i£pcoovvx)v Vp // B KVpcixjaaav: Kvpcooaoa Fa / aOxry: add. 8é An / éxa : óyEiv Pc: om. Pb / xô àf|XXT|Xov 
xpôitcnov: xô om. An: xô áKXioxov xpônov H: xô drcnoxov xpónaiov Pc: xà ápaxov tpônaiov Fa: om. Comb. / 
únápxovxa: írnáp^aaav Mo II 9 naxá^aoav: napaxâÇavxa An: add. 6è Fa / 6è: XE Fa 
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10 ÚTtEpeíóouaav. £5ei xoívuv, ëSeï Kai xpítcp xt|v rcap' fipív áyíav íjtepéxEiv aopóv. 
atàpvoç ÉKEÏ TÓ yópop xoü pávva écpúXaxxEv d ç ¿Xeyyov xoü Tpacpévxoç èv Tf| èpijpcp 
Xaoü. évxaüúa 8è vüv ó Kaô' fip&ç Mcoanç xö maxö ßaaiXd auvEpydxfl xPBoâpEvoç, 
TÖV ápxov TÓV Çôvxa jtp0TÎôT|0i xoïç maxoïç dç éaxíaaiv, aúxfiv xf|v űr iav aopóv d ç 
áyióxaxov xuncbaaç öuaiaaxfipiov. Kai ëaxiv ópav xó OEÏOV xoüxo KOÍ navayéaxaxov 
15 xéjxevoç nâaav , cbç EÍTIEÍV, auvéyov xt|v Xpiaxiavcôv pvaxaycoyíav Kai Súvapiv. év 
xoóxcp yàp ÔVTCÛÇ n à a a pèv vôaoç Kai n d a a XÚTCT) Kai n à a a Karf|«pna ¡Lapßdvei xr|v 
ïacnv, n à a a Sé xapá TE Kai àyaXXiaaiç Kai töv KpEtTxóvcuv éXniç KopiÇetai xfiv 
ßEßaicoaiv. 
23.(1.) Kai xaûxa pèv ànep f| ©EOXÔKOÇ év BXaxépvaiç éüT\aaúpia£ xfi JIÓXEV 
poartípia. xíva 8è ànep év xcp Ka-0' f)pâç xpóvcp yeyóvaaiv, öv aóxónrtav Kod ôEwpoi 
KaöEaxî KapEv ànavxEç, ëvûev épö. 
24 . (2.) THv ŐXE KaXôç f((xïv dxe xà npáypaxa Kai où8dç f |pâç ^Ecpößet nôXEpoç-
dXX' f) EÎÇ dtKpov EÚe^ía, xô 8f) oûxco Xeyópevov, èni xö acpaXepöv tipïv é£, dnpoaE^iaç 
pexéjieaev, où yEvopévoiç iKavoïç (puXdÇai xf)v eikipav ávóüeuxov. 8iö èjtfiX-ôov f)pïv 
7toXXai pèv SÍKaiai ùnô xoü ©EOÛ Kai ôidipopoi pdaxvyEÇ npôç èmaxpo<pr|v i |pâç Kai 
5 TÛV KOKÖV dvaKcoxflv npoxpEnópEvai, pía 8è Kai cpoßspd ¿axtXßcüpivri ßopcpaia f)pïv 
ènEXf|X\)ÔE, nâaav év ponfj TT)V oiKoupévnv éKxpíyai iaxúouaa. À X X À xiç è^einoi xàç 
SovaaxEÎaç aou, KÓpiE, t) xiç dicouaxâç aoo xàç aivéaeiç noif|aei8v; d n a ç yàp xcp 
Kivr|dévxi xóxE Kaxà xoû Xaoû ooo KXÚSCÜVI- «atóna, necpípcaao» Kai, «péxpi xoúxou 
axfiap, Kai oúx ün£pßi|OTi, dXX' év aoi aovxpißriaExai oov> xà KÓpaxa.» éSÓKEi 8è, Kai 
10 oüxco ßaatXöa xöv maxóxaxov ëneiÛE töv édvöv éKEÍvcov töv xoaoúxcúv ó 
d<priyo'ù|i£voç, cbç érd onov8cöv eipr|viKöv ßEßatcöaEi Katd npóaconov aúxöv édéXoi 
úEáaaaűai . xà 8è èÇijç ëxEpai ßißXoi cpEpéxcûaav, én' áXXo yàp ó Xôyoç ŐVCOÚEV Tf)v 
óppt|v énoií|oaxo. 
11 Exod. 16,32; cf. Exod. 16,33 II 12 Obs. Av. 304,40-305,1; cf. Georg. Pis. Anas!. 2 (p. 32,9); Dep. v. 29,2 II 13 cl. 
loh. 6,51 II 23 2-3 cf. Dep. v. 1.3-4; 39,1; Obs. Av. 314,1; Georg. Pis. Anast. 26 (p. 61,24) II 24 S cf. Bs. 7,13 II 
6-7 cf. Ps 105.2 II 8 Me. 4,39 II 8-9 lob 38,11 
10 únepeíSoocav: ônepriScoaav An: imepiSoOaav A- öitspepeiöouoav Comb. / êSsi (2.): om. Comb. / Kai: om. 
Pb / Tpítqj: tpírov B: tpCttp àpiôpû An: Kp xoioútq) A(-Fa) I C: xoiaôxqv Fa / nap' flplv: nap' flpuiv H / áyíav 
óitEpéxav: úrtápxEiv áyíav Fa // 11 ¿KEI XÔ: ÉKEIXO MO / xô yopôp xoO pávva: xoű yôpop xô pávva Va I Fa / 
yópop: yopöp B Ji ! C / épflpep: add. xô pôivva Fa // 12 ôè: om. An / Mtocrfjç: Mœlkjflç Mo / crovEpyáxfi: 
ox)vepyáxr|v Mo: [...¡¿pyarq An // 13 éoxíacnv: èoûiaaiv Fb // 14 xwteioaç: runáaaaOai Pb I C3: om. La2 / xô 
öäov xoôxo: xôv ôeîov xoöxov Fa ! Jtavayíoxaxov: rtaváyvov Va: navayicixaxov Pc // 15 xépevoç itâaav: om. 
Fa / CTUvéxov xqv Xpioxiavoiv: om. De / év: Kai Mo // 16 pèv vôaoç: paXairia Fa / Kai (1.): om. Pc // 17 xe: 
om. Mo I Fa / dyaXXiaoïç: àyaXXiaiç B / 17 - 18 rrâaa - ßeßmrooiv: om. O 
23 1 BXaxéPvotlÇ H.J/-aXÎPuaiÇ Va / ante xf| rtóXei add. év Fa // 2 XPbvrp: om. Fa / yeyóvaoiv: add. dretp 
pôXÀov 5è Fa / Kai ôecapoi: om. An 
24 1 ffpiv: om. An ! H Fa: f|pôv De / è̂ Ecpô â: add. <pößos fl Fa // 2 fp om. An La2 ! H Fa De / EÔE l̂a: eôcÇtaç H 
Fa De / obren: om. (C // 4 noXXai pèv BÍKcnax: rtoXXà pèv SÍKaia Pb: pèv om. Pc: rtoAAai pèv ÔÎKOIOI Vp2 ! C 
(Star]..]) Ma) / xoû: om. An / KOÔ (1.):om. Pc Fa / Kal (2.):om. Pb // S ÁVAKTAXFIV: ávoxflv Fa: ávaxpoirflv Vb / 
fipiv: om. La2 // 6 nâaav èv ßonfl: om. Fa / tcxôovaa: taxôooaav Pb / èÇrinoi: é^ároi Fb // 7 ÔKOuatâç: 
è^aKo-oaxâç Comb. Lop. / acru xàç aivéonç noiflaeiev: xàç alvéonç aoti noifloEiEV Pb: noiflaeiEv xàç aivéaeiç 
coo Vp2 / dnaç: fl nôç H Fa De: ö neo Pc // 8 TÓTE: transp. p. coo Fa / KXô5covc:add. èipqç Fa / rai: om. Fa // 
9 aovxpißf|aExai: auvxpißi)oovxai B ! A î <£ / ooo: om. Fa // 10obxio: xcrOxo A ! ï / xôv: om. Comb. Lop. / 
éneiöE: ômôev B An: ômaÛE Va: add. cbç C / xôv èôvôv èiœCvtov xôv xoaoôxtnv: xûv xoaoôxcov èôvôv éndviav 
Fa // 11 tbç: om. £ / éfléAoi: éôéAa De I Fb: éôéèsiv Fa // 12 5è èÇflç: 8' éÇf|ç Pc Fa / èxEpax: al èxepai Va Pb: 
èxepoi H Fa De I C: âXXoi Pc / ó Xôyoç: transp. p. dvioôEv A £ 
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2 5 . (3.) "Ote xoívov &tavxa xä Jtépt^ xoü ácrteoq ó ßpoüxoq étcexvoq Ó éJteXdóv 
éXupf|vaxo, ßactXEÖq pév öane xa ßaat te ta , Kai xockL£3)VTlS ¿v ISu&xou SiaixöpEvoq 
axiípaxi év xö vatp xf|c, ©EOXÓKOU, öq Tepo-uaaXtip évopá^exai (évSov Sé xfjq iróÁTiq 
KEixai, fjv Xpv>of|v KaÁoücriv ánó xoü TtpáY)j.aToq), ö a a fjv Suvaxöv, éttóvet Kai 
5 TÍyuví^exo aiiv SaKpúaiv éicxúcreatv. áXká Kai aóxóq ó itpápxpq xó lepóv aítxoü Xxitcbv 
KaxaTtóyiov év x(p ai)x<p vacó VÚKXO xe Kai fjpépav eóxoñq KOÍ SETICTEOIV xtp ßamXa 
cruveaxpáxeuEv. órnaq 8é ó év xcp dknet dneiXrippivoq Laóq ávSpcov xe KOÍ yuvaiKcSv, 
Kai öcsot xijv tiÁudav átqii)v évtiítía^ov, Xixáq Kai óXotpópaetq év xoíq KOÖ' éKaoxov 
xÓ7iov énoioüvxo xifq ©EOXÓKOU vaoiq, xóv év ótpUaÁpoíq cpuyEív iKExeúovxEq öXeöpov. 
2 6 . (4.) Oí)K ¿reeXf|oi3ti Sé xoü olKXEipfíaai ó ©eóq , oí>8é a u v é a x e v év xfi ópyfl 
a ó x o i ) x o ó q 0ÍKXip|X0V)q a -óxo i i , o i ) 5é d a t é c n r | a £ x ó fiieoq a d x o í i á t p ' T j p ü v . áXK' ÉSei^ev 
r i p i v , öx i x a a ú p j i a v x a KéKxrixav S o ö X a KOÍ imoxeípia, KOÍ j i á v x a Aya xfi ß o n f i x o ü 
i S í o u ü e X f u x a x o q . ö x e x o í v w á p x á q d x e v ^ H Tñ<; t p o ß e p ä q ¿KEÍvriq KOÍ <püopo7ioioü 
5 vóoou dvdßaoxq, Kai xtq Jiapaiqiti ávüpawrívioq EÍJIEÍV OÜK f|Xní4exo, éwiavxa Sé xá jipó 
xoü xetxouq Sfloüvxeq Kaxéxpexov oi noLépioi lepá xe Kai éxepa, £8o!;é xtat xöv 
Üpexépcüv p.T\ üitápxetv áveüÁoyov xoü év BÁaxépvatq •Öetou vaoü xóv év xpvocp xe KOÍ 
ápyúpto Kóapov Ttpocpüáaavxaq átpeMv, pf|jtoxe KOÍ aüxoü xoA+níaaiev KaxaSpapeiv oi 
TioXépioi 8iá xó ßapßapiKÖv tpiXoxpiipaxov. 
27 . (5.) Oi Sé ye xoüxov xaxüévxeq xóv iepóv KÓapov nepieXeiv axpaxicoxiKcíixEpóv 
XE Kai ópacrótepov päAXov, f\ övxep £8ei xpójtov éxpiíaavxo- xóv pév yáp áXXov 
ünavxa xpvaóv xe jtepxeiXov Kai ápyupov tí^ívaiq Kai JtéAn>4i Kai éxépotq 
xoiouxoaxiipou; Kax£áE,avxeq OKEÚECTIV, éxóX.|iT|aav Sé Kai rfjq üeíaq étpáyaaüat xaüxnq 
5 aopoü, Kai xó Tiden xécoq áüéaxov év <pavep<p xóxe Kaxacnfjoai |aixrxf|piov. éacoüev Sé 
xfjq ópcopivriq áyíaq aopoü, rjxiq ¿K XPVOOÜ Kai dpy0pou éxe i Jioír]cnv, copóq 
2 5 4 Obs. Av. 3 1 2 , 4 0 - 3 1 3 , 1 II" 3 cf Obs. Av. 3 1 9 , 6 II 26 5 cf. Georg. Pis. Bon. patr. 1 6 2 : Georg. Pis. Hex. 1 3 3 . 6 6 5 
II 9 cf. Obs. Av. 3 0 1 , 1 3 - 1 4 : 3 1 7 , 2 8 II 2 7 3 c f . H o m . 0 7 1 1 
2 5 1 "OTE: add. 8t An / öitavToc: om. Mo / 6(2.): om. A l e / / 2xapEiivTii;: xeipEpwfig De / év: Lop. II 2-3 
év - axribim: om. Fa: SiaiTtónEvog transp. p. oy/|paTi Va Vp2 II 3 Sé: TE PC // 4 f|v: add. Kai An / Xpvofjv: transp. 
p. KaXoOmv B / KaXotknv: KOXOO|XEV Va / 8oa f|v: 6g &v f|v Mo / éjtóvei: énevÓEi Fa: add. TE Vp2 // 6 aórcj): 
om. De I ófépav: fi^épa An PB // 7 T(p áorei: tfl rcóXa An: Tcji áoTEÍqi Fa / 8 Aigifiv évqrrfa^ov: W|7noi 
éxÚTxavov övTEg Vb / Xuäg Kcd óLoipúpo£i(: XTTOÍ? Kai óXoqiópECTiv B: Xiriaíg Kai óXotpópCEig Va // 9 TÓitov: 
TÓnon; Fa I éjioroOvTo: émoücn An: transp. p. vaoíi; Vp2 / -riTg ©EOTÓKOW. TOIQ ©EOTÓKOM B Vp2 I Pc: om. Vb I 
ökEdpov: ödtvatov Pc 
2 6 1 ért£X/|aOTi: teeXijOn Lop. II 2 áreéorrioE: értéorriaE An II 3 tipiv: add. évaprtbg An / KéicrriTai: transp. p. 
SoOXa Vp2 // 4 eíxev: transp. p. éti B / f): om. Pb // 5 tig: tf|5 H / naparcpii: itapaKpf|v H: artapaypó^ Fa: 
arrapaKpfi O: napaoKErofi Comb. Lop. II 6 TOO: om. Mo B An I H Fa De I C1 Fb / 6poövT£<;: SIOÜVTE^ MO I Pa O: 
SEIXOÖVTEI; B I SitiXOÜVTET; Vp2: 5T|ÓVTE^ An ( 'g/ossá in margine: XoiqópEvoi): Siiovrcg Fa / Kaxérpexov: transp. p. 
rroAépioi Mo / ÍTEpa: add. OKEÚTI árpapndqovTEg An // 7 BXaxépvaig: I.DXaxépvai^ Va II 7 - 8 TOV - tcóopov: 
T(S - KÓaprp Pc II 8 npocpödaavTaq: jtporpfláoavTEg An La2 I Fa De / pónoiE: pqjtto^ Pc I Kai aiiroO: add. Katd 
Mo: KOÍ aútóv A: transp. p. ToXpfjoaiEv Vp2 1 4 / 8 - 9 ToX+iTjaaiEv KataSpapiiv: KaTaSpapEiv om. Mo: 
XOXPÉIOEIEV KataSpapdv H De: T O X P / | O N E V drpcXEiv KaxaSpapóvTEg Pc: ToXpf)oai épcataSpapEiv Fa II 
9 ßapßapircbv «piXoxp/lpaTov: ßapßapiKÖv cpíiXov ipiXoxp/lpaTov dvai An: ßapßapiKbv om. Pb: ßapßapncbv Kai 
9iXoxp/|paTov A I £ 
2 7 1 KÓopov: add. npoipdáaavTag H II 28vrt£p: SrcEp Pb / ÉSEI: add. TÓV Pc / dXXov: add. KÓapov Fa II 
3 dnavTa: irávTa Fa / TE: om. Mo: add. KOÍ De / itEpidXov: om. B: transp. p. dpyupov An Vp2 I néXvEi: itéXelji 
Fa // 4 TOioTJTOoxfipoig: TOIOÚTOII; oxtopoi^ H: Toioírroig xvpoií Fa: toiovToig La2 (p. corr.) Vp2 / érpdy/aoOai: 
¿(Uraodai An: transp. p. Taimig Fa: transp. p. 5 cropoü £3 / Taórng: transp. p. 5 oopoö H // 5 tó: TÓV Va / tétog: 
om. Vp2 / TÓTE: TE EV H: TE Fa / pocnfpiov: add. ödev An / 8é: om. An // 6 ¿nfíag: om. Comb. Lop. / xpvooü: 
add. TE Fa // 
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EÖpgAn Xiflot» axiXßoikrriq Xap7tp6xTixa, KOA xabxriq gvSov 7tpöq x/ö pipei xcp Kaxd 
¿tpKXOv 6 öEioq Ariaaupöq t|üprixai KEipEvoq, gv gxgpcp aopicp piKpö <px)Xaxxö|i£voq. 
28 . (6.) Oi pgv ouv xöv KÖapov xöv ¿v ypuacp Kai dpyupcp xoü Aeiov vaaO 
Kaxtöfjavxeq, xö dyiov xovxo aopiov itpoTtexöq övoi^ai xoXpftaavxEq pvpcov piv E-ü-öbq 
EÖcoSiaq noXXnq dvxeXäßovxo, öaxe kcA XÖV OIKOV äroxvxa ¿4 aArftq 7t?ajpü>Afivon. 
öpöai 8g ßaaiXucriq dXovpyl8oq pgpoq gXdxiaxov, örcep tfjq Ö E O X Ö K O U ¿vöpiaav elvoa xö 
5 TtepißöXaiov. xö%a 8g x&xa KOA Tftq &Xoupyl6oq pgpoq datgKO\|/av, dyiaapob SftAev, cbq 
öovxo, KXoTxftv ¿pyaadpEvoi. öxe 8fe Elq xdq tepdq ftXöE xoö lEpdpxow x £ ip a ? xo-öxo xö 
Aeiov dyiaapa, EÖAbq pgv xö maxcp ßaaiXet xö reepi xobxoo dvgAexo. ö 8g 8papöv 
abv cpößcp jtoXXfp g^coAev itEpupbq Jtpoc£KÜVT|aEv, xöv lepdpXTiv 8g ftxr)OEv aöxöv KOCA' 
¿avixöv XEXgaai xd rcpöocpopa. ö 8g acppocyiSaq dccpaAEiq gmAeiq, xö äyiov xoöxo aopiov 
10 dniAfixo ¿v xcp tEpcp xöv O K E D Ö V xapieicp xftq xob ©eoö MEyöXnq KafloXucfjq 
'EiocXT|aiaq obv xipfi xft ÖEOüayi KOA cpößcp x<p rtpgjtovxi. 
29 . ( 7 . ) " O X E 8g Xouxöv xftv gjcEXAoßaav gXvae Y Ö X A ^ A V dvaxeiXaq ftpiv xfjq xaö 
©eob cpiXavApcorciaq ö ftXioq, rcöXiv Aaßöv aovepyÖTr|v xöv ßaaiXga ftpöv xöv 
maxöxaxov 6 I E P Ö P X T I Q ö xipioq, ärcavxa pgv xöv äyiov xÖ7tov gmpEXEiaq gjtXripcoaE 
pEÜ^ovoq, ndvxa 8e XÖV ¿V8EXÖPEVOV tcöapov dvgAexo- xaicxftv 8g xiva, päXXov 8g 
5 tcXenftv dyiav öpiaaq ftpgpav (KaA' ftv xöv äyiov dftoAgaAai ATiaaopöv gv xcp iöicp 
xöitcp KaXöq ¿SoKipaaev), peA' iopTiXo-ö avyKoXEixai KT|pbypaxoq ä n a a a v xöv dpxiepiwv 
xftv aövoSov, KXfjpöv XE Kai Xaöv, öaoq ¿v dv8pdai Kai öaoq gv yovai^iv, öaoq gv 
xgXei, Kai öaoq ¿v diqic&paai, Kai öaoq ¿v iSicoxiKip ßioxeoei xö axftpaxi- SEVCE, Xgycov, 
'(5EXE, tepeiq Kai Xaoi, xd peyaXäa Xpiaxoü xoO ©EOÜ ftpöv. 8EÖXE, At|aavpöv xöv gcoq 
10 vöv KEKpoppgvov AEdaaaAE. 8eöxe, npooKwf|aaxE 8öpov jxavdyiov, önep ft ©eoxÖKoq 
Elq ocoxripiav xfj köXei 8E8öpfixai. 
30 . (8.) "OXE 8g ft KpoKEKtipoypgvrj kAEIXT) ftpgpa ¿regcpcnoKEv, änavaxov pgv 8ia 
voKxöq dndariq xriv Ispdv öpvcpSiav gv xcp dyicp xoöxcp xspgvEi xExgXeKE, xaöxö 8g xoöxo 
29 1 cf. Obs. Av. 305,37; Georg. Pis. Bon. patr. 52 II 2 cf. Dep. v. 22,12 II 3 Obs. Av. 320,10 II 6 Prov. 9,3 II 8-9 
Mt. 28,6; loh. 4.29 II 10 Obs. Av. 303.22 II 30 1 cf. tx. 23,54 
7 ebpiöri: add. ixipa An: riüpiOri H / oxiAßoüong: oxfiXpovoa Pb / XapnpöTryra: kapicpöraxa Vp2 / xq) pipa 
Kaxä: tä pipr\ xii jipög xa Fa: xö pipog t6 Kaxit 052 /6 Oeiog öTioaopög: transp. p. KEtpevoi; A ! ® / öäog : add. 
Kai rtävrtpog An / r|i3pr|iai: ebpr|xai An I Fa De I £ 
28 1 oüv: om. Pb / ¿v: ¿k H / xoü Osioo vaob: om. £3 // 2 Kaxed^avxß;: add. Kai An / EpObg: om. Fa // 
3 EiicoStai; itoXAfii;: rtoXXfî  om. Mo: rtokXfiv EiiooSiav Fa // 4 56: add. Kai An / örtep: add. Kai H // 5 66: 2 / 
xdtya (2.): om. An // 6 x e 'pag: transp. p. iepcog Vb // 7 nEpi: add. xoü Mo // 8 oirv opößop itoXAip: cruv rco/Atp oppßcp 
La2 £3: ouv rtoXXip xqj opößqi Vp2 / nepi^ix;: nap' eböpg Fa / aiköv: aüxCp Fa II 9 xek6oai: xeWoaq Fa / 
ocppayiSai;: ocppocyioaq Fa: oopayiSag Comb. / 6möeig: nsptOrig Pb / xö äyiov: om. Fa // 10 dn66£xo: dot6ö£vxo 
De / xapieicp: xapeitp S(-An) I Pc Fa: xapitp H De / KaöoXiKflg: om. C // 1 0 - 1 1 xapieiop -'EKKATjoiaq: xfiq 
peydArig xoü OeoO ¿KKXrioriag KaOoXiKfig xdpelop Fa 
29 1 "Oxe: öxi Fa / teeXöoüoav: iMteXöoüoav De I £1 La2 Fb / fiplv: 6cp' fipäg xobg xcoteivobg An // 
2 oovepydxTiv: cruvEpyöv Fa // 3 6 xipiog: 6 om. Comb. Lop. / äyiov: om. Fa / xörtov: add. 6KÖVOV Pb II 
4 6v8exöpevov: om. Fa: 6K8EXÖPEVOV O / dv6ö£xo: dvxiöexo Fa II 5 öploag: transp. p. fipipav Vp2 / 
xöv - önoaupöv: xö - Oriaaöpiopa An / drtoöioöai: transp. p. önoaopöv H // 5 - 6 6v l6C<p xöntp: om. Mo // 
8 (TOYKoXeitai: auyKaXet xoö Fa / ä i tdoav: näoav De // 7 Kai (2.): om. Fa // 8 d^wipaoi: d^icipaxi An I Pc: add. 
d U d Vb // 9 Xaoi: Xaög Pc I Vp2 / Xpicrroö: om. Fa / SeOxe (2.): add. tSexe Fa // 10 vOv: add. fiplv Fa / 
öedoaode : Oedoaoöa i Mo B An I H I Comb. Lop:, transp. p. Se&xe et add. Kai Fa / ixpooKuvfioaxe: 
itpoaKUvficnopev B / itavdyiov: itoöoöpevov Vp2 II 11 8e5<f)pT|xcn: 868OOKEV Comb. Lop. 
30 1 6N&PÜ)OKEV: 6JC6<|X«JKEV Fa / 6icr: add. xfjg Vp2 II 2 dyCop: ispfg Vp2 / xep6va: om. Pb / xaöxö: xö aöxö A ! £ 
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yeväcrdai KCD ¿v tcp v a ö Aa-upevxiou TOÜ iEpcaxdxou TtapeaxEÖaaE pdprupoq. 4KEX yap 
•qXiou Sövovxoq rcpö piäq xqq ¿oprfjq fipipaq xöv äyiov öqaaupöv ärcaai itpotiöqKEv eiq 
5 7tpocnd>vqaiv, KEKaXi)|ijiivov 8qXa5f| Kai ötp-daApoiq dvdpöncov dödaxov. Kai näoa p4v 
flXucia Kai rcäv yövoq dvdpcimcov -töv OIKOÜVTCOV xaöxqv xqv pE7aX6710X.1v xqq xota\>xqq 
8id if|q voKtöq drcdcrqq ifiqiciyrai rtpocncwqaEioq. 
3 1 . (9.) "Oxe 84 f ip ipa ¿T4VETO, Kai 6 (fXioq xaiq dicüat xöv d i p a Karqöyaae, 
Xaßöv 4v dyKdXaiq ö Kai)' fipdq XupEÖv xqv xdp"-v xqv Sodeiaav xjj Korö' fipäq 
yEveqi, cröv \paXpoiq Kai iSpvoiq Kai xcp xqq ¿KxXqaiaq 7iXqpöp.axi xöv 4v BXaxipvavq 
Oeiöxaxov xfjq ©EOXÖKOU KaxaXapßdvei vaöv, jtavxöq Xaoü Kai xoü KXf|po\> Kai xoö 
5 xöv dpxiepicov auXXöyou npodyovxoq Kai dKoXowßoüvxoq, öq Kai KivSwov öXlyov 8EIV 
¿Xmcröfivoci ¿K XOÖ cuvcadicrpoi) xfjq crovSpapowrnq jtXqdöoq. dXXd Kai xoüxo f| 
©eoxÖKoq (piXavöpöncoq 8co|pqaapivq, öttadäq xovq crovSpapövxaq SiecpüXa^EV dnavxaq. Pb I • 
32 . (10.) "Oxe 84 pöXiq crbv KtvSüvcp noXXcp ö lepdpxqq, <p6pcov 4v xspcd xö OEIOV 
pocmipiov, 4v5ov xcrö Ttavayiou OI'KOV) yEydvqxai, 4v Ö Kai vöv F) deia tSpuxai aopöq 
(öydp Xaöq OÖK ¿8(80-0, rcpoaxp4xwv Kai <rov6xa>v Kai crctäaai öiXcov 4K XOÜ pooxqpioo 
äyiaapöv, ei>xepq xö l e p d p X T l "n)v 5io5ov), EIJ-Oöq pta Kai aoppiyqq flpOq ¿<p' iKavqv 
5 öpav ßoq xoü Xaoö xö «Kopie ¿Xdqaov» Kpd^ovxoq, xöv 84 SaKpocov q ¿Kyomq, öq 
drcö xivoq öpßpoo, xö xoö dyioo xönoo K a x d ß p d q e v 48aq>oq. 
3 3 . (11.) Töxe xolvov 6 iepdpxqq öv p4v ¿ßdoxai^e öeiov öqaaopöv ¿v xö dyicp 
dooaaaxqpicp KEKaXoppävov d7i4öexo. ßtyaq 84 aöxöq ¿aoxöv öXov eiq xö äyiov 48atpoq, 
Kai ö o a 48EI Kai ö a a voöq TIOIEI, jipooXaXEiv xcp ©etp fi^iüipivoq xe Kai Sovdpevoq, 
¿7udeidaaq Kai RTPOCEO^APEVOQ oöv SaKpöwv ¿KXÖOECJI. xoö Xaoö Jtavxöq xö «Kopie 
5 ¿X4qaov»4xi ßoövxoq, dvaaxaq ¿K Tfjq itpoCTeoxqq Kai tdq x e ip a S dpaq dq oöpavöv, Kai 
jtaXiv äXXqv iKExeiav rcpoaayayöv XE Kai noiqadpevoq, xpepo-öoaq xaq x^paq, iSpöxi 
nepippEÖpEvoq, xö ayicp ¿tceivip poaxqptq) ¿nißaXev. dvoi£,aq xe &q aötöq 4v dpxaiq 
31 1 cf. Obs. Av. 305,25; 304,6-7; Georg. Pis. Anas/. 26 (p. 61,28-29) II 1-2 cf. Lc. 2,28; Obs. Av. 304,7-8 II 
3 2 4-5 cf. Georg. Pis. Anas/. 22 (p. 55,19-20); 6 cf. Dep. v. 15.5-6; 17,1-2; Corippus /ust. 1,161-162; 3,44-45 II 
3 3 2 cf. Dep. v. 12,2; Georg. Pis. Anas/. 13 (p. 43,18-19) II 7 - 6 cf. Apoc. 5,9; 6,1.3.5.7.9.12; 8,1 
3 Aavpevxiov t o b lepcordTOu: AabpEvxiob xob iyKDxdxob Vp2: xob Aytov AavpEvxiob Vb / pdpxopog: om. Vb // 
4 qXtov: transp. p. Sbvovto; B / 5bvovxoq: SbvavToq An I Fa / änaci: öm. An I Fa // 6 otKObvxrav: KaxoiKobvxtuv 
Fa / xabxTiv rnv: xoiabxqv <C3 II 7 61& xf|q; om. Fa: xfl; 5iö Comb. Lop. / diiäcrqq'. om. An ! H Fa / lĵ icoxai: 
Ö^laxjai An 
31 1 i> An Pb l Vp2: om. reit. / 2 ZupEWV - Kab' fipäg: om. H / ydpiv: x<xpi An / icaö' fipaq (2.): öpöv Vb II 
2 — 3 xf) - yEveq:: rgv - yEVEav Mo II 4 TT); ©EOTÖKOU: om. Pc I KaraXapßdvEi: KaxaXapßdveiv De / jtavxöq: 
add. tob H Fa / Xaob Kai: om. Pb ! Pc: Xaob XE Kai Vb / xob (2.): om. Fa // 5 töv dpxiEpicov: tob dpxupaxiKOb 
Vp2 II 6 crovroöiapob: add. KCD Fa / xobxo: transp. p. 7 ©EOTÖKOG Fa 
3 2 1 noAAtp: add. KAI H // 2 OIKOU: vaob Comb. Lop. / YEyivrytai: YBYOVEV A ! tt / vbv f) beta: avvTfdEta Mo / 
i ß p b t a i : transp. p. oopög B II 3 - 4 6 yäp La6; - 8to5ov: in parenthesl posul Ungväry : aliquid excidisse vel 
constructionem confusam esse susp. Cameron Byzantlon 1979 p. 52 n. 47 II 3 ¿8i5ou: ¿VESISOD £ . ' , < £ / 
npo<jxpix<av: npoxpixcov Pc // 4ebxEPf\: ebxapiatEi Fa / 8io8ov: ctao8ov H / Eöbög pia: ebbuptav A (a<(d. 
¿VEJIOCEI De) / 5 Kpä^ovroi;: KpdqovtEi; Fa / 6 ¿KYVRN;: xixm; Va / <bq: öonep An 
3 3 1 TÖTE: TÖ H : S I E Fa / bäov: om. Comb. Lop. H 2 ¿avxöv: transp. p. ÖXov Pc / ÖXov: om. An I Fa // 
3 npooXotXäv: npooXaXci H / q^itopivoq: i^uipEVoi; H: d^iöpEvoq De // 4 ¿mbeidcag: ¿mbEiaq H / cbv 
SaKpbcov ¿KXÖOEOI: oöv SaKpbcav ¿K^VOEI A I £1: pstd SaKpixov itoXXöv La2 Vb Fb (a. corr.): oi>v SaKpbor. 
iraXAoiq Vp2 // 5 ön ßoövtoq: ¿mßoövtoq Mo: transp. i n p. 4 navxöq A • c 1 transp. p. obpavöv Fa: om. O / 
ante obpavöv add. töv J I I i/ 6 dXAqv: om. A <£ I iKEtefav: add. xe Mo / itpoocryayöv: itpoodytav H Fa / 
JtoiriodpEvoi;: npoceu^dpEvor; Pc / xpepoboag ton; xäpaq: xpEpobcaiq taig yEipaig Fa / xpepoboag: add. 8i 
De / X E I P A ; : add. Kai Pc // 7 ¿KEivtp: transp. p. pucrcqpiip Fa / XE dg: St A 
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éme-óEÍKEi atppaytSaq, ebpícncei xftv ßaaiXixftv áXoupyíSa pùpoiç 7t£piEiXr)ppivriv Kai 
áXXoiq ápcópamv. éraív-qv 8è dveiXftaaç ebpe xftv èaûftxa xftç ôvxtoç dAribivftq 
10 ßamXiöoq xftç ©eopftxopoç, xftv I8íav ditoaxiXßooaav xdptv Kai 8bvap.iv. 
34.(12.) Kai béa poi tob ©eob Aóyou xd öeia xepácraa. évxabba yàp écpávT) 
páAiaxa tö àvj/eoSÈç -tob pwrriptou, Kai xftç ©EOTÓKOD ft 7tpó8r|Xoq Sbvapiç. ft pèv yàp 
àLoopyiç ft ßaaiXucft őXr) 8ieppbi) Kai Itpbapxo, Kaíiiep xftç ÉK crfipc&v éabfixoç éxobanç 
pâXXov xô póvtpov ft 8è èabftç ft beía ¿4 építov ebcpbápxcov é4wpaapévx| (Kai ó 
5 oxftpcbv ydp Kai ft Kpóia) gpióv éaxiv TÓ abxô ôpoeiSèç Kai ópóxpoov), Stacpbopàv xô 
obvoXov obx bubpeivev, áXK' őXr| écrxiv drcabftç, ÖXt) croveaxôaa Kal dSidtpbopoç, xô 
á8iáq>Aopóv xe Kai dnabèç xftç àptpiaciapévTiç brcocrripaívouaa Kai pdXa EIKÔTCÛÇ. 
35.(13.) "E8N yàp, fôei xftv KOÍ uruxftv Kai c ö p a Kai Aoyicpöv Kai ftboç Kai 
Xóyov Kai xpóreov Kai abxftv xftv évbbpfiaiv Kabapd KEKTT|pévr\v KOÍ dSiátpbopa, 
(Mmoo navxôç dventSEKxa Kai itdcniç ktiXîSoç éXebbepa, pexaSobvai Kai xfl I8í<¡t éoűftxi 
xö dSiácpbopov. ei ydp ft cnaà xob ITéxpov, aooSáptá XE KOÍ aipudvbia xob xP^roq 
5 xob nabXou pcxaXapßdvovxa itäaav vóoov KOA náaav paXxxKÍav ¿K XÖV vocrobvxtov 
- 1 PB àjtftXawov, jiôariç eiKÔç | iwcftpxe pexaXaßeiv xftç xápixoq xaóxr|v xftv b d a v KOA 
navaytav éabftxa, ftv ob póvov abxftv itEJtiaxEbKapEv ftptpiéabai xftv xob ©eob Aóyov 
pfitépa, áXk' év ft KOA abxôv jidvxojç £xi vftmov ővxa xöv ©eóv Aóyov éSé£,axó xe Kai 
éyaXobxT)aev; öbev eiKÓxcoq ft beta abrí) Kai ßaaiXucft irpôç àXftbeiav èabftç ob póvov 
10 bjtápxa ndanç áabeveíaq éXáxeipa, àXXd yàp Kai 8iKaicoç êya xô ditabéç xe Kai 
áSiácpbopov, xftv ácpdapaíav XE Kai áitábeiav xftç dpcpiaaapévriç xripbxxooaa. 
36. (14.) Tabxa xoívov ó lé'pdpxTiç dnavxa xcp xe voi Kai xoiç atabnxoïç 
beaadpevoç őppaai, Kai dâajtep gvbouç bip' ftSovftç yevôpEvoç, obK gKpuiyev èv èaoxcp 
xôv TiXobxov xftç xdpitoç- OÔK àtpftiœv àpdpxopov xô puaxripiov èv éamcp póvcp 
jtepiXaßöv xobxao xftv 8bvapiv, àXkà Ttavxi xcp itXripcfipaxi xftç éiocAricríaq xftv xápiv 
5 bitéSeüqev, xpépcov pèv ôXoç Kai ôaKpbwv rcriyàç àtpieiç, xpepobaatç 8è xaîç x^pcA xftv 
b\|«ûciv xob p-ooTTipíoo noiobpevoç, xob Aaob Kai abbiç ôXoA,vypoîç Kai ßoaiq daftpoiç 
croppiyvbvxoç dTtabaxcoç xô «Kbpie ¿Aérjaov». 
35 4 Act. 5,15 II 4-5 Act. 19,12; cf. Georg. Pis. Anest. 24 (p. 58.24-25) II 5 Mt. 4,23; 9,35; 10,1 
8 émirteím 0(ppayî5aç: om. A / É M X E Ö E Í M C (cf. 17,4 teUTioabpioxo): óaxsOfiKEi B An: èneteOeticEi Va: ötEöfiice 
Mo / TT|V: om. Comb. Lop. / pùpotç: pupioiç De II 9 nepiaXtippévriv: nepiaUypívriv Fa / 8è: add. náXw An / 
àvaXfioaç: àvei^KÙoaç Fa / xfiv: add. dyíav An // 10 rfiç: Kai An / dnocrriXPouaav: drtotrriXßouaa Mo: 
imooPXßouoav Fa 
34 1 tepácmoc: pwrtfipia An I Pa // 2 fi: om. Dc // 3 fi: om. Comb. Lop. / fepOotpro: Siiipôapxo An I Fa / Koríntp: 
Kai rrepi H / Tfiç: om. O // 4 èxoùarriç: om. Fa / pôXXov xó póvipov: om. An // 5 ôpoaSèç: ôpoioa8èç H I Vb // 
7 brtoOTipaívouoa: úrtoypáqrouoa Mo / Kai páXa elKÔxcoç: om. Pc I <02: Kai peyáXa dKÔxcoç Pa 
35 1 Kai (1.): om. A I € II 2 évôbpr|mv: évOuplaaiv Comb. Lop. / Ka-ôapà: môapàv Va An I H Pc Dc / 
dSiàçôopa: áSíárpöopov O II 3 ßimoo: add. te Pc I Vb / iSíqc olKríqt Vb // 5 xpôxoç xP'ùpnxoç An / 
pexaXapßdvovxa: om. Vb II 6 - 7 -Oriav Kai itavayiav: navaylav Kai Oelav Dc // 7 fip<piéaOax: fiptpiöcOca 
Fa // 8íxi vfimov övxa xôv: íaxiv eirtâv, xôv ővxa Pb // 9xe: om. Pb / etKÔxaiç diaoç Pb / ßaaiAncfi: add. 
KOD C1(-Ma): [ K O Í ] Comb. : < K O Í > Lop. II 10éXáxapa: èXaxfip A / yôp: om. Fa I Vb // 11 xe (1.): om. Mo / 
àpçiaoapiiTiç: àpqneaapévriç B I Pc 
36 1 Taöxa: xabxqv Pb // 2 èv: om. Fa // 2 - 3 èv èavxfii - pucxfipiov: om. 0 / 1 3 oôic obxe pfiv An / èv 
ixroxtp: transp. p. dipfiKev B // 4 xobxou: transp. p. xfiv (1.) Vp2 // S xpépcov: xpèpcu An / àqneiç: dcpeiç B I Comb. 
Lop. / 5 - 6 xfiv b\(«iiciv: transp. p. puoxT|p(ou Pc II 6 pwiripiou: papxuplou Vb // 7 croppiyvùvxoç: ounpiyvoiç 
B / ditaboxcoç: add. xe H 
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3 7 .(15.) "Oxe St xd xf)q üeiaq ¿KE( vi)q Kai tpoßepäq öpaq xe Kai üdaq dpKodvxooq 
Kaxä xa^iv Kai Kaxd pixpov ¿y£vexo, 7u5tXiv ¿7t' öyeai xöv iepicov KÄ.f|pou xe Kai xoü 
XÄOÜ ¿v xtp pipet Tf\q ßcMTiXticnq dXoupyiSoq TT)V öeiav ¿aöf)xa ö lep<ipxTlS ¿veiX-naev, 
Kai Kaxd xö Jtpöxepov axf ipa ¿v cß t)irfjpx£ aopicp Kaxd xö dpKxcoov pipoq xfjq dyiaq 
5 oopoü ¿vartiüexo. 
3 8 . ( 1 6 . ) Toüxoiv 5E OÜTCD xexeXEopivcov f) jtavlepoq Xx)i7töv yöyove <xüvai;tq, xräv xe 
üeioov Xoyicov cruvf|ÜT)q dvdyvcocRq Kai xfjq naviipou puaxaytayiaq f| Oeia dvdppri<Tiq. 
rtpo^vxoq aütftq xoü iepdpxou ¿v xqi 7wxvayeaxdxcp xfjq ctopoü -öuatacmTpicp, 8 aüxöq 
¿Katvoüpyriai xe Kai Kaüuyiaoev, xd xavdytd xe Kai (¡toonotd xf|q dvatpdKxou üuaiaq 
5 puaxf |pva , tuv aüxoupyöq Kaxd xö ÜEIOV yevöpevoq Xöytov, pExa/uxßcov xe xoüxcov Kai 
äj tacn, pexaSoüq, £xi xe xqv elpfivTiv xcp XXXCÜ ¿reu^dpEvoq, dTtöXucrev ä j t avxaq , xd 
l ieyaLeia xoü ©eoü Kai t t | v Söqcxv aüxoü rr) v dveiKaoxov üjivoüvxaq Kai 
¿4ayy£AXovxaq. KXEIXT|V XE xaüxqv ¿opxt)v (üptae y i v e c ü a i Jipöq xaiq Xotnaiq xaiq 
¿xriciioiq xaiq ¿v BXaxäpvatq xeXoupövoaq xfj ©eoxÖKtp topxaiq xe Kai rcavT|YÜp£(Tiv. 
39.(17.) Oüxoq üpiv, & xöv •öeitov puaxripicov aüxÖTixai xe Kai aüxf|Koot, ö xfjq 
¿pfjq Ttevtxpdq Ariyoq S-uvdpetöq, peydAtov pöv üpiv dyaüöv ÜXt|v ¿x(flV ¿ v ¿auxtj) Kai 
ü7töüecnv, djtaq 8¿ Siapp&ov Kai d5pavf|q Kai ¿ îxTjXoq xf|v Öidvoiav xr|Xa'uyöq 
•07to5r|Xcöv xoü yeypaipöxoq Kai xf|v TtpoJtdxaav. dXX' oü jiapä xoüxo xd deia pucrn'ipia 
5 apiKpuvtiriaovxai, f| xfjq otKeiaq ¿Xäxxova itepuojriiq vopujüficovxar (leydXa St pivovct 
<ai 5Y>o8tf|ynxa, Ka-ödntp äxovai «püaecoq, xoü ißiou üyouq priSapöq ¿^taxdneva, K&V 
öaxpaicivtp arKEÜet, xfj xoü ypai|/avxoq vüv daüeveiqt KaXÜTtxmvxat. ¿axat ydp ttdvxtöq 
¿xepoq ö xpuooupyEtv Xöyov KaXöq ¿7tiCTxd|i£voq, Kai 5\)vf|aexat xöv BeoeXef|X ¿KEIVOV 
ptpoüpevoq <TKT|vr]v äyiav ypd\(/ai, xd öe ta xaüxa puaxfipta xtopoüaav Kai (pipouaav. 
33 1 cf. Dep.v. 1,3-4; 23,2-3; Obs. Av. 314,1; Georg. Pls. Anast. 26 (p. 61,24) II 6 cf. Sap. 17,1 II 7 2Cor. 4,7 II 
8 Exod. 31,2; 35-39; cf. Georg. Pis. Anast. 3 (p. 34,6) II 7-8 cf. Georg. Pis. Anast. 2 (p. 33,6-7) 
37 2 dpicouvTcog: dpKOÖvtog An: dpKoüvxag O I 6y6vero: ¿yivEro Fa / ¿it' övecti: üit' fivEdi O / iEpitov: iEpdiv H 
Pc De / KXÖpou: kXT|POV̂  Fa II 3 toO: om. An l E / iadf)ta: add. Kod itavayiav Pb / lepdpxili: UpEÜg Mo II 
4 wrijpxE: add. 6v Pc / ooptrp: o((orn)piov Fa: oopeiov La2: xö oopeiov Vp2: oopiov Fb 
38 1 oüxoi: oüxoig A I £ / xEteXEopivoiv: TEAcopivcuv B / f|: om. Fa // 2 xf|q: add. oejrxf)g Kai An // 
3 dvdppTiau;: dvdyvcoaii; Pc: dvdppvov; Fa / aüdn;: itdXiv A l t / jtavarEoxdxcp: icavayiip Va: itava-|fEVEatd«p 
Fa / xflg oopov: om. Fa II 4 - 5 6 croxöi; - puaTÖpia: om. Fa II 4 ante <hxnacTT|pl(p add. dEÜp Vp2 / xd: om. 
Pc // 5 Kaxd: Kai An II 6 xoüxtov: xoiixovg Fe / äiiaoi: Jtäoi Va / fn XE: odxetxai Pb / XaQ: add. KOA S.V. Pb // 
8 XE: om. Mo / xaürriv: add. f\pipav Kcd Pc: a8rt\v Comb. Lop. I topxfiv: add. topxcüjv H Pc De: add. ante toprfiv 
Fa I £1 Z / -ylvEoOai: TivEoöai B I Fa I Vb II 9 Aoinai^: Aviralq Mo / xati; (1.): XE H Pc De: om. Fa I £ / ¿xrioloi?: 
ixr\aiaig transp. p. BAaxipvaig Fa / xfl 8£ox6iap: xf|? ÖEOTÖKOU B: om. Mo II 9 - 10 XE KOA 7«xvT|YÜpEoiv: transp. 
p. ¿xTioioig Mo 
39 1 vptv: fipiv A ! £ (bplv Comb. Lop) / (ÜB Va: ol Mo: 6 reit. / öeicov: add. £> Vb / pvoxripioiv: add. ö A I £(-
Vb) / XE: om. B I Fa De / 6: om. Fa II 2 pEydiiov: peydAriv Fa / vpiv: om. Mo I Fa / ¿xmv'- ixmpEv Fa / taox^i: 
iaoxoig Fa: aüxq) De // 3 8£: add. toxi Fa / Siapp&ov: add. djxi (et pt| ?) Fa / Kai (2.): om. An / Bidvoiav: 
ävoiav An II 4 ÖJio&nAjüv: add. 8 XE Adyo? KOA Fa / yzypojfnoc;. Tpoupivxoi; Fa / Kai: om. Pc Fa I Vb // 
5 f| - vopiadi)oovxai: om. Fa / 8t: pAv An: om. Fa II 6 ptvoixn: ptv oüoi H Fa II 7 xfl - doSEvripc 
xflp - daöEvEiav H: xf|p - dodEvriap Fa De II 8 ö: oü An I £3 / SuvtjoEXai: add. Kaxd An: add. koXjj&c; Fa II 
9 BEOEAeiiA: BEaeArffiA Comb. Lop. / pipoiipEvop: om. An / TpAy/ai: Tpdvyap £: -ypd\|(ai coni. Comb. / xaäta: 
xaüxrii An 
60 
HOMILIA DE DEPOSITIONE VESTIS DEIPARAE 
Pb I Pb2 4 0 . (18.) 'AXX* á> | Aéanoiva návayve Kai fitpdops Kai áKflpaxe, f| v ó naxijp Kai 
©sóq fiyíaaé TE Kai é^úJ^axo, Kai á^íav ¿Kpive xoü ¿4 aúxíiq aapKcoüfivai xóv 
auvaíSiov aüxtp Aóyov Kat ópooúcnov, f|v ó ©EÓq Adyoq ó xtp Elaxpi auvávapxoq 
PT)tépa Kupícoq Kaxá aápKa nenoíritai, év f| xó áyiov Kai ¡¡coorcotóv NVEÜPA 
5 écnaívcoaev, ávacpatpExóv aou xf)v x^piv xfl KÓXEI aou SiacpúXa^ov. Kai pf| éníSoi 
Xoutóv ócpúaXpói; ávdpámov) íteíaq étcicXnaíaq PEP^XIOOIV f| xiiq SouXucfjq croo xaúxT|q 
épúpcocav jtóXecoq. ndvxa XE páppapov ¿4 oioo5r)7toxe ¿Uvooq írcápxovxa, noXéptóv TI 
Kax' aüxfíq POOAEOÓPEVOV, dtrtóaxpe\|/ov án aúxf|q, éptpavcBq SEucvOoa, 8xi xfj a f j 
<1 nóXiq Sovápei TEixíl¡exai. üaai Si \jruxai TE KOÍ rcóXEiq ónó pappápcov fl&n 
10 KEKpáxrjvxai, ávaKdXEaai xaúxaq Kai ¿4ayópaaov, (bq ndvxa laxúouaa. 5á>pT|aai Si 
Kai Eipf|vriv axaúEpáv xoíq OÍKOOCI Tflv ítóXiv aoo, náaav xapaxriv éptpúXiov ¿4 aúrriq 
áneXaóvooaa. Xipoü XE Kai Xoipoo xaóxr\v Xúrpcocrai, Aécntoiva, nupóq XE Kai aeiapoü 
KOÍ navxóq éxépoo npáypaxoq pXánxeiv iaxóovxog, nAouaíav aúxfl Sianavxóq xf|v napá 
aoo ScopoopévTi Pof|ÚEiav. xoíq maxoíq paaiAfooiv ípcov Eiprivucóv napáaxou Kai 
15 noXoxpóviov xó PaaíXeiov. xóv 6aiov lEpápxtlv éni |if¡Koq ptoo «poxí^ovxa xóv Xaóv 
5ia<póXa4ov. jtdai Sé fjpív Kotvwq Seopivoiq Kai ünép éaoxtbv iSíwq KadiKEXEÜooaiv, cbq 
7tr|Yfi üflaaupóq acoxflpíaq, xáq adq sÚEpyEaíaq Kai 4®ai KOÍ úvflaKouai. 
óíópriaai, vov Kai áEi Kai eiq xooq aicbvaq xcov aicbvcov, ápflv. 
4 0 5cf. loh. 1,14 II 10 Obs. Av. 305,38-39 
40 1 - 2 Kai 6EÓ;: om. Fa // 2 é£ ai>xf|; aapKoiúf|vm: oapKtodflvctt ¿K aoo Vp2 // 3 aút$>: a b r o o Fa / 
ópooúotov: ópoóotov O // 4 neítoíqrai: jtEroíqKEv Pb2 / Kai £coonoióv: transp. p. rivEOpa B II 5 ante 
ávatpalpExóv add. átpóopov KOÍ An / éiriSoi: t5oi Pb2 II 6 ante ótpóaApó; add. 6 Fa / ávOptímou: ávOpcÓTttnv 
Pb2: om. Fa I ante Oda; add. xfl; Fa II 7 re: 8é Pb2 // 7 - B ttoAéptóv - (SovXEoópEvov: TcóAspov « « a raúrní t í 
(3ouA£V>ópEvot Fa (e códice Pd) // 8 pouAeuópEvov: pouAópevov B / SeucvOaa: SeiKvúo'oaa Mo ! Pe Pb2 Fa / rfl: 
om. O // 9 A 7tó\i(; SovápEi: SovApa fl TtóXtq Vb: Sovápet f| nóAi; a b t q Vp2 / ante papfiápcov add. xfflv Vp2 H 
10 KEKpáxrivrat: KEKpárrivto Va / dtvaKáA£aai: ávoKáAíaov Pb2 ! Vp2 / Taina;: roinoo; Fa // 11 Kai: om. Fa / 
ataüepáv: araiSqpáv Va i A '< Vp2 / xflv TIÓAIV: tf| TtóAa An // 12 TE (1): om. A (-Pb2) I C / Ainptooai: 
¿KAinpoiaai Fa / Kai (2.): om. O // 13 érépoq: ipyoo Kai Fa / ^áyuaro; PAAirteiv: nEtpaapoO nXárrEtv Mo / 
¡axúovro;: ioxvxjvta; B / aúxfl: ainflv An ! H // 14 Stopoopévq: Stupoopévqv An Mo I H I Vb // 1 4 - 1 6 x 0 1 ; 
Tttaxoí;- StatpóAa^ov: om. Fa // 15 óatov: aóv An: xfl; f)|tépa; Vp2 // 16 post SiatpúAzx^ov add. xfl ptKppi oox) 
xaúrq Kai éAa%íaxq 7toípvq, ei; aé xét; éAjttfia; náaa; ávaOepévq K a i itpoaxáxr|v TtAoxnoóaq, ivdev piv 
xqv np6; áXAflAoo; dpflvqv Kai áyá'jiriv ppápeyoov tetOev 5é xá aitivta áyaúá. Vp2 / flptv: add. te Fa: 
flpojv Vp2 / Seopévot;: Seopívoo; Fa / éaxncbv: aúxtúv Fa ! Comb. Lop. II 17 KaüiKETEÚotxnv: KadtKEXEÓovra; 
Fa / ib; Tcqyii ^cnf|;, tb;: en Trmfíl; tcof|;, ¿ó Mo // 16 post 8d)pqoat: vbv - dpflv Mo: om. B II e t ; a iñva; atdivtúv, 
ápf|v Va II Kai xibv aitovícov xoú xPlaz°ü áyaOcbv émxx>xtív KaOncéxEoaov, év xpiaxip iqaoO xíp icopíqi tipcbv, 
<p fl Só |a Kai xó Kpáxo; tí; TOÓ; a l t i v a ; xfflv attóvmv, ápijv. xéAo; xf | ; xxpta; éodflxo^ An II Ttappqaíav 
éxooaa Ttpó; xóv éK aoü aapKtodévxa (xE%dévxa Vp2) xptaxóv xóv óeóv flptDv, 81' o í Kai p£Ó' oó fl (om. fl 
Pb2 Vp2) Só^a TtpéTiEt (add. oóv H Pb2 De) tep áóaváx tp aúxoó Ttaxpi ical xtf) itavayítp (add. KOti áyadcf) Pe) ical 
Ctno7toi^ TrvEÓpaxt vvv Kat á t í Kai tí; TOÓ; a l t i v a ; xñv odtivtov, ápflv. A(-Fa) I £ II j tapprialav ¿xoxxja Ttpó; 




' A a p ö v 4,11; 22,7 
A i a q (Held in der llias) 9,2 
" A v v a (Prophetin) 7,11 
'ApSaßoupioq 5,9 
"Apeioq (Häretiker) 5,7; 5,10 
"Aoraxp 5,10 
BeoeX£l!|X (Erbauer des Heiligtums) 39,8 
B i i i U e i ß 3,31 
B q p i v q (Kaiserin, Frau von Leo I.) 6,16; 
Br ip iva 21,1 
B X a x ^ p v a i T 3; 3,16; 3,19; 3,20; 3,2'1; 
3,26; 3,27; 3,29; 3,35; 4,8; 19,8; 21,7; 
23,1; 26,7; 31,3; 38,9 
B\ )£dvn . 0 v 4,2; 4,7; 18,6 
B-u^dvtioq 8,10 
TdAßioq (Patrizier) 5,5; 5,11; 6,2; 8,1; 11,1; 
12,9; 14,1; 20,3; 20,7; 21,1 
TaXiXoria 7,1 
Ae iv iaq (Anführer der megarischen 
Kolonisten, die Byzanz gründeten) 4,3; 
4,7 
'Eßpaioq 7,16; 7,18; 8,10; 9,11 
©EÖScopoq (der vermeintliche Autor der 
Homilie) T 1 
TepoaöXupa 6,10; 11,10; 12,3; 13,4; 13,5; 
14,1; 17,7 
TepoocaWlp. 6,15; 9,15; - Marienkirche in 
Kpel 25,3 
TapocifA 7,12 
Kdv8i8oq (Patrizier) 5,5; 5,11; 8,1; 11,1; 
14,1; 20,3; 20,7; 21,2 
Kartepvao-up 7,3 
K i p a q (die Bucht "Goldenes Horn") 4,5; 
19,8 
KXeönaq 9,17 
Aaupävt ioq (Heiliger) 30,3 (Kirche nach 
ihm benannt) 
A&ov (Kaiser Leo I.) 5,1; 6,16; 21,1 
M a p i a (Muttergottes) 10,11 
Mdpxoq (Märtyrer) 19,10 (Kirche nach ihm 
benannt, s. noch ITärpog) 
MeydXri 'EiocXqcrta (Hagia Sophia) T 1; 
MeydXq KaöoXucq 'EiocXqcria 
28,10 
Meyapeöq 4,3 
Mcocriiq 22,2; 22,6; ö KOCÖ' f ipäq - (der 
Patriarch Sergios) 22,12 
Ncx£ap6d 7,3 
'OCfiq 16,3 
n a X a i o t i v q 7,1 
r i a ö X o q (Apostel) 6,4; 35,5 
ndtpoq (Apostel) 19,10 (Kirche nach ihm 
benannt, s. noch Mdpicoq); 35,4 
'Pcopaioq 5,1 
EoXo|ict)v 7,12 
ZußEiöv: ö KOÖ" QPAQ - (der Patriarch 
Sergios) 31,2 
OavobfiA 7,12 
cbolvi^ (Held in der llias) 9,2 
Xpicmavöq 16,12:22,15 









ayuiqcü 3,32; 40,2 
ccyiacrpa 28,7 
dyiaapöq 28,5; 32,4 
äyioq 3,22; 6,10.11.14; 12,9; 17,5; 20,11; 
22,10; 27,6; 28,2.9; 29,3.5{bis); 30,2.4; 32,6; 






ayvoia 1,8; 6,4; 9,17 
ÄyvüxjTOq 




äSeia Furchtlosigkeit 15,5 
aSuxcpilopoq 34,6; 35,2 







CcOiaxoq 27,5; 30,5 
(iOpöoq 
äöpöov (Adv.) 17,2 






* fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
'" fehlt in beiden Lexica 
aixéco 15,2; 28,8 
aïtqaiç 8,14; 21,6 
aîxia 4,1 
aïxiov 5,13 
a i é v 3,33 
* cucévonoç 19,5 
ccKripaxoç 2,4; 40,1 
dtKißSqXoq 6,1 




o c k o î x o 9 , 4 . 8 
àKowaç 9,10; 11,1; 12,1; 20,7 
öcKpißöw 13,3 
äKpov 24,2 
àKpôitoXiç 3,36; 9,20 
ockxîç 31,1 
âXaXoç 9,8 
àXijOEia 5,10.13; 7,16; 8,10; 9,5 (bis),23; 
10,9; 11,9; 35.9 
àXqOivôç 18,3; 33,9 
dcUà 1,10; 2,1.10; 4,6; 5,13; 6,3; 7,14; 8,3; 
9,2; 10,6; 16.8,11; 20,2; 22,2.3; 24.2.6.9; 
25,5; 26,2; 31,6; 34,6; 35,8.10; 36,4; 39,4; 
40,1 
â U o ; 3,4(bis),19; 4,4; 5,5,11.15; 7,8.9.12; 
9,2.8; 10,7.8; 16,6; 20,12; 24,12; 27,2; 
33,6,9 
àXXôcpuXoç 16,2 
ôtXovpyiç 5,3; 28,4.5; 33,8; 34,3; 37,3 







ôcpcpuiÇco / àgcpiéÇa) / àpcpiévvupi 




àpdjpTiToç 5 ,2 .14 
dv 3,5; 7,14 







à v a S E i p d p E v o ç 3,20 
àvàdr ipa 20,13 
àvaipocictoç 38,4 







àvaa( j )Ç(o 
à v a c r c ô o a ç 6 , 3 
àvaxiXXm 29,1 
àvaxidripi 28,7; 29,4 









*** àvEÔXoyoç 26,7 
àvéxtù 3,17 
àvéxiov 3,17 
àvflp 5,2; 6,4.7.10.13.15; 7,9; 8,4.6.11,16; 9,2; 
10,2.4.7; 11,9; 12,10; 15,1; 16,6.9; 25,7; 
29,7 
àvôopoXoyéopai 
à v d o p o X o y o û p E v o ç 7 , 1 3 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
àvdpcimvoç 2,9 
àvûpamivwç 26,5 





















oi èv àÇit&paaiv 3,24 
ôaoç év àÇicupaCTiv 29,8 
d n à d n a 35,11 
àrcadijç 31,7; 34,6 




ànapaKdXu7txov (Adv.) 9,23 
ditapaxàipqtoç 8,13 
&raç 1,4; 3,13.36; 5,5.12; 6,9; 12,11; 17,2.8; 
23,3; 25,1.7; 26,5; 27,3; 28,3; 29,3.6; 
30,2.4.7; 31,7; 36,1; 38,6(bis); 39,3 
ditaucsToç 19,12; 30,1 
ànaûaxcoç 36,7 
àTOïKÔviopa 6,8 
ditEipoç unendlich 3,2 





c016 (Präp. m. Gen.) 9,13; 14,6; 25,4; 26,2; 
32,6; 40,8 
dnödExoi; 
(xö) ÖCTÖOEXOV 3 , 3 0 
droiKia 4,3 

















aitox(i3r|pi 11,7; 19,10; 28,10; 29,5; 33,2 
djtoxidipEvoq 19,4 
drco(popxi£opai 3,27 
* * dnpoaef,ia Achtlosigkeit 24,2 
ärcxco 16,2.10 
d\|/apEvoi; 16,3 
dpyupoq 20,10; 26,8; 27,3.6; 28,1 
dpidpög 3,3.28 
dpKOiivxcüq 37,1 
dpK-xoi; Norden 27,8 





dpxi) 1,15; 4,6.8; 9,10; 11,1 
Plur.: 26,4; 33,7 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
dpxiEpaxeuco 
dpx,iEpaxEiJiov 19,2 




dpwpa 14,10; 19,13; 33,9 
dcrnpoç 36,6 
dcrôévna 22,9; 35,10; 39,7 
àadEvijç 9,6; 13,1; 18,2 
doTtdÇopai 13,4.7 
dcmjp 3,18 
daxu 19,7; 25,1.7 
dcuXoç 6,9; 19,3. 
àaipdkEia 16,13 
àacpakijç 28,9 
aùûiç 13,7; 14,9; 15,3; 36,6; 38,3 
aùidSeXcpoç 5,4 
aùxr|Kooç 39,1 
aùxôdi 4,6; 12,7 
aùxÔTtxïiç 1,3; 23,2; 39,1 
oràxôç 3,12.16; 5,12; 6,3.8.11.12.13.14; 7,4. 
5.14; 8,2.7.11.13.14.15; 9,5.15.18.20.21.24; 
10,2; 11,4.5.6.9; 12,1.5.6.9.10.12; 13,2.3.5. 
6.7; 14,1.6.9(bis); 15,2(bis).3(bis).4; 18,5; 
19,3.6.9.11; 20,11; 22,4.13; 24,11; 25,5(bis); 
26,2(ter); 28,3.8; 33,2.7; 35,2.7.8; 38,3.7; 
40,2.3.8(bis).11.13 
6 aùxdç 9,3.25; 22,9; 25,6; 34,5 
xaùxô 30,2 
aùxoû (Adv.) 26,8 
adxoupyôç 38,5 
dcpaipéco 19,3; 26,8 
à<pïi70ijpEV0ç 24,11 











dXPavxoq 2,6; 3,12; 20,9; 22,3 
"Axpavxoq 3,22 
d\j/e\)5iiq 










tö ßaaiXeiov 40,15 
xd ßacriXeia 5,1.9; 16,12; 19,4; 25,2 
ßacRXedq 3,24; 4,9; 19,4; 20,5; 22,12; 24,10; 
25,2.6; 28,7; 29,2; 40,14 
ßaaiXeüco 
ßacnXEÖcov 6,16; 19,1.2 
ßacnXEÖaaq 21,1 
ßaaiXucöq 28,4; 33,8; 34,3; 35,9; 37,3 





ßeßaicüGig 22,18; 24,11 
ßißqXoq 16,10 
ßeßijXcücnq 40,6 
* ßqXov (Lat. velum) 14,6; 17,7 
ßtdqai 14,7 
ßißXoq 24,12 
ßtoq 3,25; 5,2; 40,15 
ßlOTEÖCO 29,8 




xö ßXöiteiv 9,7 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
ßodca 
ßoöjv 33,5 
ßoij 32,5; 36,6 
ßoijöeia 3,35; 40,14 
ßouXfAiogai 16,10 







ßööiov (Adv.) 10,1 
ßuööq 1,5; 6,2 
ydXa 22,5 
yaXouxéco 22,4; 35,9 
yaXouxijaaç 2,3 
•yEVEd 1,2; 10,4; 31,3 
•yEvvàco 3,33; 5,17 
YEVvfjaaq 2,2 
yévoç 5,8; 10,5.8; 11,2.5; 30,6 
yn 3,7 
yfipaç 
yijpqi (Dat.) 7,11 
yivopoci 1,2.4; 4,8; 6,11; 7,3.15; 9,24; 11,8; 
19,12; 23,2; 30,3; 31,1; 32,2; 37,2; 38,1.8 
yivôpEvoç 20,3 
•ysvôpEvoç 7,1; 10,1.4; 12,10; 14,1.7; 18,1; 
21,2; 24,3; 36,2; 38,5 
-yivcjkrKO) 
yiv(ûCTK(ov 6,13; 14,4 
yvcopicpa 1,1 
yvûknç 2,3; 10,6.9 
*** yöpop (LXX: Hohlmass, Ca. 4 Liter) 22,11 
ypaîSiov 8,9 
YpacpTi 9,11 
-ypÖMpca 4,4; 39,9 
ô Ypdipcflv 2,8.11; 3,2 
6 ypdiyaç 39,7 
ô yEYPacpéç 39,4 




yuvij 7,16; 8,2.6.13; 9,3; 10,5.6 (bis); 
11,2(ter).4; 12,2; 13,4; 15,1;16,8; 18,1.4.5; 
25,7; 29,7 
SaifKBv 9,7 




« n a u ; 21,7; 25,6 
8e(8co 19,3 





Seemen va 12,4(bis) 
Agaranvoc 2,1; 16,1.11; 40,1.12 
SEÖXE 29,8.9.10 
Seuiepoi; 9,5 
5g%op.ai 7,4; 15,1; 35.8 
Slaj nötig, impers. : 
fö£i 14,3; 22,10(bis); 27,2; 33,3; 35,1(bis) 
SEIV 6,6; 31,5 
Seouaa 28,11 
xöc Sfovxa 18,2 
Sgopai benötigen 13,4.6 
beten 2 ,9 
SeöpEvoq 3,34; 12,6; 40,16 
8iy 1,8; 2,10.11; 9,13; 19,6; 24,2 
SfiöEV 12,7; 18,3; 28,5 
5t|Xa8f| 30,5 






5id (Präp. m. Akk.) 2,5; 4,2; 14,5; 19,9; 26,9 
s. noch 8i6 
(m. Gen.) 9,11.20; 11,8; 12,11; 13,5; 14,3; 
15,5; 17,1; 19,12; 21,7; 30,1.7 
s. noch Start ocvxöq 
(m. Akk.+Gen.) 9,13 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
SidßoXoq 22,9 
























Siâvota 2,9; 39,3 
SiavnicTEpEijco 15,3 
Siairavxôç 3,8; 40,13 
Siappéco 34,3 
Siappéoiv 39,3 
Siàtmipa 7,10; 20,1 
SiaTEkéco 12,7.11:20,1 
8iaTÎÛT)|xi 













Sióicov 5 ,3 
SÍKtxioq 24,4 
SiKocítoq 35,10 
Sió 1,6; 3,23; 12,8; 20,4; 24,3 
SíoSoq 32,4 
SICÓKCO 9 , 9 
Só-ypa 5,10; 6,1 
SoKétü 18,4; 24,9; 26,6 
SoKipóiijco 29 ,6 
S ó ^ a 2,6; 3,32; 21,5; 38,7 
So^áqco 3,8.32; 9,24 
-tó S O ^ E I V 3,11; 9 ,14 
SolgaijópEvoq 3,15 
SODXEÍCC 16,8; 21,4 
So-uXiKÓq 40,6 
SoöXoq (Subst.) 16,1 
(Adj.) 26,3 
8pá<ű 20,5 
S ú v a p o a 39 ,8 
SuvócpEvoq 33 ,3 
Súvapiq 1,13; 3,22; 5,15; 6,3; 7,19; 9,9.21; 





Súo 5,3; 11,4(bis) 
oi Súo 9,2 
5ua5uVyr|TO<; 39,6 
Siopéopai 11,5; 29,11; 40,10.18 
SíupoúpEVoq 40,14 
SiűpqoápEvoq 31,7 
xö Stopqöév 11,6 
Siópqpa 17,6 
Söpov 16,12; 20,13; 29,10 
éccuxoö 3,9; 10,10; 11,9; 12,2; 21,4; 28,9; 33,2; 
36,2.3; 39,2; 40,16 
éáta 5,11; 2 0 , 3 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
"" fehlt in beiden Lexica 
éyyôxaxoç 5 ,8 
éyxeipôiû 
èyxEipi jaaç 2,9 
éyiű 2,1.8; 4,6; 10,7.8.9; 34,1 
ë5a<po; 15,5; 17,2; 32,6; 33,2 
éb&co 
èôéXiov 6,9; 7,19; 8,10 
OéXtûv 9,18; 32,3 
ŰÍXEIV 1 3 , 6 
¡[ÔEXOV 1 4 , 6 
EûëXoi 24,11 
ébvôç 24,10; 40,7 
Ei 3,2; 35,4 
Ei pij 7,15; 22,5 
EÏSov 13,1; 14,4; 22,5 
d S o ç 13,2 
EÏKCÛ 
(ÛÇ & I K E V 5 , 8 
o l a EÎKÔÇ 7 , 1 0 
EiKÔç 35,6 
EiKÔxcoç 12,4; 34,7; 35,9 
dXlKpiVT|Ç 
eiXiKpivœç 3,11 
dpi 1,6.14; 3,6.19.29.31 (bis).35; 4,1; 5,6.12; 
7,6.8.16; 8,3.10; 9,11; 10,8; 11,6.7.9; 
22,3.14; 24,1; 25,4; 28,4; 34,5.6; 39,7 
<fiv 17,5; 22,9; 35,8 
EÏTiEp 13,4; 16,11 
djtov 1,7; 6.4; 9,3.15; 10,7; 11,2; 15,5; 
22,3.15; 24,7; 26,5 
EÍ7KÜV 13,6 
xö dJiEiv 4,1 
dpijvq 28,6; 40,11 
EipqviKÔç 24,11; 40,14 
dç 3,2; 5,4; 6,5; 7,13.14; 11,5; 12,9; 13,3; 
14,1.6.10; 16,13; 18,4; 19,4; 21,4.5; 
22,11.13; 24,2; 28,6; 29,11; 30,4; 33,2; 33,5 
ËIÇ 9,25 
pia 7,6; 9,2; 10,4; 24,5; 30,4; 32,4 
q pia 11,5 
ëv 7,11; 12,6 
riadyœ 12,9 
Eiaco 2,11 
d x a 11,1 
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éK, ¿4 3,27.30; 5,7.13; 6,2; 7,4.5.8; 8,7.12.14; 
9,1.9.12; 11,2(bis); 13,4; 14,7; 19,3; 20,5.10; 
24,2; 27,6; 28,3; 31,6; 32,3; 33,5; 34,3.4; 
35,5; 40,2.7.11 
ëicaoxoç 3,34; 25,8 
èKEî 3,28.32; 22,11; 30,3 
èKEÏvoç 4,9; 5,1.9.11; 6,5.11; 7,9; 8,9.12; 12,9; 
13,4.6; 17,6; 19,2; 20,9.11; 22,5.7; 24,10; 
25,1; 26,4; 33,7,9; 37,1; 39,8 









EKruniùxEpov (Adv.) 1,3 
èiapopéco 24,1 









xó Kúpie èXénaov 32,5; 33,4-5; 36,7 
ÎXEOÇ (TÓ) 6,5; 26,2 
éXeùdEpoç 35,3 
èXjnÇa) 26,5; 31,6 
élràaaç 8,9 
éXniç 3,30; 22,17 
èpauToû 2,11 




• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
év 2,3.4; 3,9.16.19(bis).26(bis).29.30.33.35. 
36(bis); 4,5(bis).8; 5,9; 6,10; 7,1.4.5; 8,7; 
9,3.6.12.22; 10,10; 11,3.7.8(bis).10 123; 
13,2; 14,2; 15,3; 16,12; 17,3.5.7; 
19,5.7.9.11; 20,9.11; 21,6.7; 22,3.11.15; 
23,1.2; 24,6.9; 25,2.3.6.7.9; 26,1.7(bis); 
27,5.8; 28,1.10; 29,5.7(ter).8(bis); 30,2.3; 
31,2.3; 32,1.2; 33,1.7; 36,2.3; 37,3.4; 38,3.9; 
39,2; 40,4 
s. noch xéXoç, dÇiiopa 
évavôpœjnia iç 3,9 
évaito-riűqpi 37,5 







£v8ov (Adv.) 18,4 
(Präp. m. Gen.) 25,3; 27,7; 32,2 
èvSôxepoç 8,5; 9,3; 11,8 
évEiXétû 22,4; 37,3 
ëvda 3,6; 12,6; 15,3 







èvxabda 4,3; 10,12; 22,12; 34,1 
évxéXXopai 11,6 
évxEûdEv 7,17 
èvxôç (Adv.) 16,7 
éflayyéXXQ) ' 10,9 
èÇaYYéUcov 38,8 
éÇayopdÇcû 40,10 
éÇaipExoç 3,10; 21,4 
éÇdpxto 
é^dpxmv 4,3 
ëÇeipt (èiçiévat) 9,8 




ÈÇeXbcôv 8,15; 13,3 
é^nç 
xà éÇfiç 24,12 
èÇiaxrpi 
êÇicrxdpEvoç 39,6 
è Î̂TT|Xoç 39,3 
èÇxxpocivco 
éÇucpotapévoç 34,4 
ëÇco (Präp. m. Gen.) 4,1 
ëçcodev 28,8 
èopnj 30,4; 38,8.9 
ènoavécû 3,2 
ènaipco 











érceX-ôcov 25,1; 29,1 
éneuxopai 
éjœu^dpEvoç 38,6 
érti (Präp. m. Akk.) 4,8; 6,10.14; 7,8; 9,14.24; 
13,5; 20,1; 24,2.12; 32,4; 40,15 
(m. Dat.) 3,15.33; 6,13; 24,11; 37,2 








èjnpéXeia 19,11; 29,3 
émpeXfjç 6,12 
émveûco 12,6.8; 16,11 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
éttivoéa) 









ÈÎUÔEÎÇ 2 8 , 9 
ÈmxE-ÔEÎKEi (I) 33,8 
















èpaj (Fut.) 2,11; 3,35; 12,4; 23,3 






tocobev im Inneren (Präp. m. Gen.) 27,5 
ëxepoç 5,5; 8,4; 9,15.20; 13,6; 14,10; 21,5; 
22,6; 24,12; 26,6; 27,3.8; 39,8; 40,13 
Éxfiaioç 21,4; 38,9 
ëxi 20,3; 21,1; 22,4; 26,4; 33,5; 35,8; 38,6 
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¿Toipdĉ co 8,4 
¿xoipdcraq 8,2 
Exoipog 
¿xoipöxaxa (Adv.) 12,8 
eö 14,3 
Ebayijq 3,6 
Eiiapibpqtoq 6,16; 7,10 
Eite^ia 24,2.3 
EijepTEoia 40,17 
Eubbq 20,9; 28,2.7; 32,4 
EÖKTljplOV 3,7.11.14 
Eöicr^pioq 19,9 




EvpiaKiö 3,5; 27,7; 28,8; 33,8.9 
EÜpEÖEiq 7,18; 18,2 
E-öaEßijq 3,20 




EÖXapioxiipioq 12,11; 21,7 
Ei>xEpijq 32,4 








¿XW 8,8; 10,9.10; 16,6; 22,5.7.8; 26,4; 27,6 
mit Gen. 1,13; 2,6; 6,3; 7,19; 39,6 
mitAcc. 3,10.12;35,10 
gXtov 6,7.15; 20,5; 34,3; 39,2 
KaXcöq äoxev 14,9 
KaXüq Eixe 24,1 
äcoq (Präp. m. Gen.) 29,9 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
ÇqXcoxijç 5,13 
Çù 
Çwv 22,13; 40,17 
xô Çijv 16,4 
Çwi| 21,3; 22,5; 40,17 
ÇIOOJCOIÔÇ 38,4; 40,4 
r) oder 3,1.5 (bis).6.7; 24,7; 39,5; 40,6 
t)... 1) 19,2 
als 9,16; 13,6; 27,2 
fyyéopai 1,12 
1)8r| 15,1; 40,9 
flSovij 36,2 
ijôoç 35,1 
f|Xucia 25,8; 30,6 
IjXioç 3,18; 29,2; 30,4; 31,1 
flpÉïç 3,30; 9,13 (bis).23.24.25; 10,5.8; 12,6.8; 
16,4.9; 22,1.10; 24,1(bis).2.3.4.5; 26,2.3; 
29,1.2.10; 40,14.16 
s. noch Kab' fipàç 
fpépa 7,13; 25,6; 29,5; 30,1.4; 31,1 
vûiaa XE Koà fipépav 7,13; 25,6 
flpéxEpoç 1,2; 11,3 





ûappém 9,23; 16,6 




baöpa 9,22; 16,9; 20,3 
bavpàÇa) 
xô baupdÇav 9,14 
baupâàioç 9,6 
béa 6,10; 8,7; 37,1 
bEàopai 9,22; 24,12; 29,10 
bEaadpEvoç 36,2 
beàco 
béa (Imperat.) 34,1 
71 
INDEX VERBORUM 
Oeioq 1,1.5.6.12.14; 2,4.6.7; 
3,3.4.9.16.29.32.35; 6,1; 7,8.17; 8,2; 
9,9.14.16.21; 10,3.11; 11,3.4.5.7; 12,4.6; 
13,2; 14,10; 15,4; 16,5.10; 17,3; 18,4; 19,11; 
20.1 6.8(bis).11.12; 22,2.5.6.13.14; 26,7; 
27,4.6.8; 28,1.7; 32,1.2; 33,1; 34,1.4; 35,6.9; 
37,1.3; 38,2(bis).5; 39,1.4.9; 40,6 
ÖEiöxaxog 2,1; 3,18.33; 4,9; 16,1; 31,4 
xö tfeiov 7,15; 9,14 
x& Oeia 1,12 
ötXripa 26,4 
$¿1(0 s. ¿$¿1(0 
üEpiXia (Plur.) 4,6 
•ÖEPEXIÖCO 4,9 
üipiq 
od dtpu; 1,5 
. * OeoSö^oq 22,2 
0eopijxcop 3,4.21; 7,4; 33,10 
0eöq 1,1; 2,2; 3,26.34; 5,11.16; 6,4.8; 
7,5.8.13.17; 9,6.12.24.25; 15,3; 16,2; 19,1; 
21,7; 24,4; 26,1; 28,10; 29,2.9; 33,3; 38,7; 
40.2 
flEOCTEßfi.; 7,11; 10,7 
0söq Aöyoi; 2,1; 3,7.32; 5,16; 7,4; 22,4; 34,1; 
35,7.8; 40,3 
ÜEOOTuy/|q 5,8 
©EOXÖKOI; 3,1.7.8.11.15.20.26.30.32.35; 4,9; 
5,17; 7,3.9; 10,11; 11,3; 12,5.12; 15,6; 19,7; 
20,9; 21,4.7; 22,2-3.4; 23,1; 25,3.9; 28,4; 
29,10; 31,4.7; 34,2; 38,9 
•öEcxpiXi'iq 
•ÖEcxpikiaxaxoi; 9,21 
•öEOcpüXaKroq 1,4; 3,1 
ÜEpCt7teÜ<0 
ÜEpaTtEUÖpEVoq 3,28 
öEtopöq 1,3; 2 3 , 2 
xlriaaupt^tD 20,11; 23,1 
xeOTiaoröpiaxo (!) 17 ,4 
üriaaupöi; 2,3; 6,9; 7,15.19; 9,18; 15,2; 16,5.7; 





ü p a a ö x E p o i ; 2 7 , 2 
öxT/dcxrip 7,12 
* fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
'" fehlt in beiden Lexica 
dupiapa 8,5; 14,10 
dopiaaiç 19,13 
ÛWRIA 12,12; 38 ,4 
ü u o i a c m i p t o v 22,14; 33,2; 38 ,3 
ïaciç 22 ,17 
ïStoç 1,8; 3 ,23.25; 8,14; 17,2; 19,5.6; 20,4; 
26,4; 29,5; 33,10; 35,3; 39 ,6 
iSicoç 40,16 
iôuôxnç 25,2 
iSitoxiKÔç 3,25; 29 ,8 
iSpixo 16,12; 32 ,2 
iSpiôç 12,1; 33,6 
TEPDPXRIÇ 25,5; 28,6.8; 29,3; 32,1 .4; 33,1; 36,1; 
37,3; 38,3; 4 0 , 1 5 
ÎEPEÛÇ 29,9; 37 ,2 
iEpôç 4,9; 6,7; 7 ,3.14; 8 ,7.9; 9,19; 13,4; 14,11; 
18,1; 19,10.12; 20 ,12; 22,1; 25,5; 26,6; 27,1; 
28 ,6 .10; 30,2 
i E p ô x a x o ç 3,18; 7,11; 9,13; 3 0 , 3 
xö ÎEpôv 7 , 1 3 
Upoup-yia 14,10 
ÎKOtvôç 1,14; 20,1; 24,3; 32 ,4 
iKEXEla 9,3; 33 ,6 
IKEXEBIO 15,6 
IKEXEÛCOV 25 ,9 
iKExfipioç 21,6 
UdoKopai 2 ,8 
ipdxtov 11,5 
ïpEpoç 6 ,7 
ï v a 7,2.17; 10,7; 16,6 
ïva pi) 3 ,28 
ïaoç 
ïacoç 7 ,16 
ïaxiipi 24,9 
ioxopéto 7 ,3 
iaxûa) 
IAXÛCOV 24,6; 4 0 , 1 0 . 1 3 
Kai îayiàÇû) 38 ,4 
K O M Œ P 2,6; 3,17; 10,11; 39 ,6 
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rad' flpâç 1,3; 22,12; 23,2; 31,2(bis) 
KadiKEtebu 
KadiKEtEucnv 40,16 
KadiaTqpi 3,4.16; 5,7; 16,9; 23,3; 27,5 




Kaipôç 5,1; 7,7; 11,4; 19,2; 21,6 
KÔCKEÏVOÇ 4,4; 16,8 
KCTKÔÇ 
XÖ KCtKÔV 24,5 






KaXâjç 14,8; 24,1; 29,6; 39,8 
KaXôjcxco 1,5; 39,7 
KEKaXuppévoç 30,5; 33,2 
Kdv 1,12.14; 39,6 
Kàvteùdev 8,11 
rapSia 2,5; 7,14; 9,17 
Kdpuov 22,7 
Kaxd (Präp. m. Akk.) 2,2; 3,18.34; 
4,2.7.8.10.11; 5,1.17; 6,4; 7,1 (bis).17; 9,4; 
10,4; 14,6; 16,2; 19,2; 22,6; 24,11; 25,8; 
28,8; 29,5; 37,2(bis).4(bis); 38,5; 40,4 
s. noch rad' qpâç, radöoov, Kai)drap 




Kaxayöyiov 3,6.19; 7,5; 25,6 
KaxaicMvco 
KaxaKXideiç 8,4 
KaxaXapßdvw einen Ort erreichen, an-
kommen 7,6; 14,10; 19,1; 31,4 
KaxaXaiKO 6,3 














Kaxatpebytov 3,36; 9,9 
KaxEdooo) 




KËÎPEVOÇ 1 5 , 6 ; 2 8 , 8 
KEXEVKO 9,6; 12,6 
KEAEÛCÛV 16,4 







Kißöxiov 11,7; 14,4.5.7; 17,3.6.7.8; 18,3 
Kißcoxdq 4,10; 13,2.3; 16,2 
KÎVSUVOÇ 3,36; 31,5; 32,1 
Kivéco 
Kivt|dEÎç 24,8 
KXEIXÔÇ 29,5; 30,1; 38,8 
xXfipoç 29,7; 31,4; 37,2 
KXoTtfl 28,6 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
"' fehlt in beiden Lexica 
INDEX VERBORUM 
KXX>8<ÛV 4,4; 24,8 
KOIV6Ç 3,25; 12,5; 19,6; 20,4 
KOlVûjÇ 40,16 







KÔapoç 2,11; 22,5; 26,8; 28,1; 29,4 
KpàÇio 
KpàÇrnv 32,5 
Kpaxéco 40 ,10 
Kpaxfjp 20,2 
Kpeixxcuv 22,17 
Kpivu 6,2; 19,2; 20,7; 40,2 
Kpivaç 1,9 
Kpöicr| 34,5 




xö Kpwtxöpevov 8,3 








Kbpioç 6,3; 24,7 
xö Kûpie èXéx]CTOv 32,5; 33,4-5; 36,7 
KUpÔCÛ 
KUpcoaaç 22 ,8 
KÖpfi 7,6.9.10; 14,9 
Kaxpdç 9,8 
XaX&B 9,8 
Xapßdva) 1,15; 3,31 (bis); 9,10.12; 12,1; 13,1; 
14,4.7; 17,6; 22,16 
Xaßöv 8,14; 14,9; 29,2; 31,2 
Xaßöpevoi; (m. Gen.) 12,10; 15,5 
* fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
"' fehlt in beiden Lexica 
Xapjtpöxry; 19,12; 27,7 
Xapiipbvio 3,13 
Xapjtp-uvôpevoç 6,1 
xö Xapnp-övEöbai 3,11 
Xavôâvo) 
xö Xaöelv 19,9 
Xâ EVKü 
XaÇeuôeiç 22,2 
Xa6ç 22,12; 24,8; 25,7; 29,7.9; 31,4; 32,3.5, 
33,4; 36,6; 37,3; 38,6; 40,15 
Xéym 5,5.8; 8,11; 13,5 
Xèyiov 9,24; 15,6; 29,8 
ô Xéycov 1,11.12; 3,1 
xö xéyôpEvov 2,10; 3,3 
xô 8ft Xeyopevov 1,8; 24,2 
xè XèyEiv 2,12 







Myiov 2,7; 38,2.5 
Xoyiapôç 8,8; 35,1 
Xdyoç 1,10.11.14; 3,29; 4,1.8; 5,2; 7,2; 
10,2.10; 11,1; 12,3; 24,12; 35,1; 39,2.8 
Aôyoç 2,2; 40,3 
cbç Xôyoç 4,4 
Xoipôç 40,12 
Xoutôç 16,8; 20,5; 38,8 















päUov 7,2; 27,2; 29,4; 34,4 
pavödvco 8,9 
pdvva 4,11; 22,11 
pdpxuq (fj) Zeugin 12,5 




xd peyaXEia 29,9; 38,7 
peyaXdjcoXiq 1,4; 30,6 
lieyaXuvco 
peyaX-övaq 20,10 
päyaq 1,1; 6,7; 39,2.5 
A&ov ö pdyaq 5,1 
pdyEboq 1,14 
pdyiaxoq 5,6' 
xd pdyicrxa 3,29 
pei^tov 21,5; 29,4 
peXerdü) 
xi> peXexcopEvov 14,8 
pävco 21,3; 39,5 
pipoq 3,3.4; 7,1.6; 27,7; 28,4.5; 37,3.4 
pexd (Präp. m. Akk.) 10,8 
(m. Gen.) 12,8; 29,6 
peraßaivco 2,10 
pExdyo) 16,11 
pexaSiScopi 11,3; 35,3 
pexaSovq 38,6 
pexdSocnq 14,8 





p.£xaxiÖT|pi 5,13; 21,3 
pihpov 3,2; 13,1; 14,4; 37,2 
ßixpi(q) (Adv.) 
p^XPi K«i- aqpepov 10,3 
(Präp. m. Gen.) 10,7; 20,4; 24,8 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
pij 1,8.14; 2,8; 3,2.6.28; 7,15; 8,12.14; 
9,13.24; 16,4; 18,5; 20,5; 22,6; 26,7; 40,5 
pqSapdjg 39,6 
pqSEiq 1,10; 7,2; 11,10 
pqSäv 13,6; 15,4 
pf|KOq 40 ,15 
piircoxe 19,3; 26,8 
pijxqp 6,7; 35,8; 40,4 
pqxpöitoXiq 3,16 
pqXavl1 9.20 
pucpöq 7,10; 11,7; 27,8 (s. noch aptKpdq ) 






pövipoq 8,14; 9,13 
xö pövipov 34,4 
pövog 8,14; 9,13; 16,8.9; 36,3 
pövov (Adv.) 8,14 






pöpov 8,5; 28,2; 33,8 
pvcrta'ymyia 22,15; 38,2 
pvaxiipiov 
(Sing.) 3,8; 7,18; 10,4; 11,7; 12,4.5.7; 14,3; 
16,7.10; 17,4; 18,4; 19,3.10.11; 20,2.8.11; 
27,5; 32,2.3; 33,7; 34,2; 36,3.6 
(Plur.) 1,1.5.7.15; 2,4.6.8; 6,13; 9,14; 
12,12; 23,2; 38,5; 39,1.4.9 
ptKTtriq 15,1 
vadç 3,3.4.7.10.14.16.19.30.33.35; 25,3.6.9; 








vopiÇio 9,4; 28,4; 39,5 
vôpoç 9,4; 16,2 
voaéco 
voCTCuv 35,5 




vûv 2,8.10; 20,10; 22,12; 29,10; 32,2; 39,7 
vv>E, 7,13; 12,7.11; 15,5; 17,1; 25,6; 30,2.7 
vûicia TE Kod fipipav 7,13; 25,6 
lEvaytoyéco 8,1 
ÇdXov 13,2; 14,4 
ô5ti7éco 19,7 
Ô56ç 6,15; 7,2 
ÖÜEV 3,19; 35,9 
oiSa 1,9 
OIKEÎOÇ 1,7; 6,9; 39,5 
ô oÎKEïoç 6,15 
oiicéa) 1,4; 4,8; 7,9.11 
oitaôv 30,6; 40,11 
oÏKTipa 8,5.7; 9,22; 11,8; 12,9; 17,5 
OÎKT|Xl)piOV 7,4 
OÎKÎÇO) 4,2 
oiKoSopéco 7,14; 20,9 
olKOvopia 7,8.17 
OIKOÇ 3,5.20; 4,9; 8,2; 9,3; 20,8.13; 28,3; 32,2 
oiKOupévTi 24,6 
OÎKXElpétO 
xè oiKTEipf|aai 26,1 
oiicxippôç 6,6; 26,2 
o lpai 28,6 
olvoç 9,1 
oloç 14,4 
olôv xé éoxiv 1,6 
o la ËÎKÔÇ 7,10 
oioa5f)jtoxE 40,7 
ôXeôpoç 25,9 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
ô/ayoç 7,10 
ôXiyou SEÏV 31,5 
ôXoXuypbç 36,6 
ôXoç 3,9; 33,2; 34,3.6(bis); 36,5 







ôpootiaioç 5,15.16; 40,3 
ôpoû 17,4 
ôpoxpooç 34,5 
ôvopa 3,12.15.21; 5,5; 20,9 
ôvopàÇco 19,9; 25,3 
ÔVXOJÇ 3,22 (bis)J31; 6,8; 17,6; 22,16; 33,9 
6icr\ 8,8 
öitou 3,7 









ôpKoç 9,19; 10,4 
ôpicéco 9,21 
àppi) 24,13 
ôç 1,3; 3,1.30 (bis).36; 4,2 (bis).7.8.10; 5,10; 
6,4; 7,3.4; 8,12; 9,11.12.20.21.22; 10,8; 
11,5.8(bis); 13,2(bis); 16,2.12; 17,3.6; 
19,7.9; 21,3; 22,2.3; 23,2; 25,3.4; 29,5; 32,2; 
33,1.7; 35,7.8; 37,4; 38,3.5; 40,1.3.4 
ôcxoç 40,15 
odx öaiov 1,5; 6,2 
ôaoç 1,4; 3,24 (bis); 4,3; 20,12; 25,8; 
29,7(ter).8(bis); 33,3(bis); 40,9 
öoov oiijtcû 4,5 
öaa 25,4 
ÖOTtep 7,8.13; 9,22; 14,4.6(bis); 15,5; 17,6.8; 
18,3; 23,1.2; 27,2; 28,4; 29,10 
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INDEX VERBORUM 
ôtmç 3,30; 20,10; 27,6 
(Gen.)öxou 4,9 
(Dat.) öxtp 6,13 
ôorpdKivoç 39,7 
ÖXE 8,3; 9,1; 13,1; 14,8; 19,1; 24,1; 25,1; 26,4; 
28,6; 29,1; 30,1; 31,1; 32,1; 37,1' 





oiv 3,13.29.31.35; 16,4; 20,1; 28,1 
OÜJtO) 
öoov oüjtta 4,5 
oùpavôç 3,18; 33,5 
oïicricâ&iç 2,2 
oixoç 1,2.4.5.8.15; 2,11; 
3,1.3.8.10.12.13.14.24.33.36; 4;3.7; 
5,3.13.14; 6,1 (bis).6.7 (bis).8.14.16; 
7,5.7.16; 8,1.15; 9,6.9.12.22; 10,3.5 (bis).6; 
11,6.7(bis).8.10(bis); 12,1.2.6.10; 14,5.7; 
16,4.5.10.11; 17,1; 19,1.4.5.7.11; 
20,1.6.8.9.13; 21,2.6; 22,1.8.14.16; 23,1; 
24,8; 27,1.4.7; 28,2.6.7.9; 30,2(bis).6; 31,6; 
35,6.9; 36,1.4; 38,1.5.8; 39,1.4.9; 40,6.10.12 
obxœ(ç) 1,6.11; 2,10; 3,13; 20,1; 22,1; 24,2.10; 
38,1 





TtàXiv 3,28.35; 13,5; 15,2; 29,2; 33,6; 37,2 
navayflç 
jtavayécrxaxoç 22,14; 38,3 
ttavàyioç 2,1; 3,12; 5,16; 6,7; 10,11; 11,3; 
15,6; 17,3; 21,5; 29,10; 32,2; 35,7; 38,4 
ITavayia 3,19 
nâvayvoç 40,1 
navflyupiç 21,5; 38,9 
navÎEpoç 38,1.2 
jtavxaxödEv 13,1 
navxaxoö (m. Gen.) 3,7 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
ralvxcoç 3,6.12; 6,6; 7,8; 8,12; 11,6; 19,4.6; 
35,8; 39,7 
icapà (Präp. m. Akk.) 3,10; 39,4 
(m. Gen.) 15,2; 40,13 
(m. Dat.) 7,18; 8,1; 9,11; 11,9; 22,10 
raxpaHikapi 9,11; 10,5 
JtapàSoaiç 5,8; 11,2 
jtapaicotXécû 8,13 






xô napdtraxv 12,3 
7tapajté|irttû 10,6 
JiapaaKEuàÇcû 30,3 
napéxco 18,2; 40,14 
napôévoç 10,5.8; 11,4.6; 16,8 
Hapdévoç 2,1; 3,4; 5,16; 11,3 
Ttâç 2,3.4.7.9; 
3,10.12.14(bls). 17(ter).22.23.25.26.30 (bis); 
9,22.23; 15,5; 16,8.11; 17,1.5; 19,11; 
20,4.5.12; 21,6(bis); 22,9.15.16(ter).17; 24,6; 
26,3; 27,5; 29,4; 30,5.6; 31,4; 33,4; 




naxijp 2,2; 5,16; 40,1.3 
ttaxpÎKioç 5,4 
naxpiKÔç 5,7 





TtEpi (Präp. m. Akk.) 5,12; 6,2; 9,17; 12,9; 20,3 
(m. Gen.) 1,6; 2,9; 28,7 
itEpuxipéco 27,1.3 
itepißdXXta 22,3 
JtEpißöXaiov- 13,2; 28,5 

























itepixapwç 15,1; 19,4 
TOpioMrti 39,5 
rniYij 36,5; 40,17 
maxsbco 3,19; 5,14; 6,9; 7,17; 8,8; 9,22; 35,7 
ô maxebcov 2,5 
7uaxEV)6|iEvoç 11,7 
itioxeuÔEÎç 12,5 
7rfaxiç 4,1; 5,2.14; 6,1 
luoxdç 14,3; 22,12; 28,7; 40,14 
mcndxaxoç (ßaaiXEbq) 24,10; 29,3 
ô moxôç 22,13 
JtXdvxi 5,13; 6,2 
rcXdÇ 4,10; 22,1 
IXXEÎOXOÇ 3,3; 20,12 
nXâcJxa (Adv.) 18,4 
TtX&cov 3,20; 17,1; 20,4 
JiAeïov (Adv.) 7,17; 16,12 
èirt TIXEÏOV 9,24 
jtXfiôoç 8,6 
TuXfibbç 9,6; 20,3; 31,6 
itXfiv 7,16 
jtXnpdto 9,1.16; 17,3; 20,7; 28,3; 29,3 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
tcXfipcopa 31,3; 36,4 
TtXqaioç 








Jtoi&B 2,11; 9,15; 20,4; 24,7.13; 25,9; 33,3; 
40,4 
Jtoxoôpevoç 18,7; 19,6; 36,6 • 
ïtouiadpevoç 7,2; 17,2; 33,6 
itoiEîadai 9,15 
JtoÎT|aiç 27,6 
TtoudXoç 3,27; 9,8 
Jtoïoç 19,9 




itdXiç 3,1(bis).5.10.13.14.20; 4,6; 6,9.14; 
16,12; 19,1; 21,3; 23,1; 29,11; 
40,5.7.9(bis).11 
1,4(v.l.) 




rtopsia 9,15; 18,6 




7COXE 1,13; 4,7; 16,6 
rtodç 12,2 
Ttpâypa 1,10.13.14; 3,25; 8,8; 10,3.10; 21.3; 










xö Ttptv 4,2 
















7tp07t£xcöq 16,10; 28,2 
Ttpöq (Präp. m. Akk.) 2,11; 5,8.13.15; 6,5; 
8,3.9; 9,10.15; 10,2; .12,2; 14,4; 19,7; 21,3; 
24,4; 35,9 
(Dat.) 27,7; 38,8 









; 7ipoaEt>xq 12,11; 15,3; 33,5 
jipooEdxopai 12,8 
• npOCTED^dpevoq 17,1; 33,4 
irpoCTKUväco 28,8; 29,10 
irpoaKdvqaiq 6,12; 9,14; 12,13; 30,5.7 
TtpooXaX&o 33,3 
Ttpoortoiico 9,17 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 






xà rcpöacpopa 28,9 
npöatoirov 10,2; 24,11 
rtpoxépqpa 5,6 
jcpdxepoç 37,4 
Jtpoxibripi 22,13; 30,4 
jipobEÎç 38,3 
jtpoxipdco 7,2 






xô jiptoxEÛov 5,6 
npcùxoç 9,5; 18,3 




• oinro TIIOÇ 1,6; 2,10 
TOBÇ 7,14;.16,4 
ßdßSoq 4,11; 22,7.8 
ßijpa 2,4 
pl7CXCÜ 
ßtyaq 12,2; 33,2 
popcpaïa 24,5 








Kaxà odpKa 2,2; 5,17; 40,4 
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axeüoq 27,4; 39,7 







s. noch piKpdq 
apiKpÖTnq 1,11 
apiKpüvtü 1,13; 3,28; 39,5 
oöpiov 27,8; 28,2.9; 37,4 
aopöq 20,10; 22,1.6.10.13; 27,5.6(bis); 32,2; 
37,5; 38,3 
oöq 2,6.8.9; 16,6.7(bis); 40,8.17 








• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 






oxdpvoç 4,10; 22,11 
axaupôç 22,8 













aô 2,4.5.6.10; 9,21; 12,4.5; 16,1.4.11; 
24,7(bis).8.9(bis); 40,5(bis).6.11.14 
ooyicaAicû 29,6 




















côv (Präp. m. Dat.) 5,11; 12,11; 18,6; 19,1; 
20,11; 25,5; 28,8.11; 31,3; 32,1; 33,4 
(TUvatSioç 2,2; 5,16; 40,3 
cruvatpéa) 
cruvEXdvxi (pàvoa 3,29 
aôvaÇiç 38,1 ( 













c r u v é x < » 2 6 , 1 
cruvéxcov 2,4; 22,15; 32,3 
cruvEXÔpEvoç 20,4 • 



















• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
CKpodepôç 
xô aqxxXepöv 24,2 
otppayiç 28,9; 33,8 
oxeSöv 1,4 
axf ina 25,3; 29,8; 37,4 
cKpÇw 3,36.37 
a w p a 7,15; 22,3; 35,1 





xàÇiç 5,4; 37,2 
xapaxfi 40,11 
zâoow . 
à xExaypévoç 8,4 
ôxaxbe t ç 27,1 
xdcxa 
xdtxa 5è zà.%a 28,5 
XEixiÇco 40,9 
xeîxoç 3,13; 19,7; 26,6 
XEKxaivopai 17,7 
XEÂ&Û 30,2 
zà XEXoôpEva 9,4 
XEXoôpEvoç 38,9 
XExeXeapévoç 14,6; 38,1 
XEXéaai 28,9 
xéXoç 
oi éy xétei 3,6.24 
ôctoç év xéXa 29,8 
xépevoç 22,15; 30,2 




















xipcßpEvoq 3,15; 7,11 
xö xipäv 3,11 
xipaiqxipäv 20,8 
xipij 2,6; 18,4; 21,5; 28,11-
xipaiq xipäv 20,8 
xipioq 29,3 
xig 4,1; 6,13; 9,3; 20,5; 23,2; 24,6.7 
xiq 1,1.9; 3,4.5.6.10.15.18.20; 4.3; 5,4.7; 
7,8.12; 8,7; 9,4.12.15; 13,4; 14,3.10; 26,5.6; 
29,4; 32,6; 40,7 
xoivw 5,3; 6,6; 7,6; 8,1.7.9; 12,2; 15,1; 
22,1.10; 25,1; 26,4; 33,1; 36,1 








xÖ7toq 3,5.10.21.22 (bis); 6,10.11; 9,6.10.12 
(bis). 16; 19,9; 20,9; 25,9; 29,3.6; 32,6 
xoaoüxoq 3,10; 20,6; 24,10 
XÖXE 19,9; 24,8; 27,5; 33,1 
xpipco 











xpönog 14,6; 20,6; 27,2; 35,2 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 










bpEiç 9,11 (bis).16.25; 10,2.6.7.9.10; 11,9(bis); 
39,1.2 
bpvéco 2,7; 3,8 
bpvöv 20,2; 38,7 
bpvoç 31,3 
bpvtpSia 19,12; 30,2 
bnaKOvtn 1,9 
wtdpxa) 5,4; 6,8; 8,11; 9,22.23.25; 17,6; 26,7; 
' 35,6.10; 37,4 
bîtàpxwv 22,8; 40,7 
braipÇaç 11,5 
l à bnàpxovxa 6,12 
imip (PrSp. m. Akk.) 1,12; 2,9; 20 ,8 ' 


































iicTTEpov (Adv.) 4,7; 7,18 
•ixpbrao 9,17 
dvriXöq 29,6 






cpaivto 1,10; 34,1 
ipaveiq 4,11 
TÖ (patvöpsvov 8,3 
(pavEpöq 
EV cpavepip 27,5 





cpiptov 22,1; 32,1; 39,9 
pEpdpevoq 3 ,2 
(pETjya) 25,9 
(prp{ 4,1; 9,6.10.21; 10,2; 16,7 
aweXövn cpdvai 3,29 
(p-ÖEipco 34,3 
cp-öopOTcoiöi; 26,4 




* fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
fehlt in beiden Lexica 
<p(Xoç 6,15; 7,16 
(pa.oxpi'ipaTOÇ 
T6 (piXoxpiipaxov 26,9 
(pipbü) 24,8 
tpoßepöq 24,5; 26,4; 37,1 




(pbXa!; 5,2; 7,14 
(puXdrrco 11,10; 21,4(bis); 22,11; 24,3 
(puXatTÔpEvoç 7,18; 10,10; 27,8 
(pbaiç 39,6 









Xapà 18,6; 20,6; 21,6; 22,17 
XapiÇopai 6,9; 9 ,7 
X a p i a d p g v o ç 12,12 
Xdpiç 5,11; 8,2; 9,16; 20,2; 31,2; 33,10; 35,6; 
36,3.4; 40,5 
Xbptcpa 9,11.13 




XEÎp 16,10; 17,5; 22,2; 28,6; 32,1; 33,5.6; 36,5 
XEipoxovéco 6 ,14 
Xpbopai (Dat.) 8,11; 12,3 
(Acc.) 27,2 
XpriadtpEvoç (Dat.) 17,8; 22,12 
Xptlpa-riÇco 7 ,5 
Xpbvoç 1,3; 5,9; 6,4; 20,1; 23,2 
Xpucrfov 14,6 
INDEX VERBORUM 








\iroxfl 2,3; 6,5; 7,15; 35,1; 40,9 
qroxpôç 12,2 
<5 9,6.21; 10,2; 11,9; 12,3; 39,1; 40,1 
O)8E 2,11; 6,14; 9,8 
à p a 3,34; 32,5; 37,1 
àç 3,9.21; 4,2.4; 5,8; 7,18; 9,17; 10,9; 11,9; 
12,3.7; 14,3; 15,1; 16,1.7; 18,4; 20,7; 22,4; 
24,11; 28,5; 31,5; 32,5.6; 40,10.16.17 
àç EÎJIEÏV 15,5; 22,15 
àç ëotiv Ei7iEÏv dappoùvta 22,3 
àcmEp 3,15.18;36,2 
à a r e 5,14; 10,6; 12,8; 28,3 
àtpéXEia 2,6 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
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